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I.
Földhöz kötött, mindennapi lelkek nem birják felfogni 
az eszmények világában élő művésznek lelki állapotát; nem 
birják megérteni, hogyan lehet valakinek életczéljául tűznie 
ki a természet lelkét képező szépség törvényeinek kutatását, 
s ennek alapján arra buzdulni, hogy véges emberi erejét a 
Teremtő örökművének utánzásában — a teremtésben, alko­
tásban akarja megkisérleni.
Még nem nagyon régen volt, hogy a műveltebb osztá­
lyokhoz tartozó emberek is némi sajnálkozással és gunymo- 
solylyal néztek a művészi pályára lépő emberre, egyszerűen 
azért, mert azt a társadalmi, conventionalis nézetek keretébe 
nem tudták befoglalni. Mihelyest nem volt pap, ügyvéd 
vagy szolgabiró, egyszerűen a lenézett mesteremberek közé 
sorozták, akik arra valók, hogy valami anyagból valami 
használható tárgyat formáljanak.
Ahol ily fogalmak uralkodnak a társadalomban, ott 
lehet ugyan anyagi jólét, lehet kellemes, vig élet ; — lehet 
termékeny föld, de a magasabb értelemben vett művészet­
nek talaja bizonyára hiányzik. Ahoz, hogy valahol a művé­
szet kifejlődhessék, kettő okvetlenül szükséges : először mű- 
érzékkel biró nép, és másodszor művészi tehetséggel ren­
delkező férfiak. Az anyag meg van a természetben ; de az 
alakító erő, de az alkotó szellem az emberi lélekben honol.
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A művészet a szellem gyermeke. Az adja meg az anyagnak 
a legkifejezőbb alakot, mely lényegének megfelelően meg­
hatja az emberi lelket. A művészet szellemet, lelket közöl 
más lelkekkel; az anyag azon nt, mely e közlekedést köz­
vetíti. Boldog a művész, ha megtalálja az utat, melyen 
szellemét minél többekkel közölheti!
Hogy hazánkban még ma is kevés azoknak száma, a 
kik a valódi művészek szellemét megértik, az ép oly köz­
tudomású, mint sajnálatos igazság. Oly kitűnő művészek, 
minő például Zichy Mihály, Litzenmayer, Than Mór és 
Munkácsy Mihály, külföldön laknak, mert ott kellően meg­
becsülik szellemüket. A hol a szellem nem talál elisme­
résre, és a munka kellő jutalomra, — ott a művészet vi­
rágzásáról szó sem lehet. A művészek olyanok, mint a ván­
dormadarak : odaköltöznek, a hol természetüknek, illetőleg 
szellemüknek kedvező éghajlatot találnak. — Ezért mondja 
Arany János, hogy : »Művész hazája széles e világ; a hír­
név országutját lakja ő, — s ez ut hosszában minden olaj­
ág, minden babér az ő számára nő . . .« — A közönséges 
iparos megelégszik azzal, ha művét megdicsérik és jól meg­
fizetik ; a művész sem veti meg az efféle elismerést, de ez 
nála csak jelképe azon szép szeretetének, mely vele össze­
forr, —• és melyet azonnal elvetne magától, mihelyest meg­
győződnék, hogy az által elszakíttatik annak szeretetétől. 
Az ő főjutalma azon öntudat, azon benső lelki öröm, hogy 
törekvése nem haszontalan, és hogy az ő szelleme diadalt 
arathatott. Mert az emberi szellemnek az a tulajdonsága 
van, hogy nő és izmosodik, mihelyest alkotásához mások 
lelkének rokonszenve csatlakozik; ellenben elernyed és el- 
züllik, ha meg nem értve, elszigetelten áll.
Ezek az igazságok érthetővé teszik Haán Antal festő­
művész hazánkfiának életét és külföldön, jelesül a művésze­
tek classicus hazájában, Olaszországban való hosszas tartóz­
kodását.
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Az ő lelke szorosan összenőtt a szépnek és nemesnek 
őszinte szeretetével. Ösztönszeriileg kereste a népet, mely 
megértse őt, mely alkotásait szeretettel fogadja. Kereste a 
liazát, melynek múltja, jelene és jövője egy iránt megragad­
ta, melyhez gyermeki szeretettel ragaszkodott s melynek 
ketilére hosszabb külföldi tartózkodásai után oly gyakran 
vissza-visszasietett, hogy honszerelmének vágyát kielégítse, 
— de melyben, az érintett viszonyoknál fogva, állandóan 
nem maradhatott.
Haán Antalnak meg voltak saját eszményei, melyeknek 
megvalósítására törekedett. Senki sem érezte élénkebben, mint 
ő, annak szükségét, hogy azokat összhangzásba hozza saját 
hazájának eszményeivel. De az súlyos feladat volt oly kor­
szakban, melyben az ő ifjú lelkesedése, annyi más kortár­
sának lelkesedésével, éppen a haza politikai viszonyainál 
fogva kárba veszett. A magyar nemzetnek meg voltak saját 
aspiratiói, melyeknek teljesítését különösen a negyvenes évek­
ben lázas izgatottsággal sürgette. Politikailag, erkölcsileg és 
szellemileg szabad és független akart lenni. Joga is volt, 
ereje sem hiányzott hozzá. A nyilvános élet minden téren 
kiváló tehetségekkel dicsekedhetett; és a vallásos áhítattal 
várt s költői által megjósolt jobb kornak hajnalán, a szel­
lem országának oly téréin is hódítani kezdett, melyek szá­
zadokon keresztül elhanyagolva valának.
A képzőművészet ezek közé tartozott. Voltak jeles ál- 
lamférfiaink, kitűnő tudósaink és költőink, a kor színvona­
lán álló tanintézeteink; de a hazai képzőművészet előmoz­
dítására szolgáló intézetünk egyetlenegy sem volt. Egyesek­
nek lelkében, mint hő vágy élt ugyan a hazai művészet 
iránt szeretet; meg is kísérelték olykor a közvélemény fel- 
ébresztését a képzőművészet egyes ágai irá n t; de mindez 
csekély hatásúnak bizonyult. Valódi belső hivatás ösztöne és 
hősies elszántság kellett ahhoz, hogy valaki a festészeti pá­
lyára szánja el magát.
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Haán Antal bírt annyi bátorsággal, bogy oly pá­
lyára lépjen, mely iránt a hazában igen csekély fogékony­
ság mutatkozott. Arról, bogy ez valaha még jutalmazó is 
lehetne, még álmodozni sem mert. Atyja, Haán János, aki 
a hazai legnagyobb evang. egyházban, B.-Csabán, mint lel­
kész sokféle munkával volt terhelve, magasabb szempontra 
emelkedett; s fiainak neveltetésénél nem a szokott utón 
járt, hanem a gyermekeinél mutatkozó hajlamot vette zsi­
nórmértékül. Anyja, Petényi Judith, hasonlóképen kiváló 
tehetséggel birt arra, hogy fiainak magasabb czélokat tűz­
zön ki. Legidősb fiát Vilmost, mivel az ásványok és fák 
iránt mutatott hajlamot, bányásznak; második fiát Lajost, 
aki régi könyvekben találta örömét, papnak; Antalt pedig, 
aki gyermekkorában leginkább hajókat szeretett rajzolgatni, 
tengerésznek és festésznek szánta.
Antal, aki 1827. január 5-dikén született B.-Csabán, 
gyermekkorától fogva szigorú házi neveltetésben részesült. 
Ezért félénk, bátortalan és visszavonult gyermek volt. De 
pajtásai igeu szerették és gyakran olyan csínyekre csábítot­
ták, amelyeket magában soha sem lett volna képes elkövet­
ni. A kertpalánkon átjárni, templom falára felmászni e's a 
tanteremben tanóra előtt másokkal együtt zajosan mulatni 
szeretett. Előadás alatt gyakran elandalgott és magyarázat 
alatt vagy a padot faragta, vagy különféle alakokat rajzolt 
reá. Ezért sokszor büntetést is kapott. Atyja apróbb házi 
foglalkozásra kényszeritette, inig anyja gyakran kiküldte a 
várostól távol eső »berek«-be, hogy vadkörtét hozzon asza­
lás végett. Antal mindezt pontosan megtette és — az isko­
lai teendőt is jól végezte.
A népiskolai tanfolyam befejezése után Szarvasra ment 
a gymnasiumba, hol a diákélet tragicus és comicus jelene­
teit élvezhető versekbe szerette foglalni a miért társai nagy 
tiszteletben részesítették. Tanbizonyitványa itt is »kitűnő.« 
A felsőbb osztályokat az eperjesi collegiumban végezte jó
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eredménynyel. Már itt komolyabban kezdett rajzolgatni. Ren­
des rajztanára nem lévén, mint naturalista, kísérletté meg 
erejét a természet tárgyainak egyszerű lemásolásával. Majd 
tanulótársainak és tanárainak arczképeivel mulattatta és aján­
dékozta meg barátait. Első sikereitől felbátorítva, a város 
kiválóbb női szépségeit is lerajzolgatta, mi által sok jó ba­
rátot szerzett magának.
De mindez csak ösztönszerü, szabálytalan másolás volt. 
Szakszerű rajzoktatásban csak akkor részesült, midőn 19 éves 
korában Eperjest elhagyva, Pestre ment, bol atyja Petényi 
Salamon, a muzeuin termézetrajzi őre tanácsára egy Morelli 
nevű városi rajztanár kezére bizta. Egy évi eredményes ta­
nulás után 1845. őszén Bécsbe ment a képzőművészeti aka­
démiába, már egyenesen azon szándékkal, hogy festészszé 
képezi magát.
Bécsben akkoriban Kuppelwieser és különösen Wald- 
müller festészeti mesteriskolája jó hírnévnek örvendett. Az 
első egyike volt a legképzettebb művészeknek, aki Olaszor- 
országban, az örök városban éveken át készült pályájára. Ott 
csatlakozott a német romanticus festők iskolájához, melynek 
kiváló fejeit Cornelius és Overbeck képezték. Tudvalevő do­
log, hogy ez iskolának fősajátságait a színezés elhanyago­
lása mellett a tökéletes rajz és mesteri szerkezet képezte. 
Ezzel kívánta a gondolat és érzés plasticus kifejezését mű­
vészies alakban állítani a szemlélő elé. Nem lehet tagadni, 
hogy ez némelyeknek sikerült is. Az eszményiség bája, az 
alakítás erejével párosítva nem egyszer hatásos müvekben 
nyert kifejezést. De egészben véve a romanticusoknak úgy 
nagyobb, mint kisebb alkotásaiból hiányzott a természet hű­
sége és a színek gazdagsága, elevensége és ragyogása. Ezek 
oly festők voltak, — mint helyesen jegyezte meg műtör­
ténészünk — a kik éppen a festéssel törődtek keveset és a 
kiket az olasz Ítészét éppen azért »maestri della maniera 
secca« névvel illetett. Nem kell azonban azt gondolnunk,
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mintha a német romanticusok végképen elhanyagolták volna 
a színezés mesterségét. Az olasz renaissance hatásának még­
is volt annyi ereje, hogy e romanticismus képessé vált a 
német festészet átteremtésére. Azt lehet mondani, hogy az 
éppen akkor nyert oly lendületet, miszerint Berlin, Mün­
chen, Düsseldorf és Bécs külön iskolák központjaivá lettek.
A romanticus iskola mellett egy más, sajátlagos irány 
is érvényre emelkedett, melynek Bécsben egyik kiváló alak­
ja Waldmüller F. Gr. volt. Ez a természet hü visszaadására, 
az elő- és háttérben helyezett tárgyaknak aprólékos kidol­
gozására fektette a snlyt, a miről e jeles mesternek számos 
életképei fényes tanúbizonyságot tesznek. A színezés termé­
szetessége, elevensége és összhangja, mely ezen realisticus 
irány követőinek művein elömlik, tagadhatatlanul nagy ha­
tást gyakorolt a műértő közönségre. Magának Waldmüller- 
nek azon egy kitűnő képe, mely a nemzeti muzeum képtá­
rában látható, képes fogalmat nyújtani azon kedves hatás­
ról, melyet ez iskola művei gyakoroltak; egyúttal megma­
gyarázza azt is, miért tódult a magyar fiatalság ezen mes­
ter iskolájába. A festés modora itt egészen sajátságos volt. 
Mindent a prima kellett festeni, ami csak annak sikerülhe­
tett, aki teljes biztossággal kezelte a rajzónt és az ecsetet.
Haán A. előtt egészen uj élet nyílott, mikor Bécsbe 
került. Mesterének műterme s idősb tanítványainak előre­
haladottsága meglepték őt. — A nagy város által nyújtott 
szebbnél-szebb képtárakat és műgyüjteméneket nem győzte 
eléggé bámulni. Bövid idő alatt egészen Waldmüller reális 
iránya után indult; a minek okát nem egyedül a művészet­
ben, hanem a mester szeretetreméltó személyében is kell 
keresnünk. Waldmüller kiválóan szerette a magyar ifjakat. 
Mindent megtett arra nézve, hogy ezeknek kiképeztetését 
és előhaladását biztosíthassa; 1847-ik évben egy emlékiratot 
nyújtott be a Pozsonyban összeült magyar országgyűlésnek, 
melyben a nála akkor tanult magyar ifjak ajánlása mellett
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az országos segély eszméjét ajánlja a rendeknek. A festé­
szetben előrehaladott jeles ifjak gyanánt névszerint említi 
Zichy Mihályt, Hanélyi Antalt, Petries Somát, Jakobey Ká­
rolyt és Haán Antalt.
Ez utóbbi másfél évig volt Waldmüllernek vezető keze 
alatt s attól a legjobb bizonyítványnyal bocsáttatott el.*) Szán­
déka az volt, hogy tanulmányainak befejezése végett egye­
nest Rómába utazik.
Hogy ezt azonnal nem tette, annak magyarázatát az 
1848-ki bécsi és pesti politikai eseményekben találjuk fel.
Haán tanúja volt a bécsi forradalomnak; látta a ma­
gyarországi törvényhozás küldöttségének diadalát; hallotta 
Kossuth lelkesítő szónoklatait, bámulta a bécsi nép lelke­
sedését és mint minden jóravaló fiatal ember, ő is félbe- 
szakítá pályáját, hogy hazája hivó szózatára fegyvert ragad­
jon annak megtámadói ellen.
Azonban az ő katonai pályája rövid volt. Haán mint 
honvédőrmester végezte hazafias kötelességét. A rémnapok 
alatt Olaszországba sietett, hol körülbelül két évig élt mű­
vészetének. Bejárta felső Itáliának nevezetesebb városait ; 
megnézte Yelencze és Milánó nevezetességeit és művészeti 
maradványait. Emitt a hires dóm és Leonardo da Vinci Úr­
vacsorája; amott pedig Szent Márk temploma, a dogék pa­
lotája és a bennük összehalmozott műkincsek sokasága és re- 
meksége tettek reá kiváló hatást. Florenczbe, Michel An­
gelo kedves városába gyakran visszatért. Egyiránt vonzotta 
kies fekvése, üde levegője és hires műremekekben való gaz­
dagsága. Az Uffizi gyűjteményeiről, a Pitti palota kincseiről, 
a Mediciek kápolnájáról, a Piazza della Signoria remek épü­
leteiről és S. Miniato temetőjéről mindig lelkesülten beszélt.
*) Waldmüller F. G. akadémiai tanár, 1851. márcz. 7-dikén állította ki 
számára és Jakobey Károly számára a bizonyítványt, mely szerint másfél évi ta­
nulás ideje alatt mindketten nagy előhaladást tettek a festészetben. Ennek alap­
ján jövendöli, hogy kitűnő művészek fognak belőlük válni. Óhajtja, hogy czéljuk 
elérésében semmi által ne akadályoztassanak.
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De leginkább meghatotta őt Róma, melynek múltja, régi 
fénye és dicsősége annyira megbŰYölte, bogy jóformán ál­
landó lakásul választotta.
II.
Az ó világ dicsőségének és a kereszténység átteremtő ha­
tásának sehol sincs annyi szóló emléke és bámulandó tanú­
bizonysága, mint Rómában.
Egy óriási emlékkönyv az, melynek sorait századok ese­
ményei képezik. Állam és egyház, politika és vallás, művé­
szet és tudomány, ipar, gazdaság s általában a közművelő­
dés fejlődésének évezredes nyomai és emlékei tolulnak ott 
fel a szemlélő szemei előtt, beszélve az emberi elme fensé­
ges erejéről, a szent érzelmek óriási hatásáról és a vad szen­
vedélyek romboló hatalmáról. Természetesen csak annak, aki 
kellő műveltséggel és világos szemmel bir arra nézve, hogy 
azokból a kellő tanúságot levonhassa.
Haán Antalnak meg volt a kellő előképzettsége és vi­
lágos látása, mikor az örök városba érkezett. Ismerte mind­
azon Írókat, a kik Rómáról akár komoly tudományos, akár 
mulattató, vig müveket Írtak. Tacitus Annalesei és Julius 
Caesar emlékiratai épp oly jó ismerősei voltak, mint Thierry, 
Gibbon és Bernhardy müvei. De leginkább forgatta Vasári­
nak, Winkelmannak és Gregoroviusnak Rómáról és annak 
művészetéről Írott jeles műveit. A művészek közül tanul­
mányozta ugyan a középkor szerzetes festőit; azonban csak 
a XVI. század nagy szellemeinek művei voltak igazi érdek­
lődésének és tanulmányainak előszeretettel ápolt tárgyai. A 
vaticáni és a capitoliumi gyűjteményeknek, az egyes magán­
paloták képtárainak minden figyelemre méltó darabjait ap­
róra megvizsgálta s úgyszólván minden jó tulajdonainak rész­
leteit emlékezetébe véste. Ezt annál könnyebb volt elérnie, 
mert hiszen alapos tanulmányainak alapján a kiválóbb mes­
tereknek nemcsak élettörténetét, de müveiknek szétszóró-
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dását és az ahhoz kapcsolt eseményeket és apró adomákat 
is ismerte. És ezen széles és alapos ismeretei mellett meg­
volt még az a finom aestheticai Ízlése is, mely nélkül va­
lódi művészt még csak képzelni sem lehet. Ezt már nem 
könyveiből, nem is mások elbeszélése alapján szerezte. Vele 
született az, mint az illat a virággal, mint az ének a ma­
dárral. És ezen tulajdona nemcsak a művészeti, hanem a 
természeti szépnek megítélésénél is határozottan nyilatko­
zott. Egyes vidékek és kertek legszebb részleteit bámulatos 
gyorsasággal tudta felfedezni, és ha közelében vagy lakása 
körül nem volt művészi rend és szépség — azt ő maga 
igyekezett megteremteni. Csabán és Capri szigetén alapított 
kertjei messze vidéken híresek voltak, — és a ki azokat 
egyszer látta, nem győzte Haánnak Ízlését eléggé dicsérni. 
Hogy ez az ő finom Ízlése Italiában folytonosan erősödött, 
az természetes. Minden hegy és völgy; minden liget és pa­
tak; minden tó és város történeti emlékek maradványaival 
van ott érdekesitve. És ez oly erős hatást gyakorolt az ő 
lelkére, hogy a természeti szépségek bámulása mellett ön­
kénytelenül is — műrégészszó vált. Kertjei, szobái telve 
voltak oly régiségekkel, melyeket ő maga gyűjtött; és a ki 
azokat figyelemmel megvizsgálta, kénytelen volt elismerni, 
hogy műértő kéz szedte és állította őket össze.
Ilyen lélekkel és előkészülettel folytatta Haán az ő 
művészetét — Kómában. Eleinte természetesen, mint min­
den kezdő, ő is remek művek másolásával foglalkozott; majd 
önálló művek alkotásában is megkísérelte erejét. Ezekkel 
annyi jövedelmet tudott csinálni, hogy atyjának segítsége 
nélkül is fel tudta magát tartani Rómában.
Azonban ezúttal nem maradt sokáig az örök városban. 
Mikor már érezte, hogy eleget tud arra nézve, hogy önálló 
művészként felléphessen, hazájára gondolt, mely oly szegény 
volt jeles festőművészekben, hogy valóban ritkaság gyanánt 
tűnt fel egy-egy ily jelenség benne. Haánnak egész lelkű-
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lete és előkészülete odairányult, hogy hazai müvészszé le ­
gyen. Magyar művészetről ábrándozott mindaddig, mig haza 
jővén arról győződött meg, hogy ez a Bachkorszak zsibbasztó 
hatása alatt taljesen lehetetlen. Édes atyja és barátai mind­
amellett rábeszélték, hogy itthon telepedjék meg. Budapes­
ten akkor nem volt művészeti élet. A képzőművészeti tár­
sulat ugyan fennállott; időszaki kiállitásokat is rendezett ; 
de a művészeket nem bírta állandóan Pesthez kötni.
Haán Antal Békés-Csabán telepedett le, hol leginkább 
arczképfestéssel foglalkozott. Innét kirándulásokat tett a kö­
zelebb fekvő nagyobb városokba, jelesül Aradra és Nagy- 
Váradra, mely utóbbi helyen nővére, Molnár Józsefné lakott. 
Egy-egy sikerültebb müvét beküldötte a pesti mütárlatba, 
honnét egy pár a nemzeti muzeum számára megvétetett. A 
műítészet elismeréssel szólott rajzolásának tökélyéről és an- 
tikszerü színezéséről. De mindez nem bírta őt állandóan a 
hazához kötni. Atyjának 1855-ben bekövetkezett halála után 
ismét Olaszországba költözött és pedig azon elhatározással, 
hogy mindaddig ott marad, mig az ország politikai állapota 
jobbra nem fordul és mig a visszavonult magyar főurak és 
főpapok és nemzeti cultura élén nagyobb tevékenységet nem 
fejtenek ki.
A magyarországi sivár viszonyokból kibontakozva, bol­
dognak érezte magát, midőn ismét Róma ősi falai között ál­
líthatta fel műtermét. Egy ideig a »Palazzo Veneziában« 
lakott. Szoros barátságot kötött az egyházi festészettel fog­
lalkozó magyarországi Szoldatics Ferenez nevű collegájával. 
Ennek révén ismeretségbe jutott a magyar püspöki kar ne­
hány jelesével, a kik megrendelésekkel is megtisztelték. Ez 
időtájban nagy tevékenységet fejtett ki. Ismereteit idegen 
nyelvek megtanulása által jelentékenyen bővítette. A né­
met, franczia, angol és olasz irodalom és történelem terén 
oly jártassággal birt, mint kevés más művész.
A gyakorlati művészet terén másolt és eredeti müveit
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rendesen Berlinbe szállította eladás végett; de gyakran an­
gol és franczia utazók megrendeléseit is teljesítette. Fájda­
lom, ezeknek tárgyát alig ismerjük; levelezéseiből csak any- 
nyit tudunk, bogy — tetszettek.
Az ötvenes évek végén Olaszország nagy politikai moz­
galom színhelyévé lön. »Olaszország egysége« volt a jelszó, 
mely viszbangra talált milliók szivében és szokatlan lelke­
sedésre ragadta a különben is gyúlékony olasz népet. Olasz­
ország egysége azt követelte, bogy Róma legyen a köz­
pontja, és bogy a római pápa világi hatalmának megszün­
tetésével az olasz király költözzék be a Quirinál palotájába. 
Hogy mi történt a nevezetes napokban az egész félszigeten; 
mit tett Viktor Emanuel, Cavour és Garibaldi ? az még friss 
emlékezetében áll a kortársaknak. Elég említeni, hogy em­
lékezetünkbe felidézzük az apró olasz fejedelemségek meg­
szűnését, a franczia katonaságnak Rómából való kiűzetését, 
Milánó és Velencze elfoglalását, az osztrák hadseregek ve­
reségét és a magyar emigratió tevékenységét.
Haán mindez eseményeket közvetlen közelükben szem­
lélte, és mert hazája nagyon közel volt érdekelve általuk, 
nem is maradt egészen közönyös szemlélőjük. — Mikor 
látta, hogy itthon az osztrák hadsereg vereségei után uj 
élet ébredez ; mikor meggyőződött arról, hogy az ébredés 
kiterjedt a magyar nemzet minden rétegeire; mikor meghal­
lotta, hogy az egy évtized óta visszavonult főnrak és neki 
bátorodott főpapok is részt vesznek a lelketemelő nemzeties 
szinezetü ünnepélyekben; mikor nyilvánvalóvá lön, hogy a 
politikai téren bekövetkezett nagy rendszerváltozás a köz­
élet minden terén meghozza áldott gyümölcseit: akkor Haán 
Antal is gondolkodóba esett és eljöttnek látta az időt, mely 
a magyar művészet ügyének jobbrafordultával az ő hazajö­
vetelét is indokolttá tette.
Pestre jött, felkereste jó barátait, Ligetit, Thant és 
Lotzot; pártfogóit, köztük Pulszky Ferenczet a nemzeti mu-
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zeuüi tudós igazgatóját és Ipolyi Arnoldot, az akkor még 
csak egri kanonokot, majd beszterczebányai püspököt, a ki 
őt még első római útjában tanulta volt ismerni. Mindezek 
örömmel fogadták és szivesen marasztották. Úgy látszott, 
hogy az uj viszonyok beálltával itthon a fővárosban biztos 
révpartra talál, melyben megnyugodhatik. Nagy nehezen 
kimondta a nagy szót: m ost már itthon maradok, mert lá­
tom, hogy uj élet támadt a hazában, mely a művészetre is 
kedvező befolyással lehet.«
Az első, a ki őt munkával látta el, Ipolyi Arnold volt. 
Ez a kitűnő magyar főpap egyike volt azoknak, a kik a szo­
rosan vett egyházi kötelességek mellett, a tudomány és mű­
vészet oltárán is áldoztak. A magyar mythologia tanulmá­
nyai között különösen a magyar művészet múltja érdekelte. 
Épp oly hivatással, mint buzgalommal gyűjtötte a régi em­
lékeket, különösen pedig az egyházi vonatkozású festménye­
ket. Igen természetes, hogy a rokon szellemű férfiakat nem 
csak a múltban, de a jelenben is szivesen felkereste s ba­
rátságukat megszerezte. Műértő szemével csakhamar felis­
merte Haán müveinek becsét és mihelyest megtudta, hogy 
állandóan itthon akar letelepedni, magához hivta Egerbe, 
majd Szent-Keresztre ; tárgyalta vele a hazai művészeti vi­
szonyokat, kikérte tanácsát a teendőkre nézve és tanúságául 
annak, hogy tényleg is óhajtja emelni a hazai culturának 
ezen meglehetősen elhanyagolt ágát, azonnal megbizta őt, 
hogy a Rómában látott nehány jelesebb műnek másolatain 
kivül, lássa el termeit az esztergomi érsekek és a volt 
beszterczebányai püspökök arczképcsarnokával. Ipolyi mindig 
dicsekedőleg mutogatta vendégeinek e képeket, mint Haán 
Antalnak sikerült műveit.
A hatvanas évek elején, jelesül 1863-ban meghalt Haán- 
nak édes anyja. Ez a körülmény annyiban bir fontosság­
gal művészünk életében, amennyiben az örökségből nyert 
pénzen B.-Csabán, egy szép villát építtetett magának s azt
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oly kerttel vette körül, mely néhány év lefolyása alatt rit­
kította párját. Ugyanabban volt műterme is, mely vonzere­
jét képezte a művelt közönségnek. A városon át folyó élő- 
viz-csatorna mellett, lent a harmadik hid közelében levő 
téglavető és kenderáztató gödrök tőszomszédságában, az úgy­
nevezett kis rétben szemelte ő ki magának azt a kis puszta 
helyet, melyet néhány év alatt úgyszólván saját kezével pa­
radicsommá változtatott. Sokan kicsinylő mosolyai nézték a 
kiilöncznek czimzett művész tervét és építkezését. De mikor 
a bojtorján és ászát helyén gyönyörű diszbokrok virága kez­
dett mutatkozni; mikor a közönséges fűzfák helyén a szo­
morú fűz lefiiggő gallyainak és a bámulatos gyorsasággal 
növő nyárfák árnyékában vigan szükellő vizsugár ragyogott 
a fénylő nap sugaraiban; mikor a váromladékszerü mester­
séges romokban hűsítő zuhany susogását hallották és a köz­
vetlen közelében emelt philagoria futórózsáinak tarka sziliéit 
irigyelték; mikor az Ízléssel kimért és szegélyezett utak men­
tében római feliratos emlékkövek tűntek fel és az önkezé­
vel emelt üvegház uj meg uj csodás szépségű virágokkal 
lepte meg a véletlenül vagy a kiváncsiságból odavetődött 
idegeneket; mikor már a külső veranda oszlopain a vad­
szőlő és egyéb virágos felfutók fürtjei csüngöttek alá, és az 
ápolás következtében gyorsan felnőtt fák hűvös árnyékot 
nyújtottak a természet és művészet szépségeiben gyönyörkö­
dőnek ; szóval mikor már a világlátott férfiúnak gondolata 
megfogható és szemlélhető alakban nyert kifejezését: akkor 
minden ajkon csak a bámulás és elragadtatás kifejezését le­
hetett hallani, melynek, hallatára az önelégültség és belső 
öröm kifejezése tükröződött Haáu A. szelid kék szemeiben. 
Műbarátok és műkertószek gyakori vendégei voltak ; és nem 
egyszer oly növények példányait bámulták nála, melyek 
messze vidéken ismeretlenek. De a legközönségesebb növény­
nek is oly helyet és hátteret tudott adni, mely szokatlan 
kifejezést és hatást gyakorolt a szemlélőre. Minthogy pedig
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mindezt ő maga varázsolta elő, kettős gyönyörrel vizsgálta 
a növekvés fokozatait. Minden apró növénynek nevét és szár­
mazási helyét ismerte. Valóságos botanikus szakértelmével 
tudta magyarázni egyes kedvencz virágainak sajátságait. Bi­
zony nem csuda, hogy villája ritkán volt látogató nélkül ; 
és nagyon természetes, hogy azok, akik e kis kert alapítá­
sakor gúnyos megjegyzéseket tettek, most az elismerés és 
magasztalás kifejezéseivel halmozták őt el.
A paradicsomi kert varázsán kivül azonban volt még e 
villának egyéb nevezetessége is. Haán nem tudta magát jól 
érezni régiségek nélkül. Olaszország nevezetességeibe any- 
nyira beleélte magát, hogy még a csabai »szvinyjárkán« is 
ilyenekben akart gyönyörködni. E tekintetben nagy előnyére 
szolgált Lajos bátyjának szakértelme és népszerű papi hely­
zete. Haán Lajos már ekkor szép régészeti gyűjtemény nyel 
birt, és mint történetiró országos becsülésben állott. Csa­
bán és vidékén kiásott minden régiség rendesen ő hozzá ke­
rült s nagy volt az öröm, ha Antal öcscsének valami uj 
szerzeményt mutathatott fel. Ilyenkor végehossza nem volt 
a tréfás enyelgésnek a felett, hogy melyiküknek vannak 
szebb régi tárgyai. Kölcsönösen dehonestálták egymásnak 
gyűjteményeit, csak azért, hogy aztán könnyebben megsze­
rezhessék azokat. Lajosnak kétségen kivül sok olyan tárgya 
volt, mely Békésvármegyére és Csabára nézve nagybecsű 
volt. De Antalnak meg volt az a büszkesége, hogy az ő 
etrusk vázáinak és egyéb római régiségeinek, melyek külön 
szobában voltak nála szakszerűen felállítva, nincs mása e 
hazában. Pulszky Ferencz és Ipolyi Arnold nem győzték 
eléggé dicsérni azokat a példányokat, melyek egyenest Kó­
mából vándoroltak Csabára.
Ilyen emlékektől és szépségektől körülvéve ólt és fes- 
tegetett Haán Antal Csabán mintegy tiz esztendeig. Népvi­
seleti tanulmányok, arczkópek és oltárképek festése foglal­
koztatta őt leginkább. A csabai római catholicus templom
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számára festette Nepomuki Szent-Jánosnak képét, mely ma 
is fődiszét képezi a templomnak úgy a színezés lágysága, 
mint a felfogás és kifejezés elevensége által. Ugyancsak Csa­
bán az evangelicus kis templom számára festette Jézust a 
Gretsemane kertjében; Ambrózfalva számára Krisztust és a 
szamaritanusnőt. Szőlős-Csabára két oltárképet adott: Krisz­
tust a szamaritanusnővel és Krisztust a keresztfán. A mok- 
rai és albertfalvai ev. templomok számára is ő festette az 
oltárképeket, melyeknek szemlélője azonnal felismeri a re­
naissance nagy mesterei hű tanítványának mesterkezét.
Családi számos képeken kívül a műtárlat számára is 
dolgozott, hasonlóképpen római modorban. Lédája és Ofe- 
liája nagy feltűnést okozott. i)e az eredmény nem elégítette 
ki az ő kedélyét. Azonkívül a kertje szomszédságában ala­
pított kenderáztató viz bűze károsan hatott egészségre, — 
ismét az ő Itáliájába kezdett kívánkozni. Hiábavaló volt ba­
rátainak és rokonainak marasztalása: áruba bocsátotta mű­
kincseit és kertjeit, — melyhez oly kellemes emlékek kö­
tötték. Nem kis hatással lehetett elhatározására azon körül­
mény, mely szerint Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek egyik tanácsosa, Hegedűs Candid Lajos, aki 
művelt ízléssel és alapos ismeretekkel birt a művészet te­
rén, azon javaslattal lépett fel, hogy a magyar nemzeti mú­
zeum számára le kellene másoltatni Rafaelnek nevezetesebb 
képeit, különösen pedig a Vaticán falfestvényeinek kiválóbb 
darabjait. Ezt Hegedűs annál inkább ajánlotta miniszterének, 
mert e másolás sikeres keresztül vitelére alkalmas művészt 
tudott felmutatni Haán Antal személyében, aki hajlandónak 
mutatkozott a megbízást elfogadni. A műértők és művészek 
egyhangú helyesléssel fogadták a miniszter elhatározását 
nemcsak a tervbevett képek lemásolása, hanem a művész 
megválasztása tekintetében is. Haán egészen boldog volt, 
hogy ily megbízatás alapján mehet ismét Rómába.
Mikor hire terjedt a vármegyében, hogy Haán Antal
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végképen el akar költözködni innét, lakása valóságos zarán- 
doklás helyévé változott. A képeket csakhamar szétkapkod­
ták; a műtárgyakat pedig budapesti műárusok és régiség­
gyűjtők akarták megvenni. Ekkor villant meg nehány bé­
késvármegyei tudós férfiúban az a gondolat, hogy vármegyei 
múzeumot kellene alapítani, s ennek alapjául Haán Antal 
ritka szépségű gyűjteményét megszerezni. A gondolatot tett 
követte. Id. Mogyoróssy János felhívására, részint közada­
kozás, részint megyei segítség utján összejött az ezer forint, 
mely összeg voltaképpen azt jelezte, hogy a vármegye nem 
egészen ingyen jutott a tízszeres értékkel biró gyűjteményhez.
III.
Kómában való harmadszori lakása tulajdonképpen csak 
addig tartott, mig a magyar nemzeti múzeum számára a 
Rafael-képeket másolta. Szabad idejét kirándulásokra hasz­
nálta fel. Mint régész, különösen gyakran kereste föl Ná- 
polyt, Pompejit és Herculanumot. A pompéji-i falfestmények 
másolatait eleinte csak maga számára, utóbb idegenek szá­
mára is nagy kedvteléssel másolgatta, ott a helyszínén. A 
föld alól újra kiásott csodavárosnak minden utczáját, sőt 
minden házát ismerte. Órákig el-elmerengett Pauzának hi­
res szobáiban és azon óriási amphitheatrum romjain, mely­
nek előadásai alatt tört ki a nevezett városokat elborított 
nagy szerencsétlenség.
Pompejiből, Sorentón át csak egy ugrás a regényes 
Capri szigete, — hires azúrkék barlangjával, meredek ma­
gas szikláival, czitrom- és narancskertjeivel és történelmi 
emlékeivel. Már Augustus császár lakott ottan, és épített 
magáuak hires palotát, fürdőt, melynél vízvezeték volt al­
kalmazva. Tiberius császár tizenkét villát épített, tizenkét 
istennek tiszteletére. Legpompásabb volt köztük a Jupiter 
villája, melyről Tacitus is megemlékezik. Még ma is muto­
gatják azokat a helyeket, a hol e hatalmas római mulatott
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és tobzódott. A nép rémitő dolgokat tud beszélni kegyet­
lenkedéseiről és szeszélyes tetteiről. A véletlen okozta, 
hogy midőn Haán Antal e szelíd éghajlatú és a világ leg­
szebb kilátásaival bővelkedő szigeten bolyongott, Tiberius 
császár egyik palotájának évezredes romjait árverésre bo­
csátotta az olasz kormány. A várkert sánczai még megle­
hetős épségben állottak, a villa romjai is felépithetőknek 
látszottak a Vezúv örökké füstölgő hegyével és Nápoly vá­
rosával szemközt. Mindez elegendő volt arra, hogy Haán 
Antal műértő szeme kellőleg tájékozza magát a helyzetről 
és megvegye a maga számára azt a történelmi nevezetes­
ségű helyet, hol hajdan Tiberius császár lakozott.
A puszta romokból nehány év alatt pompás villát és 
gyönyörű kertet alakított. Mint afféle szenvedélyes régész, 
átkutatta a megvett teleknek minden törmelékét és cso­
dálva ásta ki a földalatti ősi épitményü és mozaikkal ki­
rakott császári folyosót, mely neki aztán pinczéül szolgált. 
Az emeletes villa, mely a meredek tengerpart szélén, mint­
egy száz méter magasságban fekszik, uj ablakokat és Ser- 
lianus-féle erkélyt kapott. A kiásott régiségeket, szobor­
darabokat és feliratos köveket az előszoba falába rakatta, 
melynek mindenik sarkában egy-egy antik amphora volt látható. 
A villa homlokzata előtti kert s annak közepén egy kis 
halastavacska, melynek lakói az aranyhalak, gyakran egyet­
len szórakoztatói voltak a magányt kedvelő művésznek.
A kert leírását hiába kísérteném meg. A különféle 
színű futórózsákkal bevont falakról, a kert hosszában osz­
lopokra futtatott szőlőlugasról, a tengerpart felett függő 
terrasse-okról, a gyakran magyar nemzeti lobogóval ékesí­
tett régi toronyról és a délszaki növények, pálmák, cypru- 
sok, aloék, czitromok és narancsok legszebb példányaival 
ékeskedő csoportokról s az azok árnyékában kígyózó és szí­
nes, apró kavicsokkal mozaikszerben kirakott utakról úgy 
sem tudnék az olvasónak kellő képet nyújtani. Csak annyit
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említek meg, hogy Haan Antal villája évről-évre szebbé és 
az idegenek által mindinkább látogatottá vált. A Magyar- 
országból odatévedt utazók szívesen felkeresték őt. Tisza 
Lajos, Kerkápoly Károly, Göndöcs- Benedek, Szécby Károly, 
Bulyovszky Lilla, Endrődy Sándor, Molnár György és mások 
kellemes emlékekkel tértek vissza ezen kis földi paradi­
csomból. Külföldi touristák s ezek között igen előkelő urak 
és hölgyek, igyekeztek megismerni »Capri remetéjének« 
ezen gyönyörű alkotását. így nevezte el Haán Antalt 
Frigyes Károly porosz királyi kerczeg özvegye, mikor 1887- 
ben kíséretével együtt mintegy két óra hosszat mulatott 
nála, dicsérve Ízlését és szorgalmát, melyről a kis kert oly 
fényes tanúbizonyságot tett.
Ily magas látogatások alkalmával néha mulatságos je­
lenetek is előfordultak. Egyszer egy előkelő franczia ur 
csengetett be a sáncz felett álló kis felvonó hídnál katonai 
őrállóval ellátott kapun, melyet a kertben közönséges mun­
kásruhában foglalkozó H. személyesen nyitott ki. A vendég 
minden bemutatás nélkül elmondá, hogy a kertnek szépsé­
geit óhajtja megnézni. A közönséges kertésznek nézett házi 
ur szívesen körülvezette őt, mindent apróra megmagyarázva 
neki. Az idegen ur nagyon meg volt elégedve és távozás­
kor borravaló gyanánt két lírát akart H. A. markába nyom­
ni; mit ő természetesen el nem fogadott.
A franczia ur megütközött az Olaszországban egyálta­
lában szokatlan ily szerénység felett; mert tudvalevő do­
log, hogy ott nagyon is sok a kéregető és elfogadó. 
Haán sietett őt felvilágosítani, hogy ő a kert tulajdonosa !
Ez még inkább meglepte a francziát s újra kezébe 
akarta nyomni a két lírát, mondván: csak tegye el bará­
tom, hiszen itt a pápától kezdve minden olasz elfogadja az 
ajándékot.
—  De én nem vagyok olasz, én magyar vagyok vála- 
szolá Haán.
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— Ah, ön magyar! Az már más; igy mindent értek, 
elteszem a borravalót és meghívom önt vendégemül a Ho­
tel Paganóba.
Haán Antal szerényen elvonulva élt az ő villájában. 
Csak akkor hagyta azt el, mikor a magyar kormány megbí­
zásából Rómába kellett mennie a vatikáni falfestmények má­
solása czéljából, vagy mikor egy-egy elkészített képét haza 
kellett szállítania. Ekkor rendesen személyesen is elkísérte 
dolgozatát, hogy annak módja szerint átadhassa a nemzeti 
muzeum igazgatóságának. Ilyenkor rokonai és barátai liosz- 
szabb időre tartóztatták itthon; gyönyörködve természetes 
üde humorában és az olasz nép és művészek életéből me­
rített kedélyes adomáiban. Valahányszor vissza kellett men­
nie, mindannyiszor bizonyos levertség volt rajta észrevehető, 
mely keserédes megjegyzésekben nyilatkozott. Olaszország 
szép ege, művészete és Caprii kertje nagy vonzerővel bírtak 
reá mindenkor; de azért szeretett volna itthon is megte­
lepedni, hogy végső napjait itt tülthesse el. Utána is látott 
egy az ő tehetségének megfelelő állás elnyerésének ; sze­
rette volna elnyerni az Eszterházy-képtár igazgatóságát. De 
az nem sikerülvén ismét csak kifelé sietett.
E sorok Írója szerencsés volt őt 1877-ben kikisérni 
és az ő fentebb leirt otthonát meglátogathatni. A látott 
szépségek kitörülhetetlen nyomokat hagytak lelkemben, me­
lyeknek emlékénél mindenkor uj meg uj lelkesedés fog el. 
Ott tanultam csak igazán ismerni Haán Antalt. Ott bámul­
tam az ő rendkívüli tudományát és ismereteit, páratlan Íz­
lését és keresetlen népszerűségét, melyeknél csak az ő sze­
rénysége lehetett megragadóbb. Végig kalauzolt az egész 
szigeten; megmutatta aunak minden nevezetességét és tör­
ténelmi nevezetességeit. Megmutatta a Homer által meg- 
énekelt classicus helyeket, Ulysses kalandjainak színhelyét 
s az azokon véghez vitt kalandokat minden tanárnál érde­
kesebben tudta előadni. Nápolyban, Pompejiben, Rómában
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és Flórenczben oly ismerős volt, mint B.-Csabán vagy Bu­
dapesten. A Vaticánnak minden tisztviselője mosolyogva kö­
zeledett feléje, mert hiszen éveken keresztül közöttük élt 
és protestáns volta mellett oly bizalomban részesült, hogy 
festegetve még akkor is bent maradhatott a Yaticánban, 
mikor a pápa rendes sétáit végezte. Egy ilyen alkalommal 
IX. Pius ő szentsége nagy figyelemmel nézte munkáját és 
barátságos megszólítással tisztelte meg. Hegedűs Candid I. 
gyakran dicsekedett, hogy mily ügyesen tudta ő kiválasztani 
a Rafael-féle képek lemásolára legalkalmasabb művészt. 
Haán leveleit, mint az egészséges humor példányait, szélű­
ben mutogatta.
Haán Antal nem is sejtette, mily dicséretekkel hal­
mozzák el távollevő tisztelői. Társalgásában és magyaráza­
taiban a legigénytelenebb embernek tűnt fel. Csakis belső 
barátai előtt nyilt meg a lelke ; olyankor aztán beszédessé 
vált s mennél tovább haladt beszédében, annál melegebbé 
lett. Mikor az ő idylli szigetének egyik magaslatáról lete­
kintve, megmutogotta az elénk táruló nagyszerű panorámát, 
egyfelől a végtelen tenger kék hullámait, másfelől a ná­
polyi öbölt, a Vezuvot, Ischia és Procida szigeteit, s ön­
kéntelenül elbeszélte az e helyek nevezetességét képező ese­
ményeket ; előadásával odavarázsolt az évezredek mesés tá­
volába, a syrének csábitó társaságába. Hangja ilyenkor meg­
élénkült, szemeiben a lelkesültség lángja lobogott; de soha 
nem akart egyéb lenni, mint szórakoztató és mulattató jó 
barát. Mikor a sziget minden szépségeit megmutogatta, vi­
lágos lett előttem ahhoz való ragaszkodása. Hát még a pom- 
peji séták! Kötetre menne fel annak összeírása, amit ő egy 
nap alatt a helyszínén elcsevegett, jót és roszat egyiránt.
De legtöbbet tudott Rómáról. Odamenet csak futólago­
sán vezetett fel a Monte Pinciora; megmutogatta a főbb 
épületeket, a szent Péter-templomát és környékét, a Capi- 
toliumot és a régi fórumot. De visszajövet mindent alapo-
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sabban és részletesebben adott elő, mintha csak az egész 
múltnak kitörülhetlen képét akarta volna lelkembe nyomni, 
csupa bálából azért, hogy oly sokszori készülődés után vég­
re mégis meglátogattam. Rómának nem volt nagyobb cso­
dáltja, mint ő, talán azért, mert alig volt alaposabb isme­
rője is nálánál. Előadása itt is emelkedett és a hely szent­
ségéhez képest mindig komoly volt. Szinte egész korszakok 
világa ujul fel emlékezetemben, valahányszor visszagondo­
lok azon sétákra, melyeket az ő társaságában tettem Tibe- 
ris városában. A pogányság és kereszténység világrengető 
küzdelmeit nem kisebb tájékozottsággal tüntette fel, mint a 
művészet és tudomány nagyszerű vívmányait, melyek örökké 
az alkotó emberi szellem dicsőségét fogják képezni. De nem 
hallgatta el az árnyoldalakat, az üldözés gyalázatos emlé­
keit sem. A catacombák beszédes némasággal tanúskodnak 
az emberi természet vadságáról, a pogányság tultengéséről, 
de egyúttal az örökifjú kereszténység boldogító hatalmáról 
is. A népvándorlás roppant korszakának nyomait mutatták 
azok az egymás fölé összevissza épített rom-maradványok, 
melyeken keresztül a modern civilisatió éppen akkor uj ut- 
czákat vágatott. Szegény Róma ! milyen világ lehetett az, 
mikor az Ázsiából kiömlött emberhullámok csapkodták és 
borították e l! Minden hullám, egy-egy népség ; minden nép­
ség egy-egy történelem !
Haán Antalt egyiránt érdekelte az antik és az uj Ró • 
na. A Colosseum óriási építménye épp oly csudálatos, mint 
akár a Titus és Constantinus kapuja, vagy Cicero fóruma. 
Le az ezekhez kapcsolt emlékek eltörpültek azok mellett, 
melyeket a Sz. Péter temploma és a Vatican környéke ho­
zott fel emlékébe és beszédés ajkaira. Mint protestáns fér­
fiú, elfogulatlanabb szívvel közeledhetett ez örökké neveze­
tes helyekhez ; de a valódi nagyság iránti bámulatát és az 
igazán nagy pápák iránti kegyeletét nem tagadta meg soha. 
A leresztény humanismus eszméi uralták lelkét; azok szem-
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pontjából ítélte meg a múltat és a jelent egyiránt. Refle­
xiói dicséretére váltak volna bármely püspöknek, a ki vilá­
gos fővel és valódi keresztény szívvel vizsgálja a keresztény 
Róma nevezetességeit.
Az olasz renaissance és a német reformatio hatását, a 
zsidóságnak az úgynevezett Ghettóban való letelepedését, 
mindig azon magasabb szempontból beszélte, mely egyedül 
méltó müveit és humánus emberhez. Pedig a zsidók által 
lakott városrészben a ghettóban, sok olyan jelenet fordul 
elő, mely mosolyra készt. Mindenekelőtt egy sánta zsidó 
korcsmájába tértünk be, hol a legvegyesebb népet találtuk 
mulatva az asztalok körül. A koresmáros egyike volt azon 
becsületes embereknek, akik Haán becsülését bírták. Sokat el- 
tréfálgatott vele és sóhajtva emelegette előtte a múltakat. 
Végig menve a ghetto utczáin, lépten nyomon a sötét idők 
sötét emlékei voltak láthatók. A lelki és anyagi nyomor, a 
külső és belső piszok oly alakban tűnik fel itt a szemlélő 
előtt, mely gyalázatául és szégyenéül szolgál a civilisatio- 
nak. A zsidóság két ezer esztendős szenvedéseiről szólanak 
e házak, melyeknek lakói egykor megvetés, üldözés, gúny 
és átok tárgyai valának. Jeremiás siralmai nem fejezhetik 
ki azt a szenvedést, melynek a zsidóság úgy a pogány mint 
a keresztény császárok idejében kitéve volt. Újabban béké­
ben élnek ott a zsidók, de a múlt viszontagságainak bélyege 
ott ül még a legtöbbnek arczán. Csak kevésnek szeme árulja 
el a nemes öntudatot, hogy ő a monotheismus és a Chris- 
tiauismus úttörő nemzetéhez tartozik.
Haán érdekes reflexiókat tett a zsidóság vas szorgal­
máról és költészetéről, melyet viszonyba hozott Dávid zsol­
táraival és az ev. ref. egyház énekes könyvével.
Valóban bátran elmondhatom, hogy ő nemcsak sok is­
merettel rendelkezett, hanem a tudottaknak összefüggését 




Rómában elváltak ntaink. Én haza Budapestre, Haán 
Antal pedig villájába sietett. Azóta többször találkoztunk, 
több levelet váltottunk egymással. Bármilyen jól érezte 
magát Itáliában, mégis gyakran vágyódott haza, sőt az utol­
só időben azt az Ígéretet tette bátyjának, hogy véglegesen 
haza fog költözködni.
Azonban a sors könyvében másként volt elhatározva. 
0 tervezett, Isten végzett. Egy betegség meghiúsította min­
den reményét. A múlt év végén már gyöngélkedett, de be­
tegségének rósz következményeitől nem tartott. Szokatla­
nul sokat festett, hogy az eladandó képekből minél több 
pénzt szerezhessen. Egyszerre tizenkét darab képet küldött 
Amerikába, hogy azoknak árából felépíthesse a kertje tö­
vében megvásárolt szőlőnek főfalát és borházat. Az építke­
zés főszenvedélyét képezte. Reggeltől estig ott volt a kő- 
miveseknél. Barátai, különösen Mac Kowen amerikai ezre­
des, figyelmeztették, hogy ne koczkáztassa egészségét. De 
ő, a ki soha életében beteg nem volt, nem akarta hinni, 
hogy futólagosnak látszó bajának komoly következménye le­
hessen. Bizonyos cynismussal követte saját nézeteit, s nem 
akart tágítani, mig a czélba vett építkezést be nem fejezi. 
A nedves, hűvös, tavaszi időjárás, — háló szobájának ned­
ves fala, hiányos táplálkozása és mindenek előtt hanyatlott 
erejének tulfeszitése megártottak neki. Mikor barátai kér­
dezték, hogy minek siet oly nagyon az építkezéssel, azt fe­
lelte nekik, hogy az élet építésből áll. A ki megszűnik épí­
teni, megszűnik élni. Ezen szép mondás rá nézve végzetes 
igazsággá Ion ; mert mihelyest befejezte az építkezést, azon­
nal súlyos betegségbe esett. Megszűnt építeni, megszűnt élni.
Két barátja volt különösen, akik őt hű rokonok gya­
nánt ápoltak, és akiknek önfeláldozó szeretete türhetővé 
tette testi fájdalmait. Az egyik Mac Kowen János, egy nagy
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műveltségű és bő tapasztalásu amerikai ezredes, aki egy év­
tized óta a szigeten, mint rokonlelkü, jó barátja lakott, — 
a másik pedig Langfelder Jakab, magyarhoni születésű ná­
polyi kereskedő és kitűnő emberbarát, aki betegsége alatt 
hetenként egyszer-kétszer áthajózott a szigetre, hogy szol­
gálatait felajánlja neki. Az első keresztények önfeláldozására 
emlékezhető hűséggel ápolták mindketten ; de a naponkint 
oszlásnak indult szervezetet nem birták erélyesebb vissza­
hatásra kelteni.
Haán, szenvedéseinek közepette is ugyanaz a jó kedvű 
és humoros ember maradt, a ki volt egészséges korában. 
Mint jó keresztény és széles látkörü ember, valóságos bölcs­
höz illő bátorságot és nyugodtságot tanúsított a bizonyos 
halállal szemben. Mac Kowen, aki az amerikai újabb sza- 
badságharcz után ezredesi ranggal a katonai pályától meg­
vált, orvosi tanfolyamot végzett férfin v o lt; s mint ilyen 
előre látta a bekövetkezendő veszélyt. A beteget házához 
fogadta, hol neje valóságos irgalmas nővér gyanánt ápolta 
őt, egy más orvosnak felügyelete alatt.
Egyszer a beteg azon kéréssel fordult Mac Kowen ba­
rátjához : mondja meg ezredesi becsületére, ki fog ő gyó­
gyulni betegségéből ?
Az ezredes zavarba jö t t ; tréfával akarta elütni a dol­
got. De Haán sürgette az egyenes választ. Erre az ezre­
des katonai egyenességgel kimondotta a nehéz szót; hogy 
nem fog kigyógyulni. E közben éles szemekkel vizsgálta a 
beteg arczát, nem rándul-e meg valamely vonása a kierő­
szakolt, borzasztó szó hallatára.
Haán Antal époly nyugodt maradt, mint volt előbb. 
Nehány perez múlva mosolygó arczal fordult Mac Kowen 
felé és azt mondá neki: Nem félek én a haláltól, csak még 
egyszer szerettem volna elmenni Magyarországba, megláto­
gatni rokonaimat és barátaimat, jóllakni magyar paprikás­
sal és fris kolbászszal, a pusztán sütni egy kis szalonnát,
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és megfürödni a váradi püspök fürdőben, meg a csabai Kö­
rös csatornában. Ti nem tudjátok mennyi eredeti, kedves 
mulatság van az én hazámban.
Három nap múlva 1888. május 9-dikén meghalt, oly 
nyugodtan, mint a ki jól végezte el dolgát. Capri szigetén 
nem lévén protestáns lelkész, barátai polgári temetést ren­
deztek végtiszteletére. Hogy mennyire kedvelt ember volt ő 
a szigeten, mutatja azon körülmény, hogy az ott levő két 
városnak Caprinak és Anakaprinak majdnem összes lakos­
sága, számos turistával együtt megjelent ravatalánál, és ko­
szorúkkal halmozta el sirdombját. Langfelder barátja ta r­
totta felette a gyászbeszédet, melyben szivreható szavakkal 
ecsetelte a megboldogultnak kiváló tulajdonait. Kiemelte 
igénytelen lényét, jószivét és művészetét. Kiemelte magyar 
hazáját, melyet szeretett, a melyeknek földjétől távol kell 
örök álmát alunnia. Mikor végül olasz nyelven elbucsuz- 
tatta őt az olasz néptől és a szigettől, mely a nápolyi öböl­
nek drága gyöngyét képezi; mikor elmondá, hogy az elhunyt­
nak ellenségei nem, csak barátai voltak e szigeten, akiktől 
most csak egy kis helyecskét kér örök nyugalma helyéül ; 
az összes nép hangos zokogásban tört ki, és áldást kivánt 
hamvaira !
Halálának kirét Magyarországon is nagy részvéttel vette 
a művészet iránt érdeklődő közönség. A nagyobb hazai la­
pok kivétel nélkül megemlékeztek érdemeiről; Széchy Ká­
roly pedig egy felettes érdekes és alapos tanulmányt irt róla 
»Fővárosi Lapok« 187 — 192. számaiban.
»Mint művész, nem teremtett világra szóló nagy müve­
ket • nevének hire nem járta be a föld kerekségének or­
szágait ; de a ki nagy számú képeinek bevégzettségét, a 
renaissance nagy mestereire emlékeztető szinezését és sajá­
tos modorát mélyebben tanulmányozta, kénytelen beismerni, 
hogy Haán Antal figyelemreméltó helyet foglal el művé- 
szeiuk között. Azt pedig bizvást el lehet róla mondani
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hogy a renaissance művészetének nagyobb tisztelője és ala­
posabb ismerője nem volt nálánál. Alkotásain az ő szerény 
igénytelen lénye, finom Ízlése és alapos tanulmánya tükrö­
ződik vissza. A természet és művészet szépsége közös for­
rását képezte lelkesedésének és tevékenységének ; de egy­
úttal közös alapját azon szép öszhangnak is, mely eszméi 
és élete között mutatkozik.
Az érkeserüi Fráter család levéltárá­
nak Békésmegyére vonatkozó 
oklevelei.
Megyénk történetének lapjait a török uralom viharja 
összetépte és ez összetépett lapokat az idők viszontagságai 
szerteszéjjel sodorták. A mint a háztulajdonos sokszor mesz- 
sze földön kénytelen összeszedni tomboló szélvész után há­
zának darabjait, épen úgy vagyunk mi is. A mi az össze­
tépett lapokból megmaradt, abból legkevesebbet találunk 
megyénk területén; messzeföldre kell sokszor fáradnunk, 
hogy egy-két lapra rátaláljunk.
így jártam én is a múlt év nyarán. A biharmegyei 
történelmi társulat megbízott, hogy ifj. Bölöni Sándorral 
együttesen a bélmezei és érkeserüi Fráter család levéltárát 
Er-Semjénből a társulat múzeumába megőrzés és értékesí­
tés végett beszállítsam. Igaz magyar vendégszeretettel fo­
gadott bennünket a levéltár eddigi gondviselője, tek. Fráter 
Béla főszolgabiró úr, és a mint azt Kazinczy F. szülőföld­
jének levegőjét szívó férfiútól máskép várni nem is lehe­
tett, teljes készséggel hozatta elő családja levelesládáját, 
hogy abból a hozzáértők hazánk múltjára fényt derítsenek. 
E levelesládában találtam én reménységemet felülmúló szám­
ban Békésmegyére vonatkozó oklevelekre. Nem az Árpádok 
korából valók e levelek, roppant régiségük által nem tűn­
nek ki, csak három század választja el őket korunktól, de 
mégis oly dolgokról beszélnek, a melyek előttünk egész 
ismeretlenek voltak. Jelentőségük még nagyobb, ha meg­
gondoljuk, hogy éppen azon időből valók, mikor megyénk a
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török uralom alatt volt. Ezen szomorú időszak közelebbi 
viszonyainak, a megye lakosságának, beléletének ismeretére 
vonatkozó adatok úgy is nagyon hiányosak voltak; ime 
tehát ezen 18— 19 oklevél a hézagot jó részben betölti.
Fölöslegesnek tartottuk ez oklevelekben foglalt ada­
toknak itt, e helyen való, a többi adatoktól elszakított föl­
dolgozását. Egyelőre tehát csak az okleveleket vagy azok­
nak teljes kivonatát adjuk. A XVI. századbeli oklevelek 
formulái annyira ismeretesek, hogy az okleveleket egész 
terjedelmükben közölni nem érdemes.
Az oklevelek időrendben ekkép következnek :
a) Egy folyamodvány, kelt nélkül, de bizonyosan 1571 
végéről, vagy 72 elejéről, Felső-Szécsényi Szónássy (Zenassy) 
István folyamodik a királyhoz, hogy jutalmazza meg őt egy­
két faluval. Érdemeiül fölhozza, hogy Szathmár 1565-iki 
ostrománál egy török zászlót vett el és azt Schwendi Lázár 
vezérnek, ez pedig a királynak küldötte. Ugyancsak 1565- 
ben Erdőd alatt 150 loArassal, 500 török ellen győzedel­
meskedett és egy agát elfogott. Midőn pedig Schwendi őt 
a tatárok ellen küldötte, akkor több tatárnak fejét vette 
és Kassára vitte. — Azért kéri ő Felségét, hogy adomá­
nyozza neki Kürtös és Papi falvakat Borsodmegyében, vagy 
Erdő-Szádát Szatmármegyében, és ha ezek közül egyiket 
sem nyerhetné meg, akkor legalább a »Gyula tartományá­
ban fekvő« Békést, Décset és Szénás jószágokat adja neki. 
(Décse neve más kézzel és halványabb tintával van közbe­
szúrva.)
b) Kelt Pozsonyban 1572. október 26-án, Miksa ki­
rály Békésmegyében fekvő és különben Gyula várához tar­
tozó Décse és Szénás nevű falvait (totales possessiones nos­
tras Dechie et Zenas vocatas in comitatu Békés existentes 
que alias ad arcem nostram Ginla pertinebant), egészen 
Szénássy Istvánnak adományozza. (Az egész oklevél Istvánffy 
Miklósnak, a hirneves történetírónak kezeirása.)
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c) Kelt Becsben 1572. november 16. Miksa király ér­
tesíti Ungnad Kristóf egri várkormányzót, hogy Bécset és 
Szénást Szénássy Istvánnak adta, s eltiltja őt Szénássy há­
borgatásától.
d) Eger, 1573. február 27. Az egri káptalan tudatja, 
hogy megkapta a királynak 1572. okt. 26-án kelt paran­
csolólevelét. E szóról-szóra leirt levélben meghagyja a ki­
rály az egri káptalannak, hogy hiteles embert küldjön ki 
és ennek jelenlétében : Erdőhegyi Boldizsár, Kaczky Zsig- 
mond, Dóczy Kelemen, Zagyvay Simon, Ghémes Eerencz, 
Mezey Pál, Baryus István, Á b r a h á m f fy  G á sp á r , A b r a l iá m ffy  
B o ld iz s á r , királyi emberek közül valamelyik iktassa be Szénássy 
Istvánt Szénás és Décse birtokába. A beiktatás a törökök 
miatt nem történhetett meg a helysziuén, hanem Egerben 
Szegedey Pál olvasó kanonoknak Borsod vármegyében eső 
házában ment végbe 1573. február 12-én. Királyi ember 
volt Erdőhegyi Boldizsár, káptalani kiküldött pedig Tholkay 
Illés egri kanonok. Jelen voltak : Bekő András, Mezey Pál, 
Túry Ferenc, Jakabházy Mihály, Sárközy Mihály, Tassy Pál, 
Thopes Eerencz, Giyőri Márton nemesek, továbbá Kis Tamás 
esküdt biró (iudex iuratus), János Márton, Surga Bálint 
jobbágyok Décse helységéből, Bothos Jeromos esküdt, Kis 
Miklós, Nagy Boldizsár jobbágyok Szénásról. A beiktatás­
kor ellenmondás nem történt, de később február 13-án 
Cys-i Németh Mihály kisnemes vitézlő Várkonyi Aba Gáspár 
nevében Szénásra nézve ellentmondott. Várkonyit megidéz­
ték a király elé.
e) Eger, 1574. febr. 2. Az egri káptalan tudatja, hogy 
kézhezkapta Báthory Miklós országbírónak 1573. deczember 
14-én kelt parancsoló levelét. Ebben a levélben az ország­
bíró meghagyja az egri káptalannak, hogy hiteles embert 
küldjön ki és annak jelenlétében iktattassék be Várkonyi 
(Warkony) Aba Gáspár Szénás békésmegyei falu birtokába, 
mert Várkonyi azt új adománykóp nyerte meg Miksa ki-
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rálytól. Királyi emberekül kijelöli Kenderessy Boldizsárt, 
Varjassy Balázst, ifjabb Mágócsy Gáspárt és Társy (Tarssy) 
Istvánt. A beiktatás Ónodon 1574. január 14-én ment 
végbe. Királyi ember volt Társy István, káptalani kikül­
dött Felnémety Orbán oltárigazgató. Jelenvoltak : Nyáry 
István, Karácson Máté és más nemesek, továbbá Hegedűs 
István, Kis Miklós, Bosnyák Balázs, Varga László és Magas 
Márton szénási jobbágyok. 1574. január 15-én, tehát egy 
nappal utóbb Felső-Szécsényi Szénássy István ellenmondott 
a beiktatásnak állítván, hogy Várkonyi Aba elődei soha sem 
birták Szénás helységét, és így Várkonyi hamis értesítés 
alapján szerzett magának arról adománylevelet.
f) Eger, febr. 16. Egy levélből azt olvashatjuk ki, 
hogy Szénássy egri vitéz volt és Ungnád Kristóffal, az egri 
várkormányzóval, kegyetlenül összetűzött.
g) Eperjes, 1574. jun. 15. Czobor Imre nádori hely­
tartó tanúvallatásokat eszközöl Szénás falu ügyében. Neveze­
tesen Szénássy István kérelmére kihallgatta Gál Istvánt. Ez 
a kihallgatáskor körülbelül 60 éves volt és Gyula eleste 
előtt három évig békésmegyei és zarándmegyei alispán vala. 
Gál István mindenre, a mi szent, esküdve bizonyítá, hogy 
Szénás (Gyula-Zenas-nak van Írva), már Brandenburgi 
György őrgróf idejében a gyulai várhoz tartozott. Miután 
pedig Czibak Imre a gyulai várat György őrgróftól erőszak­
kal elfoglalta, Szénást Czibak és az ő örökösei Patóczy >) 
Miklós és Ferencz állandóan birták. A király ő felsége vár­
kormányzóinak, t. i. Mágócsy Gáspár, Demétei Bornemissza 
Benedek és Kerecsényi László idejében szintén a gyulai várhoz 
tartozott Szénás, a meddig a török ezt el nem foglalta. 2)
h) Eperjes. 1574. jun. 21. Czobor Imre nádori hely-
') Az oklevél ezt Pathoczy-nak, Mágócsyt pedig Magochy-nak Írja. így 
tellát e uóv Patóczynak és nem Patócsy-uak ejteudö.
*) E vallomást tehát Békésmegyéuek a török uralom előtt kormáuyzó utolsó 
alispáujaiuak egyike tette. E szempoutból az erről szóló oklevelet alább egész ter- 
jedelmébeu közöljük.
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tartó fölsorolja a »Gyula-Szénás« ügyében kihallgatott tanúk 
vallomásait. Zyny egri vitéz, Gyulán soha sem volt, de azt 
tudja, hogy Várkonyi Aha Gáspár Ungnád Kristóf egri vár­
kormányzótól kérte és el is nyerte a kérdéses Szénás falut, 
— Társy (Tharsy) István azt vallja, hogy ő Mágócsy, Bor­
nemissza (Benedictus Bornemissza Demethey de Heves) és 
Kerecsényi gyulai várkormányzók idejében m in d ig  G y u lá n  
szo lg á lt és úgy tudja, hogy Szénás a gyulai vár birtoka 
volt. Nemes Erdődi (Erdőhegyi?) Boldizsár szintén azt 
vallja, hogy Szénás a gyulai várhoz tartozott és nem 
tudja, hogy a Várkonyiaknak honnan volna joguk hozzá.
i) Eger, 1574. aug. 22. Az egri káptalan jelenti, hogy 
a Gyula—Szénás ügyében való tanúvallomások eszközlésére 
kiküldötte Dyaky Gál kanonokot. Ez pedig Hartyáni János 
királyi emberrel Szegedey Pál olvasókanonok házában 
hallgatta ki a tanúkat. Móré János azt váltotta, hogy ő 
Temesvár elfoglalása után Gyulán lakott ugyan, de soha 
sem hallotta, hogy Szénás más valakié lett volna, mint a 
gyulai váré. Nemes Pörös (Peoreos) András is úgy tudja, 
hogy Szénás mindig a gyulai várhoz tartozott, mig ő Gyulán 
lakozott. Balázsdeák István pedig azt vallotta, hogy ő 
Eger ostroma óta mindig katona volt és Szénást mindig 
a gyulai várhoz bírták, még a Patóczyak adták azt el ué- 
hány ezer forintért ő Felségének.
k) Eger. 1574. október 26. Az egri káptalan jelenti 
Czobor Imre nádori helytartónak, hogy megkapta Nagy-Idán 
kelt levelét és eljárt a kiküldetésben. A levélben pedig azt 
irá a nádori helytartó, hogy Szénássy megjelent előtte és a 
következő panaszt te tte : Ő (Szénássy), a királytól meg­
kapta és egy darab ideig birta is Szénás békésmegyei hely­
séget, de később Várkonyi Aba Gáspár is elkérte azt ő 
Fölsógétől. Hogy aztán abba magát beiktattassa és azt egé­
szen megszerezze a maga számára 1574. újév körül Vár­
konyi Aba Jakabbal, Horváth Mihálylyal és Bázthy máskép
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Nehéznevű Jánossal együtt fegyveres erővel elment -Mohi 
városába (comitatus Borsodiensis oppidnm) és ott elfogta 
Hegedűs István, Kis Miklós, Bosnyák Balázs, Warga László 
és Magas Márton nevű szénási jobbágyokat, a kik története­
sen éppen Mohiban voltak. Ezeket aztán Diós-Győrre vitette 
és ott fogva tartotta, később pedig Ónod várába hurczolta 
őket. Itt másokat is összehíván beiktattatta magát Szénás 
helység birtokába azon ürügy alatt, hogy a megjelent ne­
mesek a szomszédos birtokosok, a fölsorolt foglyok pedig a 
saját jó szántukból megjelent jobbágyok, holott a nemesek 
nem voltak szomszédok, a jobbágyok pedig kényszerűségből 
voltak jelen. Ezen beiktatás erejénél fogva aztán Várkonyi 
lefoglalta magának Szénás helység jövedelmét, s ezzel Szé- 
nássynak 1ÖOO forintnyi kárt okozott. — E panaszra Czo- 
bor nádori helytartó megbízá az egri káptalant, hogy idézze 
meg a Várkonyiakat és társaikat az ő színe elé. A káptalan 
Diáky Hál kanonokot küldötte ki, a ki 1574. okt. 14-dikén 
Báztkyt és Horvátkút Diós-Győrőtt, a Varkonyiakat pedig 
Ónodon megidézte.
1) Eperj es 1575. június 3. Czobor Imre nádori hely­
tartó bizonyítja, hogy Várkonyi Aba Gáspár és társai nem 
jelentek meg a törvényszék előtt és azért bírságot ró rájuk.
in) Eperjes 1575. junius 5. Czobor Imre nádori hely­
tartó, meghagyja az egri káptalannak, hogy a Szénássy Ist­
vánnak Szénás és Décse birtokába való beiktatásról szóló 
iktatólevelet keresse ki és állítsa ki újból, mert a régiben az 
iktatás napja nincs kitéve, (ügy látszik egy másikat vitt Szé­
nássy Eperjesre, mint a melyik a Fráter család levéltárában fen 
maradt, mert ebben meg van az iktatás napja egész világosan.)
n) Eperjes 1575. jun. 20. Szénássy István, mivel Vár­
konyi Aba Gáspár Ungnad Kristóf segedelmével Szénás fa­
lut tőle elfoglalta, Szénásra való minden jogát visszabo- 
csátja a királynak illetőleg a király szepesi kamarájának.
o) Eperjes 1575. junius 21. Czobor Imre nádori hely-
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tartó Várkonyi Aba Jakabot, mivel az idézésre nem jelent 
meg, 25 márka pénzbírságra, és a Szénássynak okozott 1000 
forintnyi kár megtérítésére Ítéli.
p) 1575. szeptember 12. Szénássy István, mivel a sze­
pesi kamara mindeddig nem foglalta vissza Szénás helységet 
a Várkonyiaktól és mivel Czobor Imre nádori helytartó le­
velében az van Írva, hogy 5 Décséről is lemondott, holott 
a lemondáskor Décséről szó sem volt, 1575. jnnins 26-án 
tett régi lemondását teljesen visszavonja.
r) Bécs 1576. febr. 27. Miksa király megparancsolja 
az egri várkormányzónak, hogy Szénás békésmegyei falut, 
amelyet ő (a király) Szénássy Istvánnak adományozott, de a 
melyet aztán Várkonyi Aba Gáspár bízva Ungnád Kristóf 
segedelmében és pártfogásában, mivel Ónodon az ő szolgája 
volt, Szénássytól erővel elvett, Szénássynak rögtön vissza­
adassa és őt annak birtokában megvédelmezze.
s) 1577. szeptember 16. I. Rudolf király megparan­
csolja Kollonich Bertalan egri várkormányzónak, hogy Szé­
nás békésmegyei falut, a melyet Ungnád Kristóf egykor egri 
várkormányzó, akkor pedig tótországi bán, Aba Gáspár ke­
zére játszott és még most is, noha Szénássy eléggé bebizo­
nyította, hogy Szénás sohasem volt a Várkonyi Abáké, Ónod­
hoz tartozik, Szénássy Istvánnak vissza adassa. (Ezen okle­
vél is Istvánffy keze írása.)
sz) 1578. január 5. Szénássy István végrendeletet tesz. 
Végrendeletéből az tetszik ki, hogy protestáns volt. Ben­
nünket csak azon pontja érdekel, a melyben fölkéri az 
egri püspököt, Mágócsy Gáspár főispánt és Istvánffy Mik­
lóst: eszközöljék ki a királynál, hogy Szénást és Décsét, a 
melyek közül Szénást tőle Ungnád elvette, az ő özvegye és 
árvája még 40 évig bírhassák.
t) Pásztóhy Gergely, Szénássy sógora és árvájának 
gyámja, azárva érdekében folyamodik egy főherczeghez. Elő­
adja, mint kapta meg Szénássy István Szénás helységét, mint
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vette el azt tőle hamissággal a két Aha és minő károkat 
tett Várkonyi Szénás helység nyomorult lakosainak. Hivat­
kozik az akkori országgyűlésen jelenlevő főurakra, különösen 
Mágócsy Gáspárra, többen tudják és bizonyítják, hogy Szé­
nás mindig a gyulai váré volt, hivatkozik az egri káptalan 
és a király leveleire, és hivatkozik végre arra, hogy ő Szé- 
nássy halála után zálogba vette az árva részére e két falut 
a szepesi kamarától 3000 forintért. Ennélfogva kéri a fő- 
herczeget, hogy az egri, tokaji és kállai várak kapitányai­
nak segedelmével védelmezze meg a Szénássy árvát az Abák 
ellen Szénás birtokában.
u) Egy év nélkül szűkölködő jegj^zék. Első olvasásra 
látható azonban, hogy ezt mindjárt az iktatás alkalmával ké­
szítette Szénássy és e szerint adta meg jelenlevő jobbágyai­
nak az utasításokat. Az egész magyarul, gyenge orthogra- 
phiával van írva és érdekes voltáért egész terjedelmében kö­
zöljük :
»Decke falun és Szénás ezt akarom törvyn szerynt, 
mint több falvynk is :
1. Mynden helyes yobbágy vesen egy-egy köböl búzát 
és egy-egy köböl árpát, mynt masut való yoszagonkban tör­
vyn szerynt tarthoznak vele, annak bethakarasa ygazan es 
felhordása,
2. Masodyk szolgalatya. Mynden helyes yobbagyom tar­
tozik egy-egy hetre kaszalas és annak bethakarásával, yga­
zan tartozzanak, mynt egyeb beleken való joszagonk csele­
kedik törvyn szerynt.
3. Fahordasra, rendszerynt hetre, mynden helyes yo- 
bagy tartozik,
4. Tyzed-Kylenckedeth tartozanak felhozni, ygazan bú­
zából, árpából, baranbol és mebbol es mynden tavasból, 
mynt egyeb voszagonkbol felkorgyak,
5. Ötödik. Törvyn szerynt való adayokat estendő altbal 
ygazan megagyak,
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6. Hathodík. Borarolas az két falura hatvan felhor­
dó bor,
7. Hetkedyk. Bythang byrsag az my essy, azt is kívá­
nom kytek szerynt,
8. Nyolchyadik. Az ky feyen (?) yoszagan marad es 
elszöknek, az en bűntketkesem lesz.«
v) Szerződés egy gyulai török szpábi és néhány jenei 
vitéz közt. így hangzik :
»Anno 1635. 18. Junii. Mi Jenőben lakozó Csókásy 
György, Csókásy András és Ujlaky Pál, ellenben pedig 
Gyulán lakozó Huzayn iszpája végeztünk így egymással : 
minthogy az teleki malmot1) Huzayn iszpaja is bírja : hogy 
minden esztendőben adunk ő kegyelmének 5 — 5 tallért, a 
mostani esztendőben pedig adtunk 10 tallért ő kegyelmé­
nek ; ez jövendő Szent-György napig immár semmivel sem 
tartozunk, hanem elmúlván Szent-György napja, a jövő, is­
mét a másik Szent-György napig tartozunk 5 talárral ő ke­
gyelmének esztendőről-esztendőre. Lett pedig ez megegye­
zésünk Nádudvary István, Szentandrássy Tamás előtt, Gyu­
lai Aly Iszpaja előtt Mustafay resesik fia (Kívülről) : Török 
levél a malom felől.
z) Egy kigyósi lakosnak levele Fráter Pálhoz.
Ez is magyar. Egész terjedelmében így hangzik :
A Jehova úr Isten minden iidvösséges testi és lelki 
áldásival, jószerencsés, bosszú élettel kedves édes házi né­
pével és szerelmes magzatival látogassa meg uraságodat.
Uraságodtól a mi Eperjesi pusztát én Kigyósi Elekes 
Mihály megbérlettem volt két egész esztendőre, im az ju ta l­
mat uraságodnak szépen megküldöttem, jóllehet én bizony 
semmi hasznát sem vettem, mivel a Gyulai Mustafa Olajbek 
én tőllem elvette, ellene és tilalma ellen nem élhettem. 
Hanem alázatosan könyörgők uraságodnak, hogy ez jövendő 
esztendőre engedné meg uraságod, hogy ón megfizetett ju-
]) Teleki M u a mai Vadász mellett feküdt, puszta neve ma is meg van.
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talomra liadd élhetném, az minemti hasznát Tehetném, az 
mit uraságodnak teljes életemben igyekezném megszolgálni. 
Ha pedig az én marhámon kivül, az én akaratomon és 
Uraságod akaratján kívül ott találtatnék járni, uraságod 
viselné gondját. Ezen is alázatosan könyörgök urasígod- 
nak, hogy a G-yulai Mustafa Olaj beknek is írjon felőle, 
hogy én nekem hagyjon békét, ne élje hatalmasul. Urasá- 
godtúl ezekre kedves választ várok. Ezeknek utána éltesse 
az úr Isten uraságodat kedves házi népével együtt jó 
egészségben. Datum Kígyosini. Anno 1672. ignottf die (is­
meretlen napon.) Április. Uraságodnak alázatosan szolgál 
Kígyósi Elekes Mihály manupropria.
Kívülről : Az nemes nemzetes úrnak Fráter Pál uram­
nak. Keserűben lakozónak, nekem mindenben tiszteletes 
uramnak adassák.
(A levelet egy kis pecsét zárja l e ; e pecséten van egy 
pajzs, ennek mezejében egy edény, ebből nyúlik ki két ág 
s azok végén két kinyílt rózsa. A paizs felett S. T. betűk.)
Milyen sajátságos, hogy az itt bemutatott levelek el­
seje 1572-ben, az utolsója 1672-ben kelt. Épen egy század 
a külömbség. Csakhogy az első levelek jövedelmező fal­
vakról és az ott folyó földmívelésről beszélnek, az utol­
só pedig elpusztult faluról és marhatartásról szól, és a mi 
még szomorúbb, a vagyonosság pusztulásával együtt tűnt el 
a műveltség és polgárosultság is ; hisz milyen csattauós 
példa erre Kígyósi Elekes Mihály, a ki még tud ugyan 
írni, de már nem tudja a hónapnak a napját, és idegen 
(talán valami lelt) pecsétnyomót használ!
HUCellélslet.
Eperjes, 1574. június 15. Czobor Imre nádori hely­
tartó bizonyítványa Grál Istvánnak békésmegyei Szénás hely­
ség ügyében tett vallomásáról.
Nos Emericus Czobor de Czobor-Szentmihály Locumte-
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nens officii palatinalis regni Hungáriáé, et Serenissimi 
Principis et Domini Domini Maximiliani secnndi, Dei gratia 
electi Romanorum Imperatoris semper Augnsti ac Germa- 
niae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regis, Archidncis Anstriae, 
Ducis Burgundiáé etc. Consiliarius, damns pro memoria, 
quod cum feria secunda proxima post festum sacratissimi 
Corporis Christi proximo praeterita nobilis Stephanus Gal 
ad instantiam egregii Stephani Zenassy sub onere sedecim 
marcarum gravis ponderis ad dicendam super infrasriptis 
rei veritatem auctoritate nostra iudiciaria nostri in prae- 
sentia, durante videlicet praesenti termino generalis iudi- 
ciorum octavi diei festi beati Georgii martyris proxime 
praeteriti pro comitatibus cis et ultra Tibiscanis hie in 
civitate Eperjes iuxta contenta articulorum novarum con- 
stitutionum publicarum Posoniensium inchoatorum ad faciem 
citatus coram nobis personaliter comparuisset, tunc idem 
Stephanus Gal, annorum fere sexaginta, ad fidem suam 
Deo' debitam fidelitateinque praefato Imperatori et Regi 
nostro ac sacrae eins coronae observandam per nos ipsos sub 
strictissimo iuramento diligenter examinatus fassus fuis- 
s e t: se superioribus disturbiorum annis in tribus comitati­
bus in circuitu Castri Gywla vocati, partim in Zarand, 
partim verő in Bekes comitatibus siti, aliquot annis officio 
vicecomitis functum fuisse et scire certissime, quod posses­
sio Gywla Zenas vocata in dicto comitatu Bekes existens 
habita etiam tempore condain Georgii marchionis Branden- 
burgensis., tunc possessoris Castri Gyivla, ad idem Cas­
trum Gywla per eundern marchionem tenta fuisset et pos- 
sessa. Eodemque Castro Gywla per condam Emericum Czybak,- 
tunc factiosum et rebellem proxime defunctae Maiestatis 
Imperatoriae et regiae, v io le n te r  expugnato et do manibus 
ipsius marchionis Brandenburgensis vi occupato, idem Eme- 
ricus Czybak et sui postea in eodem Castro successores 
videlicet Nicolaus et Franciscus Pathoczy eandem posses-
siouem Gywla Zenas ad idem Castrum Gywla possedissent, 
Tandemque processu temporis, cum scilicet idom Castrum ad 
manus praedictae proxime defunctae Maiestatis Caesareae et 
regiae devenisset, fideles eius milites videlicet Magnificus 
dominus Gáspár Magocliy, comes comitatus Tornensis, pos- 
teaque Benedictus Bornemyzza de Deomethe et postremo 
Magnificus dominus Ladislaus Kerecheny tamdiu ad idem 
Castrum Gywla tenuissent et possedissent, donee idem Cas­
trum per Tureas, fidei et nominis Christicolarum ferocissi- 
mos hostes, proh dolor, expugnatum fuisset. Utrum autem 
eandem possessionem Gywla Zenas muncupatam familia 
Warkony tempore aliquando hahuerit et possederit nec ne, 
id testis nec se scire, séd nec a quoquam audivisse dixis- 
set. Illud peroptime finaliter concludens, quod a memoria 
sua illa ipsa possessio Gywla Zenas vocata semper perti- 
nuisset et possessa fuisset ad dictam arcem Gywla. Unde 
nos ad fassionem praedicti testis praesentes litteras nostras 
sub sigillo nostro secreto et autentico, memorato Stephano 
Zenassy iurium suorum futuram ad cautelam necessarias, 
dandas duximus et concedendas. Datum in dicta civitate 
Eperjes feria tertia proxima post praedictum festum Sacra- 
tissimi Corporis Christi Anno eiusdem millesimo quingen- 
tesimo septuagesimo quarto. Coram me Emerico Czobor. (P. H.)
(Eredetije papír, ép pecséttel, az Érkeserűi Fráter csa­
ládnak a biharmegyei muzeumbau letett levéltárában.)
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Dr. Karácsonyi János.
ÜL mult századi gyulai plébánosok.
(Vége.)
Kovácsnak október havában történt előmozdítása foly­
tán Glynla megüresedvén, Harukkern bizonyos 1732. Hedry 
Boldizsárt ajánl plébánosnak azon esetre, ha mind a két 
nyelvet beszéli, mert ekkor káplán nem is kellene, Bnthenit 
pedig eleki plébánosnak ajánlja, mert már ezeknek is szük­
ségük volna önálló lelkészre.
A németek ezen tervnek neszét vevén, folyamodtak a 
Oonsistorinmlioz, hogy hagyják meg nekik Bnthenit, a kit 
ők saját költségükön tartanak, mert nem szeretnének megint 
a magyar »Pfarrei«-hoz tartozni. — Úgy látszik, nemcsak a 
káplán, hanem a hívek is abban a vélekedésben voltak, hogy 
ők önálló plébániát képeznek.
Annyiban czélt értek, hogy káplánjok megmaradt, gyulai 
plébánossá neveztetvén
RAVUSZ ISTVÁN, azelőtt nemes-kereki plébános.
1733-1738.
1733- ban felszólítja őt Adalbert Csanádi püspök, hogy 
az Eleken gyakorlott jurisdictiot tőle kérje, mert különben 
kánonilag fog ellene eljárni. — Erre hosszas vita és súr­
lódás következett a két (váradi és Csanádi) püspök között 
Elek hova tartozása kérdésében, mely azonban végre a Csa­
nádi javára dőlt el, következő évben Elek Csanádi fenn­
hatóság alatt önállósíttatván.
1734- ben  a németek községi önállóságot nyernek.
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1735. A Peró főnöksége alatt fellázadt parasztok Gyula 
környékén nagy pusztítást tesznek, sőt a várat is megadásra 
szólítják fel.
1736. Ravasz táblabíró lesz.
A békési főesperes következő jelentést tesz a békés­
megyei katbolicizmus állásáról:
Gyulán a magyar gyónók száma 551, a németeké 563. 
Ezek egy templomba járnak, hol felváltva magyarul és né­
metül szónokolnak. — Békésen van 7 katbolikus. — Csa­
bán a gyónók száma 30; az istenitiszt eletet az uradalmi 
tiszt lakásán végzik. — Endrődön gyónó van 306 — Be- 
rényben 8, kiket hol a gyulai, hol az endrődi plébános lát 
el. — Szarvason 15, Váriban 30 gyónó van. A többi helyen 
katholikus nem volt, csak még Gyarmaton 1.
Ezen kimutatás minden esetre összeköttetésben van 
Okolicsányi János püspöknek azon tervével, hogy Békésen, 
Szarvason és Csabán missioi plébániákat állít. Haruckern 
ígéri, hogy ezen szándékot előmozdítja, csak mivel ő felsé­
gétől a kegyúri jogot megnyerte, biztosító-iratot kér arra 
nézve, hogy a püspök őt ennek gyakorlatában akadályozni 
nem fogja.
1738. Ravusz értesíti a Consistoriumot, hogy a kör­
nyéken a pestis kezd mutatkozni, s felhatalmazást kér egy 
aradi minorita, és orvosságot hívei számára.
Az általa jelzett borzasztó vendég júliusban csakugyan 
megérkezett és hihetetlen mértékben pusztított a gyulai 
hívek sorai közt. A meglevő magyarvárosi anyakönyvek I-ső 
kötetében 1738-ról csak november 18-ig vannak beiktatva 
az elhunytak ; ettől kezdve a következő óv márczius ele­
jéig hiányzanak az adatok. Ennek daczára csak az említett 
ideig, azaz júliustól november 18-ig 353-ra megy fel a dü­
höngő ragálytól elsodort magyarvárosi hívek száma. Bízvást 
állíthatjuk, hogy a nagyobb számú németek közöl is áldo­
zatul esett ugyanennyi. Ha már most még a november 18-tól
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deczember végéig s a következő év első két hónapjában az 
elhunytakat ide számítjuk, 700—800-ra bizton föltehető az 
összes elhunyt katholikusok száma. Oly szám, mely a fön­
tebb közlött főesperesi kimutatásból következtetve, az ösz- 
szes gyulai kath. lelkek harmadát jóval meghaladja.
A hagyomány szerint áldozatul esett a pestisnek maga 
a plébános is. A kereszteltek anyakönyvében október 22-én 
tette az utolsó bejegyzést; halálának tehát, melyről a ha­
lottak félbeszakadt névsora nem emlékezik, ez idő után, és 
pedig bizonyosan a bejegyzés nélkül maradt november 
18— 1739. márciusi időközben kellett történni.
Káplánja mindvégig Rutheni János volt.
RUTHENI JÁNOS.
1739-1748.
1739. Nyolcz évi káplánkodása után elvégre gyulai 
plébánossá neveztetvén ki, Hinorányi Béla lett a káplán- 
ságban utódja.
A dúló pestis ellen a püspök ez év folytán a bold. 
Sziiz ünnepei előtt böjtöt, a bold. Szűz felavatása (praesen- 
tatio) napján pedig előböjttel ünnepet rendel.
1740. A hívek a plébános ellen vádat emelnek. Vádol­
ják a többek közt 1) hogy Ravusz halála után a hívek ma­
gyar plébánost kívántak, ő tehát, hogy elleneseit meg­
nyerje, ígéretet tett, hogy az eddiginél kevesebb fizetéssel 
meg fogja érni; — 2) hogy ámbár a hitközség jó bort ad, 
ő mégis mind a miséhez, mind az áldozok szájöblítésére 
olyat ád, mely már a templomban napokig állott s ekkép 
az áldozok a megcsömörlés és hányás veszedelmének van­
nak kitéve.
1742. Hinorányit Placzer Ferencz követi a káplánság- 
bau. Emellett fordul elő az Anyakönyvekben az első szer­
zetes, páter Petrus Boka franciscauus és páter Leo. Állau-
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(loan laktak-e az ily szerzetesek Gyulán, vagy csak időnként 
jelentek meg ? nem bizonyos. Az, hogy nevük csak szórvá­
nyosan néha felváltva hosszabb rövidebb, olykor esztendei 
időközök után található, az utóbbi körülményt teszi hihe­
tőbbé. Igaz, hogy Harukkern kastélyában a család megtele­
pülése óta volt magánkápolna (sacellum privatum) mely­
ben miséztek, de pater Antonius ez időtáji naplója szerint 
rendes várkáplán ekkor még nem volt, hanem a család itt 
tartózkodása alatt, mely rendesen a nyári hónapokra esett, 
Aradról vagy Radnáról hoztak egy-egy pátert, ki a csalá­
dot néha Bécsbe is követte. Várkáplánok tehát, legalább 
ekkor még, az előforduló szerzetesek nem voltak, mert ek­
kor p. Antonius neve is, ki több évig volt Gyulán a csa­
lád mellett, olvasható volna, — hanem csak időnkénti kise­
gítők, kik mint ilyenek, néha a kápláni cimet is használták.
1742 május 17-ón gróf Csáki Miklós püspök Cauonica 
visitatiot tartott.
1744. Ruteni kéri a Consistoriumot, hasson oda : hogy 
Harukkern adja ki fizetésüket, melyet azért tartóztat vala 
le, mivel a káplánt az ő tudta, ajánlása, vagy felterjesztése 
nélkül nevezték ki.
1745. Gorliczky Simon lesz a káplány. Mellette elő­
fordul Pálik Adalbertus procurator franciscanus 1747- és 
49-ben, és p. Clemens váradi franciscanus.
A németvárosi kereszteltekuek és házasultakuak a ma­
gyar anyakönyvekbe való bevezetése megkezdődik.
1746. Bérmálás és visitatio. Magyar hívek 173, a né­
metek 175 családot képeztek.
1748. Rutheni kanonok lett s az volt 1750-ben bekö­
vetkezett haláláig.
Alatta épült az első szentháromság kápolna s a régi 




1748. Jelenti, hogy hívei vel-e a jövedelemre nézve 
szerződést akarnak kötni ; visitatiot kér, káplánját Grorlicz- 
kyt az alapítandó csabai állomásra plébánosnak ajánlja. — 
A németekkel az nj szerződés csakugyan létre jött, de rész­
leteit nem ösmerjük.
1749. Pater Hyppolit nagyváradi franciscanus.
1750. Grorliczky csabai plébános s helyébe Tanner Já­
nos lett káplán. — Hyppolit és p. Imre váradi francisca- 
nns hitszónok.
Ugyan ezen évben a paplakot újra építtette a kegy- 
uraság.
1751— 1752-ben megfordultak itt p. Bernard, Kelemen 
és Brúnó váradi franciscanusok.
1752 -tői kezdődik a németvárosi halottak-auyakönyvé- 
nek II. kötete- az I-ső, melyben 1733— 1751-ig a halottak 
és 1728— 1745-ig a szülöttek és házasultak vannak beve­
zetve hiányzik.
1755. Urbauovics úgy van említve, mint esperes és 
táblabiró.
1756. Tanner káplán meghalt február 4-én. Utódjául 
márcziusban Jodlicska Antal jött, ki art. lib., philosophiae 
et ss. Theologiae doctor volt. Mellette működött p. Péter, 
Krisolog 1758, Miklós és Schmidt Ferencz 1758 -1759-ben, 
— p. Kassián és Kozma váradi ferenczrendiek.
1760-ban épült a Kálvária ; az uraság 154 frt 45 kr 
értékű anyagot adott hozzá, a többi költség több éven át 
folytatott adakozásból gyűlt össze ; a lakatos számlája 14 
frt 31 kr, a vasárusé 41 frt 5 kr, az asztalosé 9 forint 
55 krra ment.
1761. elején Jedlicska káplán váradi kanonokká nevez­
tetik ki. A hag'yoinány szerint ez a kitüntetést, melyet fő-
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nöke várt, azért nyerte, mert egy befolyásos herczeget a 
plébános helyett igen vendégszeretőleg fogadott és látott el. 
Ezt különben képessége is eléggé indokolja.
Május hóban helyébe Hell Ferencz jött. — P. Kosz­
tolányi Sándor szintén ez évben fordult itt meg.
Szeptemberben Urbanovics mint czimzetes kanonok át­
tétetett az újvárosi plébániára.
1756-ban a püspök megengedte a várkápolnában való 
misézést, mit Franzina János uradalmi prefektus megköszön.
Alatta emelkedtek a szentháromság — és a németvá­
rosi kápolna.
Csaba plébániává emeltetvén, magához ragadta Békés, 
Kigyós és Gferla fiókegyházakat, melyek ezentúl csak kivé­
telesen fordulnak elő anyakönyveinkben. Megmaradtak még : 
Beróiiy, Yesze, Doboz, Körös-Ladány, Vári, Varsánd, Nagy- 
Zerind és egyéb bihari helységek, melyek katholikus la­
kosok hiányában kath. lelkészt működést nem vevén igény­
be, az ez idei anyakönyvekben nem említvék.
Az ő idejében tértónt az is, hogy a harangozóságot a 
kántor tanitói hivataltól a magyar városban elkülönítették. 




1761. Októberben foglalta el a gyulai állomást. — 
Hell Ferencz káplán mellett előfordul :
pater Alexander 1761 —1762— 1763-ban, 
p. Cosmas Haberegger 1762— 1763-ban, 
p. Antonius Schmidt 1765— 1766 — 1767-ben, 
p. Felicián Forray 1764-ben, 
p. József Pongrácz 1765-ben, 
p. Simon 1766-ban.
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1763. A Protocollum Pioecesanum, melyet az egyházi 
hatóság sürgetett, kezdetét veszi.
1766. deczemberben M a y r  J ó z s e f  második káplánnak 
jő. Első eset, hogy Gryulán két rendes káplán van ; de csak 
kivételesen, mert még ekkor rendszeresítve és fizetése meg­
állapítva nem volt.
Pater Gráspár Rajkó 1769— 1770— 1771, 
p. Lőrincz 1771.
1768. Engedély adatik arra, hogy a várkápolnában hét­
köznap is lehessen misézni.
1771. májusban Hell eltávozik s júniusban L á n y i  J á ­
nos  jő Mayr mellé káplánnak.
Pater Márton Eckhart 1771— 1772— 1773, 
p. Márton Kamerath 1773— 1774— 1775.
1773. Eckhart Borbála, ki alkalmasint a fent említett 
páter Márton franciskánusnak nővére volt, a második káp­
lán javára 1000 vforint alapot tesz le.
1775. Mayr és Lányi egyszerre eldisponáltatnak. He- 
lyökbe augusztusban S z a u r  P á l  jött.
Alkalmasint a templom építése miatt ez évtől a nó- 
metvárosi szülöttek és házasultak is külön anyakönyvbe ik- 
tattattak 1778-ig, azaz a templom befejezéséig. Ekkor mind a 
háromféle anyakönyv véglegesen egyesíttetik.
1776. Báró Harukkern Ferencz egy november 14-ikén
tartandó assistentiás misére 1000 forintot hagy, melynek 
6°/0-os kamatát a Consistorium igy osztja fel: 2/3-a, 40 fr 
a templomé, a harmadik harmad 2/3-a, 13 frt a plébánosé,
2 frt a két assistensó, 4 frt a zenészek és magyar kántoré,
1 frt az egyházfié. Ezt a kincstár, melynél 2 l/2°/o-ra letéve
volt 1840-ben fizette vissza pengőben, a mikor az egyb.
pénztárban 6% -ra tétetett le.
Ugyanekkor az endrődi és csabai templom 500—500 
forintot kap.
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1777. júniusban Szaur távozik s helyét juliusbau Lau- 
fenbach Ignácz foglalja el, ki mellett
1777— 1778 ban p. Laugmayer Bernát neve fordul 
olykor-olykor elő.
1778. szeptemberben Jósa váradi plébános, 1784-ben 
kanonok lett, s mint ilyen 1789-ben fejezte be életét.
Az esperesi hivatalt is viselte a még csak négy (Gyu­
la, Endrőd, Szent-András, Csaba) plébániából álló békési 
kerületben.
0 tette le a mostani templom alapját; alatta történt a 
megáldás is, noha a teljes befejezést csak utódja látta.
HID ASSY JAKAB.
1778-1798.
1778. Székelyhídi plébános és érmelléki esperes volt, 
a gyulai parochiát október 1-én foglalta el, 8-án pedig Jed- 
licska, békési főesperes által alesperesnek neveztetett ki.
Laufenbach káplán idejében szerzetesek :
;p. Taddeus j 778— 1779-ben,
Marcellinus 1779-ben.
Novemberben P o n g rá c z  L á s z ló  lett káplán.
1771. Harukkern Ferencz özvegye, Diriing Antonia 
egy assistentiás (február 3-án) és 11 kis misére 1000 vfo- 
rintot hagy, melynek 5°/0-os kamatát a Consistorium igy 
osztja fel: a templom kap 15, a plébános 12 miséért 20, 
a két assistens 4, a magyar kántor 1, a zenészek 4, az 
egyházfi 1, a szegények 5 vforintot.
1772. Október 12. és 13-dikán gróf Kollouitz László 
püspök Can. Yisitatiót tartott. Az első, melyről némi rész­
let maradt ránk. Beggeli 8 órakor a megyei és uradalmi 
tisztviselők és hajdúk kíséretében, harangok zúgása, dobok 
és trombiták zaja, és ágyúdörgések közt megérkezvén, azon- 
pal 80-at bérmált. — Következő napon 1000-et bérmált.
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Délután az iskolásgyermeket kérdezte ki, közölök többeket 
megajándékozván. Este a káplánokat hallgatta ki a Morális, 
Jus és Pastoralis praktikusabb résziből (de scitu necesariis 
necessitate medii et praecepti; de actibus fidei, spei et 
charitatis cum moribuudis succincte eliciendis; de impedi- 
mentis dirimentibus; de restitutione.) A kereszteltek és ha­
lottak anyakönyvét a szükséges rovatokkal bővítette. Az ed­
dig Csabához tartozó Ivigyós pusztát Gyulához csatolta. A 
németvárosi elöljáróknak meghagyta, hogy kápolnájokban a 
plébános tudta és engedélye nélkül magán áj tatosságokat 
ne tartsanak. A magyarokat pedig intette, hogy tartozásai­
kat ne oly uehézkes módon teljesítsék. — Október 14-ikén 
revideálván a visitatio pontjait, mise után a nemesek kísé­
retében visszatért.
1782. deczemberben Pongráczot S ip o s  I s t v á n  követte a 
kápláni állomáson.
Pater Henrik 1782.
p. Donát, Vince és Dénes 1784-ben segédkedtek.
1784. szeptemberben Sipos eldisponáltatik s helyét 
T h eza ro v ic s  G á b o r  gyulai fi foglalja el. — Mellette P a lló - 
vies D é n e s , váradi minorita működik, mint rendes káplán, a 
kit a halál 1787. január 2-án akkor ragadott el, midőn 
utódja
1787. K o v á c s  J ó z s e f  helyébe már éppen megérkezett.
Ez időtől fogva Gyulán rendesen két világi pap káplán van.
1786-ban még p. Donát és Fridrick nevével is talál­
kozunk, sőt az első 1787. 1790-ben is még emlitve van.
1786-ban a stola (?) offer tóriumok és coledák eltöröl­
tetnek. A magyarokat fizetési hanyagságuk és vonakodásuk 
miatt a főispáni helytartó keményen meginti.
1788. szeptemberben Kalatay Xav. Ferencz püspök gróf 
Csáky Pál kanonok és Sebestyén Péter titoknokkal látoga­
tást tartott. 11-én délután 5 órakor megjelenvén, a tem­
plomban 40 napi búcsút engedett és absolutio defunctoru-
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mot tartott. 12-én pénztár vizsgálás és examen. 13-án meg­
idézte Nagy István helybeli prédikátort, a miért egy luthe­
ránus ifjat a kath. templomban való hirdetés és elbocsátás 
nélkül megesketett; az esketést ismételnie kellett. 14-én, 
azaz pünköst 18-ik vasárnapján 1043-at bérmált. Este 6-kor 
Csabára ment át.
A szolnoki barátok engedélyt nyernek Békésmegyében 
kéregetni s a helybeli lelkészek fölhatalmazásával gyóntatni.
Páter Horváth Szaniszló kisegitő szerzetes.
1788. Májusban Thezarovics eldisponáltatik.
1789. Májusban Prorok András lett káplán, de csak 
rövid időre ; mert novemberben mind őt, mind Kovácsot 
eltették. Utódjaik lettek Hunyadi Imre a magyar, és Spiegel 
Ignácz a német hívek részére.
1790. októberben Hunyadi derecskéi plébános s helyébe 
Gr ácsai Imre magyar káplán lesz.
Pater Elek 1790—1791— 1792,
1791. júliusban Spiegel helyett Zatlukál Imre német 
káplán.
1792. Jósa Ferencz kanonok, egykori gyulai plébános 
a gyulai templomnak 1512 frt 48 krt hagyott, »ut fundum 
in ea (summa) habeat, unde illius quotidiauis necessitatibus 
succurri valeat.«
Ugyan ez évben Hidassy a Sarkad-Ker esz túron létesí­
tendő localis káplánságra 4000 forintot ád.
1793. szeptember 6-án Kalatay visitatiot és bérmálást 
tart. Csak egyszerű, minden szokásos ünnepélyesség nélküli 
fogadást kívánt.
P. Alexius Pécs, szolnoki franciskanus meghal.
1794. deczemberben Zatlukál után Galgóczi Pál német 
káplán; őt csakhamar
1795. májusban Novák Péter követte. Pár hó múlva 
Gráczayt is máshová helyezték, s utánna mindjárt senki sem 
jött. Novák augusztusban folyamodott, hogy, mivel a plébá-
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nos öreg kora miatt nem igen fungálliat, s őt az egyedüli 
teherviselés már nagyon kimerítette, adjanak mellé társat. 
A consistorium októberben Kelemen Andrást teszi Gyulára.
Ez évben a nagy Ínség miatt a hívek bejelentés nél­
kül felmentést nyertek a böjttől.
1796. májusban Kovák helyébe Múlik Péter jött né­
met káplánnak.
1797. júliusban pedig Kelemen után Mikoviny József 
magyarnak.
Deczemberben őket Sipos János követte a magyar és 
Polykusházi Antal a német állomáson. De már 1798. júni­
usban az előbbeni helyett Kovács Ferencz lett magyar káplán.
Szeptember 15-én Hidassy Jakab mint czimzetes kano­
nok 52 éves korában elhunyt s az általa készíttetett loret- 
tó-oltár alatt eltemettetek.
Alatta különösen az iskola ügy nyer szép lendületet.
Emlékét a nép hagyomány mint szent életű papét ke­
gyelettel őrzi.
1780-ig a hívek rendesen pappal jártak Radnára, ez 
óta csak magukban.
1798. A megüresedett gyulai plébániára a Consistorium 
Thezarovics Gábor professort, Spiegel székelyhídi plébánost, 
egykori gyulai káplánokat és Kémet József akadémiai exhor- 
tatort hozta javaslatba. — Az uraság először Maros György 




1799. Született Sóváron Sáros vármegyében ; iskoláit 
Egerben és Pesten végezte; pappá szenteltetett 1789-ben, 
tehát mint 10 éves presbiter nyerte el a gyulai plébániát, 
s ekkor már érmelléki esperes is volt.
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Működését január elsején kezdte meg1.
Volt ekkor a gyulai egyháznak: 
a váradi sóhivatalnál elhelyezve . . . .  1380
144 gyulai lakosnál kötelezvény mellett
betáblázás n é l k ü l .......................................13.096
az egyházmegyei p é n z tá rb a n .............................2.000
két eleki l a k o s n á l ................................................. 390
összesen tő k e p é n z e .................................  16.866 vfrt.
Kovács »febri maligna paralytica laboráns« Váradra 
visszatétetik. Helyébe jött Újvárosról BocsJcor I s t v á n , szé­
kely származású novemberben.
Ez évben némelyek kérelmezték, hogy a plébánia ketté 
szakíttassék. Ezek bizonyosan a németek voltak, kiknek kez­
dettől fogva kedvencz eszméjök volt a külön plébánia.
II.
-A. gyulai róm. kath. főtemplom.
A kezdetben kisded gyulai kath. nyájnak templomul a 
mostaninak táján állott török mecset szolgált, mely, ha 
előbb nem, 1715-ben, midőn a plébánia szervezést nyert, 
alakíttatott át kath. szentélylyé. A hagyomány szerint mi­
narettje az éjszakra néző homlokzat fölött a jelenlegi egy­
ház építéséig fenmaradt, de a harangok csak előtte függtek 
egy faállványon. Környezetét az akkori szokás szerint teme­
tőnek használták. Egy későbbi jelentés szerint (1731) egy­
házi szerekkel, kivéve a betegek ellátásához szükséges kész­
letet, jól el volt látva. Jövedelmét képezte Haruckern báró 
önkénytes ajándékain kívül, a perselyből bejött mintegy 12 
rfrint. Ugyanennyit fizettek a templom sírboltjába való te­
metkezésért is. Tőkepénze s harangozásból akkor még jöve­
delme nem volt.
Ezen templom, a hívek szaporodtával, az igényeknek 
meg nem felelvén, báró Harukkern Ferenez kegyúr az előb­
binek alapjára (1744) szilárd anyagból új tornyos egyházat 
emeltetett, melynek csak szentélye és sekrestyéje volt bol­
tozatos, hajója pedig stukatoros. Ez, az 1753-ki vármegyei 
összeírás szerint 5 haranggal és ornatussal jól fel volt sze­
relve, mindenesetre a buzgó földes uraság bőkezűségéből, 
(1753), melyet mai napig is hirdet a szent kereszt erek­
lyéje csinos kereszt alakú tartóban, és szent Celsus, Feli- 
cissima, Candidatus és Kreszcencia vértanúknak ereklye­
részecskéi, melyek két kúp tartóban a főoltáron láthatók. Ez
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időből való az ezüst serleg is, melyből hajdan az áldozok 
szájöblítést, most pedig a németek sz.-János-áldást isznak.
Alig telt bele bárom évtized, ezen szentegyház sem 
látszott illőnek sem a hívek számához, sem a kegyur mél­
tóságához, azért a fönn említett vallásos lelkű báró a mos­
tani tágas, az építészet minden követelményének megfelelő 
díszes njabbnak létrehozását tervezte. Ennek alapkövét 1775. 
szeptember 10-én Mária nevenapján Jósa Xav. Ferencz 
plébános tette le. De a buzgó kegyur művének befejezésé­
ben nem gyönyörködhetett, mivel már a következő évben 
Bécsben elhunyt. Emlékét a szentély mellett a hajó keleti 
részén díszes oszlop jelöli, mely ezüst szelencében hajfür­
téit rejti; rajta a Migazzi Kristóf bécsi érsek s váczi helyet, 
püspök által fogalmazott következő felírás olvasható :
D . 0 .  M.
F r a n c isc o , J o a n n is  G eo rg ii L . B . H a ru k k ern  P e r p e tu i  in  G y u la  
E t  S u p r em í B é k é s ie n s is , E x p u lso  T u rca  
Y ic tr ic ib u s  C a esareis A rm is, F ilio ,
Ob r e lig io n e m  in su p e ro s , in  r e g e n d is  B é k é s ie n s ib u s
S a p ien tia m , a n im i le n ita te m , m o d e r a tio n em , g r a v ita te m ,  
D o c tr in a m , a tq u e oh u n iv er sa m  p ro v in c iá m  te m p lis ,
C o lo n iis , o p ib u s a u c ta m , turn o m n ib u s,
T u m  M ariae T h e r e s ia e  A u g u s ta e  ita  a c ce p to ,
U t  ex  l il ia  M aria J o se p lia  n e p o te m  
J o se p h u m  C o m item  K á r o ly iu m  v ix  o c ten n e m  a v ito  
S u p rem i C o m itis  B é k é s ie n s is  h o n o re  d o n a v er it.
M aria A n to n ia  D ir lin g ia n a  g e n te  nata  
C o n ju g u m  m o e stiss im a  
M a rita li X X X Y I I  a n n o ru m  ju c u n d iss im a e  
F id e i g ra tif ica tu ra
A e ter n u m  p ie ta t is  a tq u e  a m o ris  m o n u m en tu m  p o su it ,
O b iit Y in d o b o n a e  X Y I I I .  K a l. D e ce m b . A n n o s. M D C C L X X Y  
A e ta tis  su ae L X X IX  
Q uod
T em p o r u m  v e tu s ta te  v ic ia tu m  E c c le s ia e  G y u len s is  p a tro n u s  
C om es F r a n c isc u s  a AY enkheim  8 . C. e t  B . A . M a ttis  C am erarius  
P e r e n n is  m em o r ia e  ca u sa  in sta u ra v it  a. D . M D C C C X X X III.
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Halála után a templom építését özvegye, Diriing Mária 
folytatta. Már i 7 7 7-ben annyira haladt a munkálat, hogy 
november 16-án, pünkösd XXVI-ik vasárnapján Salamon 
József kanonok és békési főesperes megáldotta a következő 
segédlet m ellett: ceremon. Jósa plébános, diac. Laufenbach 
káplán, subdiac. p. Langmayer Bernát, librifer p. Taar Elek 
ferenczrendiek. Nagymise előtt a káplán német, utánna a 
plébános magyar szentbeszédet mondott. Ezzel az ideiglenes 
állapot, mely alatt a püspök engedőimével <a viaticum és a 
keresztkut a plébános egyik szobájában, az istenitisztelet 
pedig a kápolnákban tartatott, megszűnt, noha az építés 
tökéletesen csak 1 779-ben fejeztetett he. Került pedig az 
egész, ide nem számítva a tömérdek ingyen napszámot, 
43,728 vlforintba. Ugyanekkor készülhetett a 18 változatú 
orgona és toronyóra is, mert Petik A. 1784-ben már mind 
a kettőt említi.
Az épület létrehozójának emlékét a templomnak délre 
néző főajtaja felett is a következő sorok örökítik :
A  F r a n c isc o  L . B a r o n e  ab H aru k k er  
P e r p e tu o  in  G y u la ,
P ra e s id e
P ro v in c iá é  B é k é s ie n s is  
D o m in o
D o m in ii G y u la  
P a tro n o
E c c le s ia e  is t iu s
S acrae h ae  a ed es e f im d a m e n tis  a d d u cta e  
A n n o  M D C C L N X V .
1782-ben Hidassy plébános az úgynevezett lorettoi ol­
tárt készítette saját költségén, ezen chronosticonnal :
M a ria e , D e l  g e n l t r lC I s  V l r g ln l s  l io n o r l ,  
h U I U s  g r e g ls  s a L U t l  ereC ta.
1787-ben a toronyórát 50 vfrintért kijavítják. A né" 
met curator fizette ki.
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1800- ban b. Gruber Teréz gyönyörű lámpást ajándékoz. 
Ugyanez évben uj Krisztus koporsó készült.
1801- ben julius 9-én a várost elpusztító borzasztó tűz­
vész a templom tetejét és tornyát s ebben a három kissebb 
harangot is tönkre tette. Kondé püspök azonnal szorgal­
mazta gr. Wencklieim Józsefnél a helyreállítást, ki ehez, 
habár maga is tömérdek kárt szenvedett, tetemes hozzájá­
rulását meg is Ígérte. Spiegel plébános tevékenységének 
sikerült oda vinni a dolgot, hogy a templomra ideiglenes 
födelet tettek s Mindszent napján az istenitiszteletet benne 
megkezdhették. December 18-án már a két nagyobbik ha­
rangot is felhúzták, melyeket Horner Jakab öntött Nagy­
váradon s a püspök a sz. László templomban megáldott, az
I-ső 11 mázsa 20 fontos volt ezen fölirattal:
A c c ip e  S a n c ta  T r ia s a es h o c  tr is t i ig n e  p ro b a tu m , 
C o n v o ce t u t  p o p u lo s  ad p ia  sacra  tu o s .
S in t t ib i g r a te s , F a te r , a tq u e  la u d e s  
N u lla  te , F i l i ! ta c e a t  v e tu s ta s ,
S p ir itu s  S a n cti p e n e tr e t  p er  o m n em
G lo r ia  G ju ilam . A n n o  M D C C C I.
1802. A Il-ik 8 m. 10 fontos a Szepl. szűz tisztele­
tére ezen fölirattal :
S a n cta  P a r e n s  C h risti p ia  p r o te g e  te c ta  c lie n tu m ,
P r o te g e  tu rres  h a s , p r o te g e  te m p la  D e i,
P r o te g e  ca m p a n a m  T ib i V irg o  M aria sa cra ta m ,
N a m  q u is te  g a u d en s n o n  b en e  tu tu s  er it ?
P e r  p r e c e s  g ra ta s  G en itr ic is  A lm a e  
C h riste  sis  n o b is  m ise ra to r  a tq u e  
S u p p lic u m  m e rc es  p re tiu m q u e  g ra n d e
S id era  p a n d e . A n n o  M D C C C I.
A következő évben ápril 14-én húzták fel a másik 
kettőt.
A III-ik 5 mázsa 49 fontos ezen föliratot viseli;
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T r is tib u s  a iia m m is  lib era  n o s  S a n c te  J o s e p h e !
T e m p la , a ras, tu r r es , cu n c ta q u e  sacra  T i b i !
M o rtis in a r t ic u lo  g r a to s  d e fen d e  c lie n te s ,
A d fer  e t a u x iliu m  m a g n e  P a tr o n e  t u u m !
S u p p lic e s  c u n c to s  ju r a t  esse  v iv o s  
D i m  J o se p h  d iv u s c o litu r  so n o ra  
V o ce  ca m p a n a e , m e r itisq u e  C h risti
P r a e m ia  sp o n d et.
A IV-iken, mely 78 fontos volt :
1. P r o v o c e t  h a ec  C h risti se m p e r  ca m p a n u la  la u d es
M o rtes G y u le n se s  n e c  s in a t esse  m a la s !
2. G au d ia  da  v ita e  m o r itu r is  C h riste  R e d e m p to r !
F le b ile  d u m  reso n a n t tu rr ib u s aera  m e lo s .




Első kísérletek, egy gymnasium felál­
lítására Gyulán.
Gyulavárosának — Istennek h á la ! —- mindig derék 
plébánosai szoktak lenni, de az, a kiről itt elöljáróban szól­
ni fogunk, sok tekintetben, de főleg a sokszoros tevékeny­
ségben jeleskedik, s ebben őt talán csak mostani szeretett 
lelkipásztora múlja felül. E z  a  fé r f iú  S p ie g e l Ig n á c z  volt, 
1799 —1817 gyulai plébános esperes, nemes Békésvármegye 
táblabirája, és kiválasztott küldötte, ki Gyula és Békésvár­
megye fölvirágzására igen sokat tett.
Spiegel már segédlel készképen is szolgált városunkban 
s a székelyhídi plébániát és érmelléki esperességet hagyta 
ott, mikor 1799. elején Gyulára jött. Mindjárt számbavette 
nemcsak a templomok pénztárait, hanem a kántor-tanitók és 
tanítók fizetését is. (Plébánia levéltár 1799. év 24. sz.) 
Nem panaszolkodhatott az egyházközség állapota ellen, hi­
szen nem terhelte semmi adósság a pénztárt, sőt az egyház 
községnek 16 ezer forint készpénze volt. Az iskolák is ki­
emelkedtek már végső elhagyatottságukból. Szent életű elő­
de, Hidassy Jakab alatt egy külön tanító állás létesült, és 
az iskolákra gondot kezdtek fordítani. Már az 1799-ben tett 
összeírás és számbavétel is arra mutat, hogy Spiegel az is­
kolák ügyét szivén viselte s alig hisszük, hogy egy pár év 
múlva tovább nem fejleszti az iskolát, hisz módjában volt, 
és csak az uradalommal folyt viszálkodást a földek ügyében 
kellett befejeznie. De hát ember tervez, Isten végez ! Gyula
városát 1801-ben július 9-én oly borzasztó tűzvész pusz- 
titá el, hogy — kivéve a Körösön túl álló néhány házi­
kót — egész város porrá égett. Leégett a templom, a plé­
bánia, az iskola, mindennek vége vo lt; az uradalom maga 
is roppant kárt szenvedett, s azért az egyházközséget, tem­
ploma, iskolája, plébániája helyreállítás<ibán csak gyengén 
segítette; — de Spiegel nem csüggedett, — a templom és 
iskola a következő évben, a plébánia 1804-ben elkészült ; 
— 1806-ban végre valahára rendbejött mindennel, s hoz­
záfoghatott újra ahhoz, a mit 1801-ben elhagyott: az isko­
lák javításához.
Jó embernek mindig akad segítője. — Spiegelnek is 
akadt. — Egy derék, jólelkü világi katholikus férfiú volt 
ez, ki hitbuzgó és magasztos áldozatkészsége által »monu­
mentum aere perennius«, »ércznél marandóbb emléket« szer­
zett ! Ez V id a  I m r e , »a néhai Méltóságos Haruckern Ura­
ság Successorainak (utódainak) egész hatalmú volt Praefec- 
tussa (felügyelője) és több Tekéntetes N. Vármegyéknek 
Táblabirája«, egy igazán jó katholikus férfiú volt, akinek 
nagyon sokat köszön a gyulai kath. egyházközség ; többek 
közt ő eszközölte ki azt is, hogy az uraság a mostani is­
kolaépület északi felét az egyházközségnek adta. — Jóté­
konyságának dicső befejezése a végső rendelkezésében tett 
alapítvány, mely két évvel a tűzi veszedelem után történt, 
s minthogy úgy sem volt még eddig sehol sem közölve, ér­
demesnek tartjuk e helyt a következőkben ismertetni;
»En Vida Imre stb. még értelmem egész épségében va­
gyok stb. e következendő rendelésemet teszem :
3. Tízezer R.-forintokat hagyok, melyek ajánltatnak a 
Méltóságos Uraság kegyes Gondviselésére, hogy azokat ma­
gánál törvényes Interessen tartani méltóztassék, annyival 
inkább, mennyivel az Uraságnak is díszére és hasznára szol­
gál a jó keresztény Polgárok nevelése, Gyula Magyar Vá­
rosnak a végett, hogy a Pápista Gyermekek, mind világi,
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rnmd az Isteni tudományban előmenetelekre rendelt Iskolák 
jó rendbeszedetvén, ezen tiz ezer R.-forintoknak Capitalis- 
sáért jövő Interesse e Szerént osztassák fe l: A Plébános 
Urnák mint Localis Directornak, és Catecketának Szász R.- 
forintok esztendőnként adassanak, azért is, hogy tizenkét 
Szent Miséket esztendő alatt, minden hónapban egyet a meg­
boldogult Fundatorokért szolgálni tartozzon, emlékezetben 
lévén halálomnak napja, a mely Szent Miséken a tanuló 
Gyermekek is jelen lévén imádkozzanak ; a tanítónak három 
száz ötven Rforintok, Ötven Rforintok pedig a Gyermekek 
buzgóbb felindítására, ajándékokra fordittassanak, és annak 
idejében, a midőn az Examen tartatik, a tanuló Gyermekek 
közt kiosztogattassanak. A többi felmaradott Interes pedig 
az Iskolának reparatióiára, vagy más szükségére forditassék.« 
- -  (Hitelesített másolat a gyulai pléb. levéltárban 1806. 
év. 38. sz.) Ö
Yida »minekutánna a Felséges Úr Istennek bűneinkért 
ránk szabott rendelését, hogy megkellessék kallnunk, aláza­
tos engedelmességgel elfogadta,« 1806. szeptember 27-ikén 
jobb létre szenderült A végső rendelet 1808. márcz. 14-én 
hirdettetett ki Békésvármegye gyűlésén s a következő évben 
érvénybe lépett. — Spiegel plébános ekkor nem kevesebbet 
tervezett, mint hogy a Yida alapon megkezdve, egy kisebb  
g y m n a s iu m o t á ll ítso n  fö l  G y u lá n . Pártjára vonni ügyekezett 
nemcsak a két (Magyar- és Német-) Gyulát, hanem Békés­
megyét is — s nem hasztalanul, mert az ő lelkesítő sza­
va annyira hatott, hogy mind Gyula városa, mind Békés­
megye pártolta az ő szándékait és azok kiviteléhez segéd­
kezet nyújtott A városról alább szólunk. A megye mindjárt
J) Azok számara, a kik nem tudnák, megjegyezzük, hogy Vida e 10,000 
forinton kiviil 32,000 frtot hagyott a ma is fennálló endrődi szegények kórházára 
(a végső rendelet erre vonatkozó részletét közölte Haan „Békésvármegye hajdana“ 
II. k. 300 1), 10,000 frtot a szentesi kath. iskolára, 4000 frtot a békésmegyei 
kath. templomokra; s igy jótékony czélokra összesen 56,000 frtot fordított, mig 
nejének és rokonainak 20,000 frtot hagyományozott.
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1808. mártius 14-én gyűjtést rendelt, jó példával a- főispán 
járt elől, mert ő az indítvány megtevése után rögtön 500 
v. forintot ajánlott fel. j)
De az, a ki Spiegel után legtöbbet fáradozott a kisebb 
gymnasium létrehozásában, Pecbata János volt, a nemzeti 
iskolák kerületi felügyelője (Districtualis scholarum natio­
nalem  seu vernacularum Inspector Regius) buzgó férfin a 
nevelésügy terén. — Előbb ugyan meglehetős kurtán bánt 
el a plébánossal és a gyulai tanitókkal, mikor az ismétlő 
iskolák behozatala ellen némi észrevételeket tettek, (Pleb. 
levt. 1808. év. 3. sz.) de utóbb Spiegellel oly jó barátság­
ba lépett, hogy ennek minden kívánságát eltalálni és be­
tölteni igyekezett.
Megkezdődött tehát a kísérlet és buzdítás mindenfelől. 
Jó lesz azonban itt megismerkednünk az iskolák állásával. 
Magyar Gyulán a kath. egyházközségnek 1795 —1809. volt 
két tanítója, és pedig 1808-ban Pataky István és Papp 
László. Az ezek által vezetett nemzeti vagy hát újabb módi 
szerint: elemi iskola két osztályból állott, az elsőt tanítot­
ta Pataky István, s ebbe jártak a leányok és a kisebb fiuk, 
s másodikat tanította Papp László, s ebbe jártak már a na- *)
*) E szép fölbuzdulást a megye jegyzőkönyve következőleg örökítette meg:
„367. Lévén pedig Vida Imre Ur Testamentomának 3-ik Tzikkelye szerént 
a Gyulai Romai Catliolica Oskolák gyarapítására tizezer forint hagyva előfordult, 
mely nagy és még a késő maradékságra terjedő hasznára lenne az ezen Megyé­
nek, de kivált a naprul napra Népességébe nevekedő Gyula M. Várossának, ha 
ottan a hatodik, legalább a negyedik Deák Iskoláig taníttathatnának a neveudé- 
kek. Mely Jó és közhasznú Czélnak sikeres végrehajtását óhajtván a rendek, 
olly ajánlás tétetett a Gyűlésben Jelenlevőktől, hogy kiki Vida Imre Ur jó pél­
dájának követője lenni és tehetsége szerént a Gyulán felállítandó Oskolákhoz 
Concurrálni kíván. Különösen pedig az Elölülő M. Miságú Főispány Ur esrnere- 
retes Jóltevö indulattyához Képpest e végre üttszáz Rfrtokat ajánlott. Hogy te­
hát a dolog minél foganatosabban eszközöltessen, Szükséges, hogy mindnyájan K. 
Biró Urak Köz meghirdetés által hívjanak meg minden Renden hívőket, ezen jó 
tzélra való adakozásra és feljegyezvén Járásaikból? s mennyit fog adni? jelenté­
seiket adják be, hogy ezekből látván az összegyűlendő Capitalis mennyiségét meg 
lehessen tenni a szükséges lépéseket az illető Oskolabéli Fő Igazgatóságnak.“ 
Bekésmegye jegyzőkönyve 1808. márcz. 14-éről, 139. 1.
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gyobb fiuk, kik az előirt tárgyakon kivül még a latin nyel­
vet is tanulták, úgy hogy az innen kikerült ifjakat akárhol 
fölvették a gymnasium második és nemcsak mint rendesen 
szokás, az első osztályába.
Az első lépés a gymnasium megalakítására az volt, 
hogy Spiegel rábírta Papp Lászlót arra az Ígéretre, hogy 
ezentúl is tanítja a gymnasiumi első osztályt; a várost pe­
dig arra, hogy egy uj tanítónak ingyen lakást ad.
Már most Spiegel és Pechata ily módon gondolták ha­
mar létesíthetnek a kisebb gymnasiumot: a nemzeti iskola
II. osztályának tanítója tanítsa ezentúl is a gymnasiumi első 
osztály tárgyait; a gymnasiumi II. osztály tanítójának ellá­
tására szolgáljon a Vida-alap 350 r-frtja és a város részé­
ről adandó ingyenlakás ; a III. és IV. osztály tanítóinak 
eltartására pedig a megye gyűjtsön alapot. A terv tehát 
meg volt.
1809. elején a két város (Magyar- és Német-Gyula) 
beadta folyamodványát a királyi helytartó tanácshoz, mely­
ben kérik, hogy — mivel úgy is van olyan tanítójuk, ki a 
gymnasiumi első osztály tárgyait tanítja — gyermekeik 
könnyebb ueveltethetése végett és költségkímélés tekinte­
téből engedje meg a kir. helytartó tanács, hogy az újonnan 
nevezendő tanító, ne az első, hanem a második gymnasiumi 
osztályt taníthassa.
A helytartó tanács 1809. május 7-éu kelt 90. számú 
rendeletével megbízta Pechata Jánost, hogy a gyulaiak fo­
lyamodványáról tegye meg jelentését. Pechata szeptember 
végén épen Gyulán járt, s innen átment Nadabra s itt irta 
meg jelentését, mely egész rózsaszínben látja a világot s a 
legnagyobb biztatásokkal van tele. — Először is előadja 
okiratokkal bizonyítva, hogy a tanítónak fizetése biztos, s 
azután kidicséri Papp Lászlót, ki a nemzeti iskola második 
osztályát a már előadott módon vezette, s ebből azt követ­
kezteti, hogy sérelem volna a városra, hogy, mikor ez oly
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tanítót tart, a ki képes az első gymnasium! osztályt oktatni, 
a most újonnan kinevezendő személy megint csak az első 
osztályt tanítsa. Azért tehát Pechata ajánlja, hogy a kir. 
helytartó tanács a kért engedelmet adja meg.
Hogy pedig annál könnyebben kieszközölje a megerő­
sítést, hozzácsatolja jelentéséhez a következő dolgokat is : 
a másik két osztály tanítójának fizetésére Békésmegye szán­
dékozik akkora tőkét összegyűjteni a megyebeliek adakozá­
sából, hogy annak kamatjából mindenik tanárnak 400— 400 
frt jut. Bízik abban, hogy a földesur Mélt. gróf Wenckheim 
Ferencz, a szükséges iskolaépületről gondoskodni fog. A föl­
desur továbbá őt személyesen biztosította, hogy az iskolák, 
melyeken még mindig meglátszottak az 1801-iki égés által 
okozott károk, mielőbb jókarba fognak tétetni, s végül kéri 
a főigazgatót, Gábori Józsefet, hogy a n.-váradi gymnasium 
első osztályának tanítóját nevezze ki a gyulai kis gymna­
sium második (grammatiees, mert itt még csak a grammati­
kát tanulták,) tanítójául. *)
A helytartó tanács Pechata jelentésére az engedelmet 
megadta, — Gábori József eljött és e szerint 1809. no­
vember elsején megnyílt a gymnasium második osztálya. Az 
első lépés sikerült; — Gyulán három évig 180<J/io> 181Ü/U, 
18 n/i2“ben két gymnasiumi osztály állott, s már csak ki­
egészítésre várt, — de hiába v á rt; — a kiegészítés késett, 
sőt az egész dugába dőlt. Ennek több oka volt és pedig 
röviden a következők :
A helytartótanács megadta ugyan az engedelmet a má­
sodik osztály megnyitására, de nem ám kir. helyeslést 
(approbatio). 1809. okt. 31. 19259. sz. a. kelt rendeletében
*) Pechata e jelentését másolatban elküldötte Spiegelnek i s ; levelet is irt 
mellé: „Remeilem — úgymond — hogy ha sikerül, megérdemlők Gyula városá­
tól egy pint bort vagy legalább törekvésemnek hálás emlékezetét.“ — Az összes 




6 pontot terjeszt elő s azokra feleletet kér Spiegeltől, 
Pechata útján, mert előbb a kir. helyeslés meg nem adatik. 
Az előterjesztett 6 pont fogas kérdéseket foglalt magában. 
Pechata, hogy Spiegelen segítsen, mikor leküldötte neki a 
6 pontot, egyszersmind megirta a maga véleményét, hogy 
mit kellene mindegyik pontra válaszolni. Lássuk ezeket a 
pontokat az azokra vonatkozó feleletekkel együtt.
Azt kérdi az (I) első pont : Hogyan taníthatja a nem­
zeti iskola második osztályának tanítója a latin nyelv ele­
meit a nélkül, hogy saját, tulajdonképen előírt tárgyait el­
hanyagolná ? Hisz akkor másutt is egybevonni kellene ezt 
a két osztályt. — Az adandó felelet erre azt mondja, hogy 
Papp László a latin nyelvet azokban az órákban tanítja, a 
melyekre a nemzeti iskola második osztályának semmi sincs 
előírva. így van ez a debreczeni főelemi (capitális) iskolá­
ban is, s azért még sem kellett a két osztályt mindenütt 
egybe vonni.
(II) Második pon t: Vájjon jövendőben a nemzeti iskola 
második osztályának tanítója betölti-e hűségesen mindkét 
hivatalát, minden segedelem vagy követelés nélkül ? — A 
felelet azt mondja, hogy betölti. Ha pedig a kir., helytartó- 
tanács nem akarná megengedni, Békésmegye rendei könyö­
rögnek, hogy legalább két esztendőre hagyja meg úgy, a 
mint van, mert ők ez idő alatt 5833 frt 20 kr. tőkét gyűj­
tenek s ennek kamataiból 350 írtból, fogadnak az első osz­
tályra tanítót.
III. Vájjon Papp László utóda megteszi-e mindkét osz­
tály tanítását ? — A felelet szerint, ha Papp László 2 év 
alatt meghalna vagy Gyuláról elmenne, hasonlót remény­
lenek az utódától is.
IV. Vájjon a plébános és utódai elvállalják-e a kis 
gymnasium igazgatóságát és a hitoktatást azért a 100 fo­
rintért a miért különben 12 szt. misét is kell mondani ? 
Erre könnyedén válaszoltak volna ilyképen : Spiegel elvál-
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laljii az igazgatóságot, a hitoktatást is vagy ő vagy egyik 
káplán elvégzi, utódai szintén igy cselekednek.
Legnagyobb bajt okozott az ötödik (V) pont, mely igy 
hangzik : »Vájjon a földes úr írásban magára vállalta-e az 
iskola épület felépítését és föntartását ? Vájjon kimutatta-e 
már a megye a tanítók, helyettesek, iskolai gondviselők és 
nyugalmazandók számára szükséges alapot.« — Pechata sze­
rint erre hosszasan és több okirattal kellett volna vála­
szolni. Az első okirat bizonyította volna, hogy a földesúr 
az iskola fölépítését magára vállalta, a második, hogy mind­
két Gyula város ingyen adja az iskola fölépítésre szükséges 
kézi és igás napszámot. Az iskola föntartásáról a Vida- 
alapból lesz gondoskodva. A harmadik okiratot Békésmegyé­
nek kellett volna kiállítani s abban kötelezni magát, hogy
1810. november 1-re 6666 , és 1811, november 1-re megint 
6666 frtot fog összegyűjteni, s ezen tőkék kamatjai, 400 — 
400 frt lettek volna az esztendőnként felállítandó III. és 
IV. gymnasiumi osztály tanítóinak fizetései. A helyetteseket 
s nyugalmazandókat egyelőre a tanulmányi alap fizetné.
Végül a 6-ik pont azt akarja tudni : Nem lesz-e az 
alapító szándéka ellen, alapítványát gymnasiumra fordítani, 
holott ő csak a magyar-gyulai iskolát akarta jobb állapotba 
hozni ? — A felelet úgy szól, hogy a várossal újabban 
kötött és odacsatolandó szerződés szerint a nemzeti iskolák 
tanitói, kik Vida korában nyomorúságosán voltak díjazva 
(misere salarisati), most már illő, tisztességes fizetést húz­
nak, s különben is a kis gymnasiumnak leginkább a gyulai 
ifjúság veszi hasznát.
Ez volt a hat pont, a melyekre nézve Pechata egész 
hivatalos szigorral utasította Spiegelt, hogy legfőbb gondja 
legyen az illetőktől nyilatkozatokat szerezni és azt neki 
eredetiekben felküldeni. Itt vannak a ráadandó feleletek is, 
melyek mindenféleképen ügyekezuek a felmerült nehézsége­
ket eloszlatni, — de bizony annak aki irta, t. i. Pechatá-
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nak sem volt valami nagy reménysége az adandó feleletekre 
szükséges kötelezvények kiállításához. Ez látszik meg Spie­
gelhez írt magán leveléből, mely az egész ügy állását meg­
világosítja, úgy hogy én csekély erőmmel vele nem is mér- 
kőzlietem s ezért csak ezt fordítom le.
»Hogy nagy tisztelendő uraságodnak könnyebbítsem a 
feleletet, idecsatolom az én véleményemet, a mely szerint 
az iuformatiót készíteni kellene. Méltóztatik ebből látni, 
hogy 1) a gróf Wenckheim ő Méltóságának kötelezvényt 
kell adni a 4 osztályú iskola fölépítéséről, 2) Tek. Nemes 
Békés vármegye karainak és rendéinek kell adni a másikat, 
melyben kötelezik magukat, hogy 3 év alatt 19165 frt 40 
kr. tőkét gyűjtenek össze. Itt csak annyit tehettem, hogy 
e szerint nem mindjárt egyszerre, hanem évenként kell elő­
teremteni. 3) Hogy az iskolai szerződések, a melyeket én 
ott kötöttem, nékem bevégezve beküldendők. Ha e 3 fölté­
telből valamelyik hiányzik, a kisebb gymnasiumból semmi 
sem lesz, és ez esetben méltóztassék ezt jelenteni : Hogy 
példának okáért: vagy mivel ő Méltósága az osztályok föl­
építésének terhét, vagy mivel a Vitézlő Karok és Rendek 
a kivánt tőke összegyűjtését elutasítják, a kisebb gymna­
sium behozatalát félben kell hagyni, de óhajtandó, hogy 
egy harmadik vagy polgári osztály állíttassék s ennek mes­
terévé olyan személy neveztessék ki, a ki rendkívüli órák­
ban a művesek és mesteremberek inasait (vagyis az iparos 
ifjakat) a rajzolásban is oktassa, mert ennek 350 forinton 
kivül még ingyen lakása is van. Méltóztassék tehát ezen 
ügyben a gróf ő Méltóságával — kinek alázatos tiszteletem 
küldöm, — és a netalán egybegyülő megyei közönséggel 
tanácskozni és férfiasán határozni. I t t  a z  id ő , m o st n y e r h e t  
T ek . B é k é s  v á rm e g y e  kisebb  g y m n a s iu m o t; h a  e z t  e ls z a la s z t ja , 
egy k ö n n y e n  m ég  rem é n ység e  sem  le h e t, többé a r r a ) hogy  
m e g ka p ja . “
Ezt írta Pechata.
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Tehát 3 »conditio sine qua non« okvetlenül szükséges 
dolog kellett. De csak az utolsó volt meg. Gyula város 
szerződésileg megjavította és állandósította a nemzeti iskola 
két tanítójának fizetését. — A földesül* a templom szüksé­
ges javításait is alig alig tette meg; s nem tudni mi okból, 
az iskola épület fölépítését nem fogadta el, (legalább a 
plébánia levéltárában hiába keresünk ilyes szerződést vagy 
kötelezvényt.) A gyűjtés sem sikerült, mert bekövetkezett 
a nemesi fölkelés, már pedig »inter arrna silent musae.« 
Az a kevés, a mit Tomcsányi addig gyűjtött, nem tudjuk 
hová lett, talán a nemesi felkelés emésztette meg.
Spiegel zavarba jött, az informatio beadását mindig ha­
lasztotta. Végre 1810. szeptember 3-án feleletet adott, hogy 
a szolgabirák a nemesi fölkeléssel vannak elfoglalva és igy 
a rendek nyilatkozatát nem közölhették; a földesur pedig 
Erdélyben van. (Pléb. Ívtár 1810. 2. sz.)
A fölkelés után meg a szomorú állapotok és a mind­
inkább zavarodó pénzviszonyok akadályoztatták a gyűjtést, 
elég az hozzá, hogy 1810. nov. 1-én a harmadik osztály 
nem nyilt meg. De egy darabig húzódott a dolog, úgy, 
hogy Gábori csak folytatta a II. osztály tanítását. (Pleb. 
Ívtár. 1811. 32. sz.)
Bajosak voltak az állapotok. — Az iskola épületet nem 
nagyobbították, úgy hogy az a visszás helyzet fejlődött ki, 
hogy 4 osztály, 3 tanító és csak 2 tanterem volt.*)
Az a két esztendő is letelt, melyben Papp Lászlónak 
az első gymnasiumi (grammatikális) osztályt tanítania kel­
lett. A felsőbb hatóság nem engedte meg tovább, hogy egy 
tanító két urnák is szolgáljon. Tokody György nagyváradi 
kerületi tanulmányi és iskolai főigazgató (Superior studio- 
rum et scholarum Director) 1811-ben megparancsolta, hogy 
Pataky tanítsa az első-, Papp László csak a második nem­
*) Az első osztály, úgy hiszsziik, a kántoriakban talált szállást.
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zeti osztályt, Gábori pedig az első gymnasiumi osztályt, — 
az uraság pedig építsen még egy iskola szobát — Gábori e 
szerűit 1811— 12-ben az első gymnasiumi osztályt is át­
vette (Pléb. Ívtár 1814. 27. sz.) s a két gymnasiumi osz­
tálynak lett egy tanítója.
Az így összevont gymnasium is csakhamar végleg el­
enyészett. Röviden megmondhatjuk az okát. Az 1811-iki 
devalvatio a Vida-alapot is egy ötödére szállította le, úgy 
hogy a tanítónak jutott 350 rhénusi frt helyett 112 váltó 
frt 542/ 4 kr. a plébánosnak 100 frt helyett 32 váltó frt 
154/8 kr. az iskolának 300 rhénusi frt helyett 32 váltó frt, 
154/8 kr, jutalomkönyvekre 50 rhénusi frt helyett 16 váltó 
frt 7%  kr.
112 váltó forint, egy tanító tartásra ke^és volt, mert 
ennyiből még az akkori olcsó világban sem lehetett meg­
élni. Gábori azért 1812. októberben vissza ment Váradra, 
elhagyott állására, — s ezzel a gyulai gymnasium 1812. 
októberben megszűnt.
Mint a kialvó tűz, még egy lobbot vetett a gymnasi­
um ügye Spiegel alatt. Mert ő nem tudott nyugodni. Eré­
lyes felszólalásai a Vida-alap leolvasztása és leszállítása el­
len, melyet a földesur, uradalmi tiszttartóhoz és a püspök­
höz benyújtott (Pléb. Ívtár 1813. 38. sz) és felsőbb helyen 
is sürgetett, bizonyítják, hogy még nem adta fel a reményt 
és újabb terveken törte fejét.
Tokody György főigazgató, 1813. év május 18-án kér­
dést intézett Spiegelhez, hogy miben áll a gymnasium ügye, 
és újra sürgette, hogy a helytartó tanács által küldött 6 
pontra választ adjon, s akkor meg tesz a mit megtehet. — 
Spiegel megint a megyéhez fordult, és az 1813. julius 2-ki 
gyűlésen melegen ajánlá a rendek figyelmébe a gymnasium 
ügyét, s egyszersmind a megye 1808. határozatát kikérte. 
Ezt aztán a 1813-iki határozattal és a Vida alapítvány ok­
irataival elküldötte Tokodynak. De a megyében már nem so-
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kát bízott Spiegel, noha ez 1813. jul. 2-án újra megbízta 
a szolgabirákat a gyűjtéssel, — hanem csak a Yida-alappal 
bajlódott s azért Tokodvt ugyanakkor, t. i. 1814. április 
11-dikén fölkéri, hogy a Yida alapot ismét előbbi értékére 
emeltesse, vagyis inkább ezt eszközölje, s egyszersmind egy 
uj tervvel állott elő.
E szerint a felállítandó kis gymnasiumban a három 
gyulai káplán tanított volna, és fizetésük lett volna a 10,000 
írtra újra fölemelt Yida-alap kamatjából (600 frt) 406 frt 
27 kr három részre* osztva (egynek-egynek 135 frt 20 kr.)
— Spiegel állítása szerint ezért a díjért, ha még elegendő 
alapítványokból fizetés javítást is kapnának, a káplánok haj­
landók voltak a tanítást elvállalni. (Pléb. Ívtár. 1813. 2 . 
sz.) — Ez is abba maradt. S előre megítélhetjük, hogy igy 
kivihetetlen is lett volna.
Spiegel törekvései ekképen egymásután váltak sikerte­
lenekké. Tehát az egész terv füstbe ment és fáradozásainak 
semmi eredménye sem lett? — Csalódnék, a ki azt hinné.
— Ha egyebet nem is eredményezett volna, mint, hogy a 
város és megye lakosaiban az iskolák iránt való érdeklő­
dést fölkeltette: megérdemelné sokszoros hálánkat. De ő azt 
is kivitte, hogy legalább 2 évig Gyulán 2 gymnasiumi osz­
tály állott, kivitte azt, hogy mindkét város a tanítóknak 
nagyobb biztos, jövedelmet adott. (Pléb. Ívtár 1809. 1. sz.1) 
kivitte azt, hogy a leányok elválasztattak a fiuktól, s a ki­
sebb fiuk uj tanítót kaptak. Azért méltán mondhatjuk, hogy: 
á ld á s  e m lé k é r e !
Ha már odaírtuk értekezésünk homlokára, hogy »első 
kísérletek« beszéljünk hát még legalább egyről, hogy ki jöj­
jön a többes szám, no meg azért is, mert e kísérlet még
‘ )  Ezen fontos okirat 4 példányban készült, s egyik a kir. helytartó ta­
nácshoz, a második az urasághoz, harmadik az iskolák felügyelőjéhez tétetett át 
s végre a negyedik a városnak maradt. Furcsa mégis, hogy két példány belőle a 
plébánia levéltárában van. Talán Spiegel folyamodványával kerültek oda.
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mindig kísértett Gyulán. — Spiegel utóda Braun József — 
gyulai születésű, s még csak 9 éves áldozó pap — lett. 
Nem tartozik hozzánk elmondani, hogyan építették emeletre 
az iskolát, kivált a bőkezű földesül* gr. Wenckheim Ferencz 
segítségével, csak azon kezdjük, hogy mikor a város nem­
zeti vagy népiskolája (triviális) főelemivé (capitalis) le tt1) 
a jó eredmény újra fölbuzdította a buzgóbb embereket, hogy 
ezt a főelemi iskolát fölemeljék vagy is valami nagyobb is­
kolát létesítsenek annál is inkább, mert az uraság az épü­
let másik részét is fölajánlotta, ha kisebb gymnasiumot 
alakítanak.
Hogy ez volt szándékuk, kitűnik a németvárosi lakosok 
kötelezvényeiből, kik »zur Errichtung der in Hungarischen 
Gyuláéi* Stadt befindlichen Capital Schull« »a Magyar Gyn- 
lavárosban levő főelemi iskola fölemelésére« tettek alapít­
ványokat, mig a magyarok a »N.-Gyulán felállítandó Nem­
zeti oskolára« adakoztak.2)
A gyűjtés szépen, sőt tekintve az 1817-iki csapásos 
esztendőt, bőven és gazdagon folyt.
De a gyűjtés és egyátaljában az egész mozgalom élén 
most nem a plébános, hanem Tomcsányi Kristóf, a lelkes 
szolgabiró, és a város elöljárói állottak. 1819. deczembei* 
16-án tétettek az első ajánlatok s folyt gyűjtés 1820. má­
jusig. Az adományokat mindnyájan úgy tették, hogy bizo­
nyos összeget ajánlottak fel alapítványnak, a melynek hatos 
százalékát mindaddig fizetnék, mig az egész tőkét le nem 
teszik. Legtöbbet ajánlott fel a híres építőmester C zig ler  
A n ta l ,  1000 forintot, de úgy gondoljuk, hogy a többiek is
J) Mária Therézia 1777-ben kiadott nevelés-szabályzata szerint az alsóbb 
iskolák 3 rendbe Boroztattak. 1. Normális, melyet ma minta-iskolának neveznénk. 
2. Capitalis, melyben IV. osztályú s legalább két tanitó volt, és azok a tárgyak 
adattak elő, melyek a normálisban. 3. Triviális a többi szegényebb iskolák.
2) Itt nem lehet az iskola épület emeletre vevését érteni, mert ez már 1819. 
jul. megtörtént, a kötelezvények pedig 1819. deez. 16. után és 1820. elején keltek-
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megérdemlik, hogy neveiket fölemlítsük, mert tehetségükhöz 
mérten ők is megtették a magukét.
200 frtot ajánlottak Nuszbek Mihály építőmester, Ver­
lier Károly timár, Suszky Gáspár gyógyszerész, Itothgerber, 
a csizmadia czéh; 100 frton felül ajánlott Exner Ádám ke­
rékgyártó, Vainer János; 100 frtot ajánlottak: Gergely Ee- 
reucz, később gyulai alkapitány, Lukács Gergely, Misztina 
Imre, Hailinger János rézműves, Bayer György takács, Pain 
Vilmos timár, Geist Ádám, Moldovány Iguácz szabó, Mé­
száros Antal, Danszky János, Vem er Péter, a többi czéhek 
és mások.
50 forintot pedig vagy 25— 30-an, azonkívül majdnem 
minden tehetős gazda legalább 17 frtot.
Nehogy úgy járjanak mint Spiegel alatt, először isko­
laépületre akartak szert tenni. Gr. Wenckheim Fereucz volt 
ekkor Gyula földesura, a kihez bátran fordultak a város la­
kosai. Meg is tették.
»Gyula Magyar Városának Elöljárói — Írja a gróf szép 
okiratában — és számosabb Lakossal Magzatyoknak Szor­
galmatos nevelését sziveken hordozván Városomnak kebelé­
ben Nevendék ifjúságnak oktatására a megkivántató Osko­
lát felállítani szándékozván ily atyai igyekezeteket előttem 
kinyilatkoztatták.
E város az Örökség úttyán rám szállván, és a ditső 
Eleimnek adakozó példáját követvén, hogy a népemet és a 
Magzatibann élő gondos és erköltsös Atyákat e’ czélbann hat­
hatósabban serkentsem« — a városnak adja a mai iskola 
épület déli, templomnak néző részét, mely addig uradalmi 
magtár (granarium) volt, oly feltétel alatt, hogy előbb az 
annak átalakítására szükséges költséget elő mutassák és a 
tervezetet előbb vele közöljék, mert addig a kulcsot át nem 
adják. (Pléb. Ívtár 1819. év 37. sz.) A plébánia levéltárá­
ban ez okiratnak csak másolata van meg, s az is minden 
évszám v. keltezés nélkül, s azért még azt az esztendőt
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sem mondhatjuk meg, melyben a gróf azt az ígéretet tette 
Csak az bizonyos, hogy vagy az 1821-dik évben vagy az 
1822. elején hozzá fogtak az építéshez, és alkalmasint ek­
kor készítették el a gymnasium tervezetét is, mely úgy 
látszik Spiegel utóbbi szándékait akarta valósítani. Ugyanis 
nem világi, hanem papi tanítókra akarták bízni, kik lakást 
kaptak volna a plébánián, élelmezte volna őket a város, és 
igy sokkal kevesebb fizetéssel megelégedvén, kevesebb költ­
ségbe kerültek volna.
Föl is szállította a város Braun plébánost, hogy mit 
kívánna a 3 professor tartásáért. Braun ily feliratú levél­
ben felelt: »A plánum szerént leendő gyulai kisebb gym- 
nasiumkoz jövendő Papi Rendű Professorok tartása eránt 
ez a’ Declaration S ebben 50 pengő forinton kívül egy-egy 
ember számára következő élelmiszereket kérte : *)
»Egy-egy Professornak adandó tisztességes Asztal’, ’s 
az egy Mosáson kívül mindennemű Accomodatioért, valamint 
ez ’a Káplányaimnak meg adatik, e’ következendőket kérek 
esztendőnként
1. K é s z p é n z b e n  :
Ötven forint Conventios, azaz pengő pénzben, vagy pe­
dig ezen 50 frtkat Cursus szerént.
2. N a tu ré ilé k b a n  :
a) Hét köböl tiszta búzát, b) 5 akó hegyi, és öt akó 
Gyulai fejér bort. c) Hét öl tűzi fát. d) Másfél Mázsa Te­
hén húst. e) Egy harmadfü hízott disznót, f) Egy ölni való 
frischlinget. g) 30 itze Tehénvajat, h) 100 fő káposztát, i) 
50 font sót. k) 50 font Tehén fadgyut. 1) Másfélmázsa ha­
lat. m) két mázsa 50 font tojást, n) Fél mázsa finom Ara­
di Mondlisztet. o) Tiz ittze G-rieszt. p) 30 drb tsirkét. q)
*) Erdekekesnek találjuk közölni ez előírást, mert kitűnik belőle, hogy 
alig öO évvel előbb mennyit ettek, s még inkább ittak a gyulaiak, abban a jó 
világban, mikor a bírák uraimék a városházán és rovására 622 irtot költöttek el 
a város konyhájára.
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6 darab fiatal libát, r) 3 Pujkát. s) 10 kappanyokat. t) 3 
töltött bízott libát, u) 1 hátnlsó Czimer bornyubust. v) 3 
Nyulat. x) 4 akó sert.
Három Professor tartásáért tebát háromszor ennyit.«
De nem tudni mi jött közbe, 1822-ben az építés meg­
szakadt. »Az 1822. észt. aug. 12. megbalálozottnak, — 
írja Tomcsányi — özvegye (Misztina Imréné) minthogy az 
Oskola építése félbeszakadt, az obligatióját vissza vette.« 
(Pléb. Ívtár 1819-én 37. sz.) 1823. október 16-áu Exner 
Ádám is visszakérte 127 frt kötelezvényét. »Minekutánna 
a Gyulai deák oskolák felépíttetése végre nem fog hajtatni.* 
Tomcsányi azonban még alkalmasint beszélt Exnerrel és ez 
kérésétől elállott, legalább kötelezvénye visszamaradt a töb­
biek közt, mert Tomcsányi most változtatta tervét. »Az 
1823. esztendőben deczember 14-ik napján, — írja a köte­
lezvények közt talált kis jegyzékén — számbavétettek azon 
obligatiók, melyeket a gyulai lakosok tettek a gyulai osko­
lának 2 pap tanítónak behozására, Salvo errore calculi 5802 
frtra menne, ennek 6 procentumi interessé 348 frtra ter­
jedne, bozzávetvén Yida Imre fundatiójából felmondott 800 
forintoknak interessét 48 írtban, azaz 48, esztendőként in 
summa tenne 396 forintot.« Már ekkor esak két tanítót 
akartak.
Hogy pedig a négy tanító szám kijöjjön, abban álla­
podtak és az iránt folyamodtak a helytartó tanácshoz, hogy 
a meglevő főelemi iskola tanítója mellé két más, a város 
által fizetendő (segéd) tanítót fogadnak, (úgy hogy ezek a 
gymnasium 2 első osztályát hivataluk elhanyagolása nélkül 
taníthatják).
A helytartótanács ezt kereken visszautassá. A capitalis 
iskola csak maradjon meg capitalisnak, gymnasium alakítá­
sát csak akkor engedik meg, ha a város 4 tanító, 1 igaz­
gató, 1 hitelemző és 1 gondviselő fizetésére és nyugalma-
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zására elég tőkét összeszed. Ennyi pénz nem volt, azért 
a kis gymnasiumból megint semmi se lett.
Erről is Tomcsányi tudósit bennünket. »Anno 1825. 
die 25. Április Czenger G-yörgy által az oskolára ajánlott 
Bottos Tódor obligátióját visszakérvén, minthogy annak prae- 
signálása megszűnt, ezúttal általvétetett és általadatott. 
T o m c sá n y i K r i s t ó f , (Pléb. Ívtár. 1819. 31. sz.)
De azért neki is, ki városunk javát előmozdítani oly 
serényen igyekezett, tisztelettel tartozunk. Ok ketten, (Spie­
gel és Tomcsányi) föl tudtak emelkedni odáig, hogy belás­
sák, miszerint semmi sem fogja annyira fölvirágoztatni Gryu- 
lát, mintha azt nemcsak hivatalosan, hanem szellemileg is 
Békésmegye székhelyévé teszik, ha a megye értelmisége itt 
neveltetik. Hogy nem sikerült, nem az ő hibájuk. De lépé­
seik legalább megvédenék bennünket attól a szemrehányás­
tól, mely alkalmasint fölmerült volna, hogy mig megyénk 
protestánsai a Múzsáknak lakó helyet emeltek, addig a ka- 
tholikusok tunya tétlenségben töltötték napjaikat. Cseleked­
tek ők is, az érdeklődés és a helyes felfogás megvolt itt 
is, csak hogy hiányzott az, a mi a protestánsoknak törek­
véseit zöld ágra jutatta a gazdag, a u to n ó m iá va l d icsekvő  
h itkö zség , a gazdag pártfogó.
No de azt tartja a közmondás: »a mi halad el nem 
marad.« Adja Isten, hogy úgy legyen.
Végül itt közöljük a gyulai kis gymnasium utolsó előtti 
vizsgálatának előrajzát az akkori tanulók névsorával együtt1)
Dr. Karácsonyi János.
Materiae, quae pro Publico Examine Primi Semestris E 
Praescriptis Institutionum Objectis Alumnis Classis 1-ae et 
2-ae Grammatices Systematic^ propositae sunt. G-yulae Die 
9-a Április Anno 1812.
J) Ez elő rajzzal Tek. Dobay -János úr volt szives a szerzőt megajándékozni.
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Nomina et Cognomina Alumnorum Grammaticales Clas­
ses frequentantium.
2-da Classis Grammatices.
1, Simái Antonius, 2, Tzibula Antonius, 3. Exner Ada- 
mus, 4. Czenger Joannes, 5. Popovits Georgius, 6 . Kádár 
Joannes. 7. Tzigler Leopoldus, 8 . Huszka Ignatius.
1-ae Classis Gram, sen Element.
1. Papp Mathias, 2. Pájer Josephus, 3. Kiss Georgius,
4. Huszka Michael, 5. Séhel Ignatius, 6 . Verner Michael,
7. Ament Fridericus, 8 . Kopasz Andreas, 9. Kornéli Jose­
phus.
Ex Doctrina Keligionis.
Yernacula Lingva exsplicata sunt Capita : de quin quo 
Ecclesiae Praeceptis, generatim, et speciatim, peculiariter 
autem de incruento Sacro Sancto Missae Sacrificio de au- 
diendo Yerbo Dei, et Cultu Divino Pomeridiano.
Ex Institutionibus Lingvae Latinae.
1-mo. Ad introductionem Grammaticae Latinae repetitae 
sunt necessariae Kegulae de Ortoepia, Ortographia, et 
Etymologia. 2-do. Specialiter Memoriae mandati sunt Yersus 
Memoriales de Generibus Nominum cum exsplicatione et 
aplicatione. 3-tio. His accessit expositio 14 Praeceptorum : 
et facilis Methodus Analytica et Synthetica exercitia Con- 
ponendi. 4-to Ad illustrandas Kegulas Grammaticas exspli­
cata sunt quaedam Colloquia.
E Geographia.
Praemissa generali Notione Geographiae proponitur 
Descriptio et Divisio Geographica Incliti Regni Hungáriáé. 
In specie de Oirculo Trans Tibiscano 15 Cottus in se Con- 
plecteute.
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Ex História Sacra.
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Békésvármegye közélete a XVIII. 
század elején.
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I.
Az alföld áldott rónáján, hol ma a culturalis élet je­
lenségei tűnnek minden lépten-nyomon szemeink elé, a XVII. 
század utolján egy karaván vonult keresztül.
A karavánnal utazott egy würtembergi tudós, Simpli- 
cissimus mester, ki a sík országrész állapotairól igen érde­
kes és jellemző adatokat jegyzett fel.
Kövessük a karavánt.
Gryékénysátoros szekerekben napbarnított arczú örmény 
kereskedők szoronganak.
A láthatáron a »lenge délibáb enyelgve üz tündérjáté­
kokat !« Dús tenyészet és erdők százados tölgyei, szélesen 
elterülő faluk fehér házai, tornyai látszanak elmerülni az 
égboltozat által határolt víz mélyében. Csak az alkonyattal 
tűnik el a csalóka fény s az est homályából felmerül az 
elhagyott, rengeteg pusztaság.
Komor csend honol a tájon, összhangzatban a karaván 
lassú, zajtalan haladásával. — Majd a hosszú út alatt meg­
viselt s az itt-ott talált mocsarak megszáradt saraitól ter­
hes kerekeknek egyhangú nyikorgása, a kátyúba zökkent 
rozzaut járművek kínos recsegése, az utasok halk beszélget
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tése, a hajtsárok ostorcsattogása, s a csorda egyhangú dü­
börgése váltja fel a csendet.
Az utazók, — öten-liatan egy szekér mélyében, ugyan­
csak fel vannak szerelve mindenféle fegyverekkel, mintha 
egy hareztér maradványait szedték volna össze tiltott zsák- 
mányúl, s félve az üldözéstől, figyelő tekintetek körül a tá­
volba mélyed, késien tartva fegyvereiket a minden pilla­
natban bekövetkező véres küzdelemre.
Pedig igen békés természetű, jámbor utazók ők. Ke­
reskedők, szállítói, a mint lehet, a szorongatott temesvári 
erősség törökjeinek, vagy a császári haderőnek. Beviszik 
Kassáról az alföld mocsaras, rétes helyeire az aba posz­
tót, fííszerszámot, gyógyszereket, iparczikkeket s pénzt is, 
de ezt minél kevesebbet s kiviszik onnan a dús legelőn ki­
hízott ökröket. Hirt hoznak és visznek egyik országrész ál­
lapotáról a másiknak, s kinézik az alkalmas helyet a meg­
településre, ha majd a békésebb idők napjai felderülnek.
A hosszú szekér sor előtt halad lóháton egy marczona 
alak, állig felfegyverkezve, lépésről-lépésre töri az utat a 
süppedő ingoványon keresztül. Utálnia marhacsordát hajt ne­
hány lovas. A megtört utón haladnak aztán egymás nyo­
mában a szekerek.
Öt nap óta van útban a karaván. Átvergődtek a Horto­
bágyon s leereszkedtek a Sebes-Körös s Berettyó mocsaras, 
nád és sásrétekkel gazdag tájaira. Öt nap óta nem találtak 
utjokban ember lakta földre, falura, hol fedél alatt megpi­
henhettek volna. Szabad ég alatt volt a szállásuk ; a hol 
tanyát ütöttek, fegyvereiket fejők alá téve, nyugodtak, ké­
szen tartván magukat folytonosan a rablókkal, vadállatok­
kal küzdésre.
Leszállt az alkonyat homálya s a messze láthatáron 
fel-fel villan fénye a pásztortűznek. Éji nyugalomra készül 
a karaván, remény s félelem közt, mert a felgyűlt tüzek 
arra engednek következtetni, hogy békés emberek lakta vi*
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dékliez közeledtek, vagy talán martalóczok tanyáiról tör az 
est homályán át a világ.
A vezető lovas a Körös s Berettyó kiöntései között 
haladva, egy füzes berek tisztásához ér. Óvatosan körülte­
kint a környéken s visszatérve, a karaván tábort üt.
A szekerek a füzek között körbe vonatnak, s a körbe 
pihenésre hajtatnak a kifáradt állatok, kipányváztatnak az 
elcsigázott lovak.
Nem messze az éji szállástól karókat vernek le, s azok 
tetején összetákolt nyughelyen, másutt egy-egy kiszáradt fűz 
törzsen elhelyezkednek az őrök, s innét mered tekintetűk az 
éj sötétjébe ébren vigyázva minden neszre, mely a távolból 
hozzájok elhat.
A tábortüzek körül foglalnak helyet a karaván tagjai, 
kezük ügyében tartván fegyvereiket.
A pusztaság csendjét felzavarta a karaván letelepedé­
sének zaja. A zaj, a tábortűz mozgásba hozta a mocsárok, 
rétek vadjait. A darvak nagy csapatja felkerekedett, s kur- 
rogva húzott, mint sötét felhő, a karaván tanyája felett, s 
a sasok megszámlálhatatlan sokasága kóválygott a magasban, 
le-le csapnak s felverik nyugalmukból a vándorokat. Az éj 
sötét leple alatt szarvas csorda, vaddisznó konda felváltva 
mintha minden csapat a sötétnek árnyéka volna, közelednek 
a tanyához, s az őket elűző lövésekre farkasok törnek elő 
a nádasok rejtekéből, s ezektől már küzdelemmel kell meg­
védeni a szállást.
A vadállatok nem okoznak nagy nyugtalanságot. Meg­
szokták a hosszú utón jóformán minden éji pihenést fegy­
verrel küzdeni ki. Nagyobb gondot ad az ismeretlen táj isme­
retien népe.
Balsejtelemmel eltelve gondolkoznak arról, hogy a 
messze távolban fel-felcsillámló tüzeket kik vehetik körül? s 
nem keii-e már a következő órában rablócsoporttal megküz­
deni az élet-halál harczot.
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Aggodalmak közt eltöltött éj után feltűnik a hajnal 
pírja, s a karaván kászólodik, felszedi sátorfáját, s megin­
dul az ismeretlen vidéknek.
Az elhagyott pusztaság, a mocsaras, rétes táj után las­
sanként oly területre lép át a karaván, hol már a culturalis 
életnek kezdetleges jelenségei mutatkoznak.
Oly vidékre értek, hol már a polgárosodás határvonalait 
a messzeségben feltűnő kútgémek, a magasba felnyúló tor­
nyok, füstölgő kémények jelzik.
Hosszas bolyongás után tehát előhaladottabb földre lépték.
De milyen ez az előhaladottabb föld ?
A már töröttebb ut mentén két oldalt valaha szántó­
földek terültek el, most parlagon hagyva óriási gaz verte 
fel azokat, a gaz oly nagy, hogy a »lovasnak ki a karaván 
előtt halad, ha az el-elvesző utat keresni kitér, a válláig 
ér az, s a legelésző gulyák egészen eltűnnek benne.«
A magasabb területeken itt-ott búza, árpa, köles, zab­
vetés terül el, s minden szegletén a kis szántónak sárból 
hányt őrkalyibák domborulnak ki a földből, bonnet a dúva- 
dakat a gazda ostorcsattogással, lövésekkel szokta elijeszt­
getni ; a vetést többnyire gaz verte fel, s hol a munkásság 
gyümölcsét learatni sem érdemes a gaztól, marhák legelik 
le a vetést.
A tavasznak nagy árvize lehetett, az erek telvék víz­
zel, s még a nyári hőség sem volt képes kiszorítani a la­
posabb helyek kiöntéseit, s a karaván közeledése a vizi 
szárnyasok ezreit veti fel a kiöntések sáros mocsarairól.
Tovább haladva, a legelésző csordák nagyobb számával, 
sertés kondákkal, juhnyájakkal találkozik a karaván; a 
»hosszú szőrű juhnyájak mellett, az S alakban font nád ka­
rámok oldalánál feltűnik egy-egy mozgó ember alak is, mesz- 
sziről azt hiszik vándoraink, hogy medve őrzi a nyájat, s 
közelebb érve látják csak, hogy a guba az, mely a pásztor­
nak olyan torzonborz kinézést ad.«
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Ember lakta tájra értek tehát, hol már a földmivelés- 
re s állattenyésztésre is rá érnek a lakosok.
Tovább haladva, falura is akadnak végre, ha ugyan an­
nak lehet nevezni azon egy-két sár putrit, mely elszórtan 
emelkedik ki a földből, mintha mindegyik egy-egy verem 
volna.
Palánk vagy sövény kerítés veszi körül — védelmül 
a vadak ellen, a kis helységet s a tudós ember »rozzan­
tabbnak, rútabbnak találta a viskókat, mint a milyen Wür- 
tembergában az — ói« ; s feljegyezte, hogy gazdasági épü­
leteket, »csűrt sehol sem talált, s nagy kazalokba rakják a 
gabonát, marha sok van, mert legelő bőven telik, ökrökkel 
csépélnek az udvarokon, lovat alig látni, minden munkát az 
ökör vagy ló végez, s az emberek igen lusták.«
ügy látszik, a Sárrét vidéke két század előtti cultu- 
rájákoz ma is szivósau ragaszkodik. Az udvarokon találná a 
jó mester napjainkban is a különben szorgalmas gazdák szé­
náját és szalmáit is.
S e tájnak, hol már az előhaladás némi jelenségei mu­
tatkoztak nincs neve.
Letörölte azt az ország térképéről a másfél százados 
török uralom.
Hajdan, melynek dicsőségét csak regékből ösmeri már 
a nép, e helyen tevékeny élet volt, jóllét, gazdaság honolt, 
tudomány, művészet, ipar ápoltatott; most elhagyott puszta­
ságot, romokat, a régi jóllét szomorú emlékeit találja csak 
lépésről-lépésre a vándor.
Hajdan e helyet Békésvármegyének nevezték.
Búcsúzzunk el a karavántól, melynek fáradalmas, ve­
szélyes útja Erdély bérczeihez. vezet, s keressük fel az e l­
tűnt vármegyét romjaiban ; keressük fel azon helyeket, hol 





Sajátságos helyzet uralkodott a török hatalom alá ke­
rült országrészekben.
A próféta mondását, hogy »két kard nem fér meg egy 
hüvelyben«, Magyarországon nem igazolták a viszonyok.
A hódolt területeken ur volt a török, s ur maradt a 
magyar is.
A vármegyéket letörölte ugyan térképéről a török, s 
felosztotta azokat az elfoglalt várak szerint szandzsákságok- 
ra, hol szokásait, törvényeit s igazságszolgáltatási s igazga­
tási rendszerét meghonosította; de viszont nem szűnt meg a 
vármegyék hatósága sem, léteztek azok, rendeleteket küld­
tek a községekhez, voltak mindenütt hatalmának képviselői, 
fentartatott a magyar törvények uralma, úgy, mint volt 
»régi atyáink törvényes szokása szerint..«
Minden vármegyének volt tisztikara, rendes közgyűlé­
sek tartattak, tanácskoztak, határozatot hoztak s végrehaj­
tották azokat ; intézték a vármegye közügyéit s pereket ; 
pedig a hódolt vármegyéknek területe csak jogilag létezett. 
A közgyűléseket nem a vármegye területén tartották ; az 
alispán, szolgabirák megtelepedtek egy másik vármegye te­
rületén, hova a hódító hatalom keze el nem ért, s onnét 
kormányozták — ahogy lehetett — vármegyéjüket.
A török ekként megosztotta az uralkodás minden ágá­
ban a hatalmat a vármegyékkel, sőt az igazság szolgáltatás 
terén a vármegyék a török jogait el sem ismerték, a bí­
ráskodás jogát a hódoltság területén is kizárólag maguk­
nak követelték; de nem kerülte el semmi oly tény a török 
figyelmét, melyből hasznot lehetett huzni; s a bűnösökre 
gyakorolt hatalmánál fogva azonnal rátette a kezét, jófor­
mán azért, hogy a bírságot magának biztosítsa ; s ezen be­
avatkozás — fájdalom —  a közrend hátrányára szolgált.
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A közterhek viselése tekintetében szintén mindkét 
irányban súlyos kötelezettségei voltak a hódoltság lakosainak.
Megfizette a nép a harácsot a töröknek, a Sz. György 
és Sz. Demeter napi izspendzsét a gabona, kerti vetemény, 
szőlő-tizedet, a méhkas s a karácsonyi sertés adót, párjá­
tól egy oszporát, s kharadzsot a föld után ; -  s megfizette 
a magyarnak is a porta adót ; s számadásaikat a községek 
két részre oszták, egyikben a »török részre való adók«, 
másikban pedig a »magyar részre való adók« számoltatván el.
Békésvármegye e tekintetben is kivételt képezett.
A mint a török hatalma járma alá hajtotta vármegyén­
ket, teljesen megszűnt hatósága.
A török uralom alatt Békésvármegye sem tényleg, sem 
jogilag nem létezett.
Nem találunk a török uralom korszakából az alkotmá­
nyos közélet jelenségeire, még nyomaira sem a törvényha­
tósági igazgatásnak; a vármegye földes urai elzüllöttek, s 
az idegenben nem tartották fenn a vármegyét.
A községek, melyek a török hódító harczai, vagy az 
azután bekövetkezett másfél százados szenvedés alatt végkép 
el nem pusztultak: megtartották az ősi magyar községi 
szervezetet, s vezették a községi elöljárók a helyi közigaz­
gatást a magyar törvények s szokások szerint; a török nem 
igen avatkozott belügyeikbe, ha az adókat pontosan fizették, 
s a szolgálmányokat teljesítették.
Nem is volt községeink helyzete felette sanyarú. A la­
kosok a török urak földjeit haszonbérelték, peres ügyeiket, 
sőt válópereiket is a török igazság szolgáltatás közegei, a 
kádik intézték; s a török urak jólelküen megengedték, hogy 
a derék keresztyének halálra verjék egymást ostoraikkal, 
baltáikkal, fegyvertartását nem engedvén meg a török a tü­
zes vérü magyaroknak, ha a bündijat, vérpénzt aztán hűsé­
gesen beszolgáltatták; — sőt elég volt természetes halál­
lal is kimúlni arra, hogy egyik másik aga, szubasa falu
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ura, vagy iszpája megvegye a békességes jobblétre költö­
zés diját.
A fontosabb ügyekben, mégis csak a vármegyéhez fo­
lyamodtak igazság szolgáltatásért.*
»Mi Horvát Péter és Seriny Pál Bihar vármegyének 
hites Törvénytevő assessorával együtt adjuk emlékezetére, a 
kiknek illik, mindeneknek, hogy mikor a jelenvaló 1620-ik 
esztendőben Sz. Iván havának 10-dik napján Váradon, úgy 
mint szokott Helyünkön szokásunk és rendtartásunk szerint 
némü-némü Törvényeknek meglátására és eligazítására né­
mely fő nemes Személyekkel leültünk volna, jövének mi- 
előnkben egyfelől a vitézlő Verös Márton sarkadi kapitány, 
másfelől pediglen a vitézlő Nádudvari János és Cossai Már­
ton, egyenlő akaratból jelentvén, hogy ő nekik Békési és 
Dobozi határ felől volna némü-némii egyenetlenségek és 
egymás között való ellenkezések, mely felől, mivel hogy egy­
más között meg nem egyenesedhettek volna, egymás akara- 
tyábúl mind a két Fél bizonyos Embereket megesküttettenek 
volna, és kérének azon bennünket, hogy azokat a Tanú val­
lásokat megolvastatnánk szorgalmatosán és a Tanuk vallása 
után a miképpen Mi a dolgot Törvény szerint eligazítanék, 
semmi némíi hosszú pörrel, költséggel és fáradsággal nem 
bántanák egymást, hanem azzal tellyeségel megelégednének 
és ahoz tartanák magokat. Mely ő kegyelmek kérését sze­
münk eleibe vevén, és őket kikíildvén, egymással beszélge­
tőnk arról, miképpen és mimóddal egyenesíthetnénk közöttük 
veszekedést, holott nem volt volna közöttük semmi Törvény 
való Hivatal és semminémü port egymás ellen Törvény Szé­
ken nem erigáltak volna, hanem egymás között csak szó­
búi való veszekedések voltának volna. Mely dologról beszél­
getőnk egymással, tetzék az, hogy mind a két Félt bizonyos 
Yincnlumra adstringálnók, mellyre, ha reá mennének és köt-
*Érdekes adatot szolgáltat a helyzet megvilágítására a doboz-békési ha­
tárper, melynek iratai a gr. Károlyiak levéltárában őriztetnek.
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nék magokat, a közöttük való veszekedést lecsendesítenők, 
és Törvény szerint dolgokat eligazítván, őket állandó béke- 
ségre lioznók, de ha Magokat kötélben nem adnák, mi sem 
fárasztanók magunkat, hanem ezután Törvényei igazítanák el 
dolgokat. Belliván azért őket, mikor ami végezésünket Né- 
kiek meg mondottuk volna, ők is akarván magoknak kedvez­
ni, és a Békeségnek inkább örülni és engedni, hogy sem 
mint a sok költségei és gyülölségel Magokat bántani és fá­
rasztani, készek lőnek Magokat bizonyos kötílben adni, és 
egymás után egyenként 500 frtig adák bé, hogy valami ké­
pen Mi ő közötük Törvény Szerént a dolgot eligazítanék a 
meg irtt 500 frtok kötil alatt azt ők megtartanák. Mely 
Törvényt, ha valamely Fél felbontaná, és még nem állaná, 
a meg álló Fél ezen Levélnek erejével csak maga Házától 
egyik Vice Ispányát és egyik Szolga Biráját Bihar Várme­
gyének kivihesse, és az 500 frtrúl non Obstantibus Belliductu, 
messis, et vindemiarum temporibus, inhibitione, contradictio- 
ne, repulsione non curatis, exclusis etiam aliis quibusvis 
Juridicis remediis exequáltathasson és igazat tétethessen, 
akár minémű ingó bingó javaiból; Melynek két része az 
Arbiteré volna, harmadrésze pedig a megálló Félé légyen stb.« I.
III.
A XVII. század utolján, midőn már végperczeit élte a 
török uralom, vármegyénk gyér lakossága, a derék köznép, 
mely egy századon át önmegadással viselte az erőszakos hó­
ditó hatalom nehéz igáját, — tűrte a hosszas szenvedése­
ket inkább, mintsem hogy elhagyja községeit, tűzhelyeit; 
kénytelen volt elvonulni a szomszéd vármegyékbe, hogy he­
lyet adjon a török megtörésére, a gyulai vár visszafoglalá­
sára küldött seregnek.
Mig az egyes községekben megtelepedett törökök kive-
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rése, s a gyulai vár ostroma tartott, — parlagon hevertek 
a szántó földek, szőllős, gyümölcsös kertek, pusztulásnak 
indult minden gazdaság, mely a török idejében bár, jóformán 
a török javára termelt — mégis elég tűrhető jóllétet biz­
tosított a lakosságnak. Ipar, kereskedés, mely a török alatt 
meglehetősen virágzott, teljesen megszűnt, kihalt a társa­
dalom minden irányában a tevékenység, nem volt a messze 
terjedő pusztaságon, az elhagyatott községekben semmi je­
lensége a békés, munkás életnek.
A templomok, iskolák, középületek és puszta lakokban 
a gyulai várat körül zároló katonaság ütött tanyát. Őrkö­
dés, csatározás, hadi mozgás, izgalom szintere volt az egész 
vármegye, a gyulai vár nagy vidéke éveken keresztül.
Végre ütött a felszabadulás rég várt órája;
A már csak nem félszázados török uralom megtöretett 
s a községekben elhelyezkedett haderő is elvonult.
A lakosság kezdett visszaszállingózni az elhagyott fész­
kekbe. Ember feletti munkásságot fejtett ki, hogy az ostrom 
nyomait, a pusztulás jeleit letörölje s a culturalis életnek 
némi jelenségeit feltüntesse.
Éveken át szakadatlan tevékenység jutott osztályrészül 
a derék népnek : de arról szó sem lehetett, hogy a társa­
dalomnak bármely irányban szervezetet adjanak.
A közerkölcsi, népnevelési, közigazgatási érdekek tel­
jesen háttérbe szorultak.
Mindenek előtt az otthont kellett rendbe szedni, biz­
tosítani a megélhetést.
Ilv körülmények közt a közrend nem lehetett kielé­
gítő; a személyi vagyon biztonság minden lépten nyomon 
megtámadásoknak volt kitéve, s legtöbbször, a gyulai vár 
őrsége is zsarolásokkal, erőszakos tényekkel súlyosbította a 
lakosság helyzetét.
A XVIII. század felvirradását már a viszonyokhoz képest 
eléggé rendezett, megnépesedett községek üdvözölték; s
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elég erősnek érezte magát minden község arra, hogy a köz­
rendet biztosítsa községi szervezkedés által.
Bámulatunkat keltheti fel azon, felette nehéz, kitartó 
munkásság, melyet vármegyénk derék népe, a községek uj 
életre keltésében kifejtett; bámulatunkét keltheti fel az a 
rendkívüli eredmény, mely az alig nehány év iparkodását 
dicsőíti.
Midőn a kir. kamarai praefectura a vármegyét, mint 
uratlan területet birtokába vette, Gyulát, Békést, Gyarma­
tot, K.-Ladányt, Vésztőt, Gyomát, Gerlát, Várit, Csabát, 
Dobozt és Szeghalmot benépesítve találta, s Gyulán s Bé­
késen már az előhaladottabb társadalmi élet jelenségei is 
mutatkoztak.
Lassanként uj életre keltek a többi községek is; de 
nem erősödhettek meg annyira, hogy velők együtt a vár­
megye is életet nyerhetett volna.
A következő évek történetét, egész a vármegye szer­
vezéséig csak vázlatosan ösmertetjük.
A szerencsétlenség, a pusztulás képe vázlataiban is 
leverő.
Midőn a török hatalom megtöretett, a kormány leg­
főbb feladatának tekintő, a visszafoglalt országrészek biz­
tosítását, s e végből szerveztettek a törökkel határos terü­
leteken a koronái őrhelyek. Ezen — az ország védelmi 
szempontjából alakított helyőrségekre, különösen a tiszai 
területekre, az országba már korábban beköltözött, s ki­
sebb nagyobb csapatokban beédesgetett ráczok telepíttettek 
le, — a harczok zajában azonban szó sem volt arról, hogy 
a jövevények akár katonai, akár politikai rendes, egyöntetű 
szervezet mellett telepíttessenek le. Teljesítettek hadi szol­
gálatokat, már a török elleni harczok alatt, de a közjónak 
igen csekély hasznára; mert katonai fegyelem nélkül éltek, 
ellenség és a hon lakosai között különbséget nem ösmerve, 
zsákmányolásból tartották fenn magukat.
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A gyulai vár is székhelye volt kisebb rácz csapatnak 
s megfészkelték magukat a váron kivül Gyulán s a környé­
ken is ; teljesítettek ugyan várőrségi szolgálatokat, de a 
békés munkásság egyáltalán nem volt ínyökre ; — szerte 
jártak a megyében, zsarolták a népet s az okozott sérelmek 
megtorlása elől, rendesen a vár védfalai közzé menekültek.
Midőn a bécsi kormány vétkei Rákóczyt szabadság- 
harczra kényszeríték a császár hadereje, — mely a magyar 
hadak ellen felhasználható lehetett — majdnem kizárólag a 
Nagyvárad, Arad és Szeged vidéki ráczokból állott, s a 
»kurucz mozgalmak elején ők kezdék azok ellen a reactiot, 
s pedig a nyers erő egész durva vadságával s oly féktelen 
dühvei, hogy tisztjeik maguk is sokalták az általok elkö­
vetett embertelen és hajmeresztő kegyetlenségeket.«
Az embertelen vadság, az irgalmat nem ismerő ke­
gyetlenség semmisítette meg egy évtized alkotásait, irtotta 
ki községeink lakosságát, rombolta le a nehéz küzdelemmel 
uj életre keltett községeinkben mindazt, mit a török más 
félszázados kegyetlen uralnia még meghagyott.
Mielőtt részletesebb adatokat nyújtanánk a ráczok 
iszonyú pusztításairól, éppen a ráczok letelepítése, czélba 
vett katonai szerkezésük történetéből merítsünk adatokat 
községeink viszonyaira is.
A határőrvidék szervezése czéljából a ráczoknak a Ma­
rosvidéken való megtelepítése, a ráczmilitia szervezése, el­
helyezése s fentartására vonatkozó tervezetek okmányaiban, 
vármegyénk e korszakára vonatkozólag érdekes adatokat 
találunk.
Gróf Lamberg, a Maros melletti ráczmilitia létszámát 
s elhelyezését illetőleg, 1702. évben október 24-ikéről 
Aradon keltezett jelentésében azt Írja, hogy Gyulán 23 lo­
vas, 75 gyalog s tisztekkel 100 egyén helyeztetett el. 
Szarvason pedig 1 kapitány, 75 lovas, 50 gyalog, s tisz­
tekkel együtt 187 egyén.
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Kitetszik ebből, hogy Szarvas a török barczok után 
1700-ban mint község nem létezett; de már két évvel 
később mint község szerepelt s a katonaság elhelyezését 
illetőleg fontosabb helynek is látszik mint Gyula volt.
Herdegen a Maros melletti ráczmilitia szervezésére vo­
natkozó tervezetében a feutartási évi szükségletet 28198 
írtban tünteti fel, s ezen összeget Bács, Csongrád, Zaránd 
és Békés vármegyékből reméli előteremthetni, a honnan 
azt jegyzi meg, addig úgyis alig 1500 frt adó került ki. 
Gróf Volkra Kristóf pedig 1702. szept. 30-án készített ter­
vezetében felemliti hogy Magyarország, az évi 2 millió or­
szágos adóból az 1700-ik évi repartitióban ezen vármegyék 
között Békésvármegyét csupán 1844 frt 3 dénárral adóz­
tatta meg; de ezen adót még felével vagy még egyszer 
annyival is lehetne felemelni; itt megjegyzi, hogy ezen ősz- 
szeget az első években nem lehetne ugyan behajtani, mert 
a földmivelő népnek a három szabadsági éve nem telt le. 
s itt-ott még csak most telepednek, jövőre azonban, ha a 
vármegyék lakossága, a nagyváradi püspöktől egy, ahoz in­
tézendő császári parancs következtében nem tartatik vissza, 
és ha egyéb bajok is orvosoltatnak; akkor hihetőleg az 
egész összeg bevehető lesz: — Yolkra tervezete szerint még 
a föld népét, a határőrvidék számára teljesítendő ingyen 
munkára és természetben kiszolgáltatandó termesztmények 
adására is lehetne kötelezni, hogy a ráczmilitia szervezése 
és fennállása biztosíttassák.
Ezen adatokból okszerűen lehet következtetni arra, 
hogy községeink, a gyér lakosság mellett is, már a XVIII. 
század elején erős fejlődésnek indultak, adózás tekintetében 
is már számításba vétettek; de mindazonáltal még mindig 
oly nyomasztó volt a helyzet, hogy az igen csekély adó­
összeg sem volt beszedhető, s hogy talán ezen körülmény 
szolgált okul, az elhagyott községek benépesítésére s ennek 
megkönnyítése végett a települők három évi mentességet
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nyertek a közterhek viselése alól. De hogy igy is csak las­
san haladt a telepítés, abhan találja indokát, hogy a vár­
megyénkből Bikarmegyébe a nagyváradi püspök jószágaira 
menekülteknek, az ős fészekbe való visszatérhetés nem en­
gedtetett meg.
Kétségtelenül változott a helyzet később az ismertetett 
tervezetek alapján tett intézkedések folytán; mert a követ­
kező években a vármegye lakossága rohamosan szaporodott 
az elpusztult községek romjaikból legnagyobb részt fel is 
épültek, részben úgy hogy már az 1705. év folyamán a derék 
ráczoknak ugyancsak volt alkalmuk mit elpusztítani.
A telepedés nehéz munkája nem folyt le akadálytala­
nul. Már az 1700. év folyamán elpusztittatott az alig 
megtelepült M.-Berény. A ráczok egy kóbor csapata feldúlta 
a községet, kifosztotta a lakosokat.
Ezzel kezdődött meg a ráczok betörése, mely oly sok­
szor ismétlődött mindaddig, mig a vármegye hamvaiból fel­
támadt.
»Midőn a ráczhad 1703-ik év tavaszán, igy ir Hornyik 
János a ráczok forradalmára vonatkozó művében, — vissza­
költöznék Aradra a Fekete-Körösnél, mintegy 5000 főnyi 
kurucz seregre bukkant. Tököli a ráczok kapitánya ügyesen 
felállítja seregét, a vele volt németeket középre fogja s a 
kuruczok ismételt rohamait feltartja; de a ráczhad szár­
nyait megnyomják és hanyatlásnak kényszeritik ; ekkor Stoltz 
százados, a németek parancsnoka ismervén a rácz nép 
liarczi modorát s értvén nyelvét a csatahely közelében levő 
— remetei — erdőre támaszkodik, a futamlókat vissza­
tartja, tüzesen ellenáll; már markában a győzelem; de a 
ráczok szokásuk szerint zsákmányhoz látnak s a kitartással 
küzdő kuruczok által megveretnek.«
E győzelem után a kuruczok Békésvármegyét is el- 
özönlötték. Igen fontos pontja lett a kuruczhadnak Békés­
vármegye, a szegedi várőrség, a ráczok főfészke, innét tar-
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tatott féken, s az élelem beszerzése lehetetlenné volt téve. 
De nem volt előnyére a telepedésnél igen sok nehézséggel 
küzdő lakosságnak a knrucz sereg itt maradása, annak élel­
mezése teljesen az ellenségtől körül zárolt községek lakos­
ság terhét képezte, főképen hátrányos volt azért, mert, midőn 
a viszonyok a knruczokat vármegyénk elhagyására kényszerí­
tők : lakosaink java része a harczképes lakosság itt hagyta 
községeit, s a kuruczokkal harczolni ment a szabadságért.
Ismét puszta, néptelen lett a vármegye s a telepítés, 
a rendezés nagy munkája félbe maradt, pedig már ekkorra 
szépen előre haladt az.
Csak azt várták a ráczok, hogy a kuruczok elvonulja­
nak. Megkezdték az embertelen pusztításaikat. Gyakran 
kitörtek a vármegye egyes községeibe, elraboltak mindent, 
mit találtak, s a vármegyénkből s a szomszédos vidékről 
elhajtott marhák száma Hornyik János tanúsága szerint oly 
mesés nagyságra emelkedett, hogy azt a német parancsno­
kok is megsokalták, sőt Mouaszterli János a ráczok alvaj- 
dája is elszörnyüködött azok nagy száma felett. Várme­
gyénkből a pusztítás után zsákmányaikkal Arad alá gyűltek 
s onnét rontottak ki nagy erővel 1705. május 24-én Nagy- 
Kunságra, felgyújtván minden községet, melyek a török ura­
lom megtörése után újra felépültek, s nem volt képes őket 
ujokban feltartani a Károlyi Sándor által ellenök küldött 
Nyiri ezredes kis csapata, — a ráczok megverték, a csatá­
ban 45 kurucz hullott el s két ágyújuk is a ráczok mar­
talékául esett.
Ekkor Károlyi maga eredt utánnok, mire a ráczok 
Békésvármegye felé szaladtak. Károlyi a Körösnél érte be 
s szétverte őket, a két ágyún kivül elfoglalt tőlök még 
hármat, a tetemes zsákmányt elszedte tőlök, és egész Gyu­
láig kergette őket. A ráczok Gyula várában találtak mene­
déket, mire Károlyi ostrom alá fogta a várat, azonban si­
kertelenül, s igy kénytelen volt Gyula alól elvonulni. A
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ráczok ekként biztonságban érezvén magokat, bosszujok dü­
hét ismét vármegyénk községein öntötték ki.
Rémes tettekben nyilvánult dühök, nem maradt meg a 
vármegyének egyetlen egy községe sem, felgyújtottak, le ­
romboltak mindent, és a védtelen nőket, gyermekeket is 
kegyetlenül legyilkolták, úgy, hogy a vármegye pusztább 
lett, mint valaha volt.
(Folytatása következik.)
y.
ül helvécsiai vallástételt tartó gyomai 
ekklézaia históriája.
I r ta :
D á v i d h á z y  B é k é s  S á m u e l
prédikátor.
I . R É S Z .
1. §. Gryoma, hajdan helység, most már mezőváros ne­
vezete honnan vette légyen eredetét, nem tudni; valamint 
hogy kezdetét is homály fedi. Vagyon Békésvármegyében, 
Hevesvármegye szélében, Mező-Berény, Endrőd, T.-Kevi, 
Déva-Ványa, Körös-Ladány, Körös-Tarcsa között. Hogy na­
gyon régi, Budai Ezsaiás Magyarország históriája szerint 
megtetszik onnan, hogy a Ritus explorandae veritatis per 
Judicium ferri candentis etc. nevű könyvben s annak rná- 
solatjában Glyoma is említtetik azon helyek között, melyek­
ből az akkori idők szelleme szerint Nagy-Váradra 21 esz­
tendő alatt, u. m. 1214— 1235-ig kordattak a nyomorultak 
megítéltetésre.l) — 1682-ben lakosai (kik akkor mind refor­
mátusok voltak), a török itt garázdálkodásai miatt széjjel 
oszolván, a helység elpusztúlt és mintegy 36 esztendeig így 
maradván, 1717-ben ugyanazon reformátusok újra megűlték. 
Négy nevezetes részre osztatik. Mező-Berény felől lévő ré­
sze egy régi M k h ó  nevű folyóvíztől, melynek most csak
Ez tévedés. Gyoma személynév említtetik a váradi regestrumban, de 
helynév nem.
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árka viseli nevét, Mirhó-hátnak ; errébh a templomig fekvő 
része Mirhóninneninek; a templomtól észak felé fekvő része 
egy csakugyan régi D a n c z a  vízárkától Danczainneninek, az 
azontúl felebb eső része Danczahátnak mondatik. Mind a 4 
rész egyforma kiterjedésű. Ezen részekről neveztetvén több­
nyire e hely, csak 3 névvel nevezhető utcái vannak, u. m. 
a hidtól Berénybe vezető Berényi, az ugyanonnan Endrődre 
vivő : Eudrődi, az ismét onnan Orosháza felé menő : Oros­
házi utcák. Van benne 950 ház.
Reguláztatva lévén e hely, 1819 óta a házak több­
nyire mind szépen épültek, melyek közt nevezetesebbek : a 
városháza, méltóságos uraság épülete, serház, patikaház, 
(melyet ugyan az uraság építtetett tiszt számára, de 1832- 
ben azzá lett), tiszttartói, parochiális ház, Csepcsányi ház, 
a városon kívül egy 4 emeletes pompás gabonatár, oskola­
házak és egy, 1833-ban épült vármegyeesküdti épület. Nem 
is nagy, egészséges is lévén e hely, benne ispotály nin­
csen. Csapszék van benne kettő, melyek közül egyikben 
vendégek is szállást kaphatnak. Különben mindeddig Szent- 
Mihálytól Szent-György napjáig mérhette minden lakos is a 
maga borát. Ven benne húsz lisztmalom, melyek közül egy­
ben egyszersmind kását is készíthetni, 2 olajmalom, 2 pos- 
vány benne : a Dauczáó és Mirhóé.
Régi lévén e hely, sok ellenségei is lehettek, vala­
mint az egész országnak, a tatár, török. Tűz kevésszer 
pusztította. 1740-ben megégett a Mir hóhát idegen vendég 
vigyázatlansága miatt. Később, ha támadt is tűz, de min­
denkor csak szerencsétlenségből s 5 házon felül sohasem 
pusztított, rendesen pedig csak egy égett el. Tiz esztendő­
ben is pedig ha esett egyszer.
A pestis e helyet is meglátogatta 1739. és 1831-ben 
az epekórság dühe; de csak 170 személyt ragadott el.
Árvíz is háborgatta e helyet, mert már itt 3 Körös egye­
sülve foly, u. m. Fehér-, Fekete- és Sebes. — Nevezetesen
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1816-ban olyan nagy volt itt az árja a víznek, hogy a há­
zakban is felfakadt és 1830-ban, a nagy télben, mikor az 
árvíz juhászt jnhával, karámjával elragadta. Ugyancsak 1816- 
ban volt ama nevezetes, és fekete szénnel jegyzendő ferge- 
teg is Januárius 29. napján, mely számtalan jószágot még 
az istállókban is leölt s a bádoggal fedett pompás 12 öles 
uj tornyot levetette s semmivé tette.
2. §. Földje Gyoménak lapály annyi, mint hát, a la­
pályban annyi szék, mint jó. A termő fekete földje 2 vagy 
legalább is egy lábnyi. Ezen alul különfélék a földnek ré­
tegei, u. m. fekete-sárga, homokos sárga, kékagyagos alább, 
lejebb kemény, szappanforma, néhol folyó homok. A kékagya­
gos l 1/2 lábnyi, a többi több.
3. §. 1832-ben az uraság által külön hasíttatván a 
legelő, az urbariális szeszszió benne 250, ahoz járuló kaszá­
lóval s legelővel, egész szeszsziós van 50, háromnegyedró- 
szes 63, félrészes 156, egynegyedrészes 33, ötnegyedrészes 
14, hatnegyedrészes 9, hétnegyedrészes 1, nyolcznegyedrészes 
3, kilencznegyedrészes 1.
1832-ig nem árendáltak a lakosok egyébbütt csak Ga­
bonáson a ványai határban, Ecseget ugyancsak Heves vár­
megyében és Csejtet, mely a méltóságos uraság jószága. A 
föld itt kétszer szántatik. A mag ád 2, néha 3, jó időben 
tízannyit is. Terem búza, árpa, zab, köles, len, kender és 
más házi szükségre valók, bükkön, lóhere is kevés, de ezek 
közt legbővebben: árpa és a kétszer szántású búza. — A 
kaszáló 24 jugerumával van egy szeszszió u tán ; mesterséges 
kaszálója nincsen.
4. §. Szőllői számosán vannak, u. m. Hantos, Epres, 
Sásas, Czifra, Mata, Bánom, Nadrágos (mely nevét onnan 
vette, mivel egyedül nadrágos embereknek osztatott először), 
Csepűs két darab, Poczos. Bora második klaszisú ; addig áll, 
míg nem consumáltatik, mert esztendeig is eláll, tovább is 
jó pinczében. Kevés el is adatik, vagy inkább nádért a vá-
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nyaiaknak elcserélődik. Terem 2000 akó bor. Gyümölcsfák 
itt számosak és jók, szép oltások is vannak: alma, körte, 
szilva, meggy, cseresznye, barack, stb.
3. §. Erdő határában nincsen; fűzfák is csak a gátak 
mellett.
6. §. Folyóvize a hármas, u. m. Fehér, Fekete, és 
Sebes-Körös. Fokai a Csergettyű, Nagy-Iván, Isti, Német­
fokok, melyek időnkint a Körösből megtelnek. Két kanálisa 
van: a Dancza és Mirhó. Töltései a víz áradásai ellen: az 
Ivánfenéki 2000 öl, a Hőgyeregát 720 öl, melyeket a nemes 
vármegye «készíttetett, de G-yoma belőle 2000 ölet ujítgat. 
Vizünknek szokott haszna mellett megvan a halászat. Malom 
rajta nincsen, de vaunak benne: harcsa, csuka, potyka, süllő, 
menyhal, sok nemű keszeg bőven, rák, egy kevés kecsege is. 
Vízimadaraink sokfele: sneffek, rucza, lúd, gém, sirály, gö­
dény, bíbicz, ritkán kócsag és hattyú is.
7. §. A határban vannak: E g e , P ó , N y á r s z e g , 1682- 
ben elpusztult helységek. Ásás után helyeiken találni em­
bercsontokat, köveket, de pénzt nem. Halmok a határban 
ezek: S z ila so k  vagy a H á r o m h a lo m , S zé k h a lo m , P ó h a lo m , 
B e c la h a lo m , L e g é n y -Ö z e d  s a város alatt Előhalom; az uga- 
rakon: Oláhhalom, úgy neveztetve régi mívelőitől (?), Sáska-, 
Bodvai, Istihalom, Gálokhalma, Keselyűs-halom, Egeihalom, 
mely legnagyobb, Bódorhalom, a 2 Kishalom.
8. §. Földes urai:*) Ezeket 1682-ben a török lakó- 
földjökről elszélesztvén, kik is reformátusok voltak, és 
35 esztendeig birtokuk pusztaságban állván, ismét a ki­
rályi kamarára ment át, miután 1717-ben ismét megülték 
a reformátusok. 1719-ben egy linczi pék nagy talentomú 
fiának báró Haruckern János Györgynek, ki sok érdemei ál-
*) A z ere d e tib en  i t t  k ö v e tk ező  r é sz le t  te lje se n  h a m is a d a to ­
kon  é p ü lt . M iv e l p e d ig  a tö r té n e t i  té v e d é se k e t  ter je sz ten i n em  a k a r­
ju k , k é n y te le n e k  v o ltu n k  a zt k ih a g y n i. G y o m a  városán ak  uj m o n o g ra -  
p liu sa  az ig a zsá g n a k  m e g fe le lő  d o lg o k a t m o n d  m ajd  ezek h e ly e tt .
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tál méltóvá tette magát a királyi udvarnál, 24 s több ezer 
forintért Gyomát is 91 helységgel és pusztával együtt átal- 
adta III. Károly király. Ezen Haruckorn, 1722-ben magyar 
indigenává, 1729-ben báróvá, 1732-ben Békésvármegye főis­
pánjává tétetett
Ennek famíliája birja máig is mind Gyomát, mind a 
többi helységeket és pusztákat. 1775-ben a férfiág belőle 
kihalt Ferenczben, kinek két leánya maradt: Diriing Antó­
niától született Josepha, gróf Károlyi Antal felesége, — 
Mannsfeld Annától született Anna, gróf Stockhammern József 
hitvese. Volt még Fereucznek 3 leány testvérje is és így 
az egész uradalom 5 leányra szálott. Johannát báró Wenck- 
heim, Caeciliát báró Wendenburg, Francziskát báró Pechmann 
vették el feleségül. 1800-ig együtt birta a família az egész 
jószágot. 1806-ban kezdtek megosztozni, mely osztály szerint 
Gyoma esett gróf Stockhammern József fiának, Ferdinándnak, 
ki is kiskorúságában atyjafia gróf Bolza general tutorsága 
alatt volt. 1812-től fogva Bujanovics Ágoston, majd Csep- 
csányi Tamás lettek plenipotentariusai; a mire következett 
az ő birtokának voluntarium sequestrumba esése. Melyből 
felszabadulván uradalma egy részének eladása által, Gyomát 
árendába adta egy nagy tehetségű és igen becsületes izrae­
litának, Vodjaner Sámuelnek 20 esztendőre, (de ki azt 1840- 
ben örökáron megvette), minekutána Csepcsányi a legelőt az 
uraság és jobbágyság közt felosztotta. 1819-től fogva a maga 
hasznára elvette Póhalmot, Pusárt (potsart), Bácsi szigetet, 
Arkosállást, Kerektót, Székhalmot, a Szilasokat, mindössze 
13 ezer jugerumnyit. Mívelteti a jobbágyokkal. Termeszt azt, 
a mit jobbágyi szoktak termeszteni. Van marhája 150, bir­
kája 3 vagy 4 ezer, sertése mintegy 200 darab. Lakik 
Bécsben. Jobbágyai iránt kegyes feleségestül együtt. Tisztjei: 
adminisztrátor sequestri Csepcsányi Tamás; van egy tiszttartó­
ja, fiskálisa, 2 kasznárja a granariumnál, egy cancellistája, kik 
az első és utolsó evangélicusokon kivül római catholicusok.
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9. §. Mindenkor magyar nemzet lakta. 1814-től fogva 
némely oláh-czigányok is laknak egyik szélén. 1830-ban, a 
mikor Gyoma város lett, jöttek ide német evangélicusok 
Mező-Berényből. Temploma van egy, a díszes reformatum két 
haranggal. Három nemes família van benne: a Gálos, Izsó, 
Kruchió, nagy népességű hadak, melyek egymással szép 
egyetértésben élnek.
10. §. 1718— 1721 bírája és egyszersmind nótáriusa 
volt Jeges Mátyás, kevesen lévén még ekkor a visszaszaka­
dozott, az előtt innen elköltözött lakosok. Ennek idejében 
készült egy nád templom. Jeges innen elköltözvén a helység 
iránt tapasztalt hívtelensége miatt Körös-Tarcsára, 1722-től 
1725-ig Kós Ferencz lett a bíró, ki katonaságot viselt és 
lengyel felesége volt, nótáriusa pedig lett Nagy Pál Ferencz, 
ki ezen hivatalát 20 esztendeig viselte. Kós Ferencz idejé­
ben készült a nád templom helyébe másik, sövényből és 
sárból. 1726-tól 1728-ig Öreg Bíró János, 1732— 1733-ig 
Szabó Péter. Ennek idejében vetődött a taxa a népre, az 
előtt kitelvén az adó a helység jövedelméből. 1734— 1737- 
ig Csat Nagy János, ekkor készült az előbbi helyen a 3-ik 
templom vályugból. 1738— 1740-ig Kovács Márton, ekkor 
jött Törökországból ide is a közönséges pestis! 1741 -1 7 4 2 - 
ig Oláh György, kinek első esztendejében lett Berzétai Ist­
ván nótárius és szolgált 40 esztendeig, a mikor meghalt. 
1743— 1745-ig Takó András, ekkor öntetett a mostani na­
gyobbik harang, u. m. 1745-ben. 1746 —1749-ig D. Kovács 
János, 1750— 1752-ig Szántai Nagy András, 1753— 1756- 
ig ismét Csat Nagy János, 1757— 1759-ig ismét D. Kovács 
János, 1760 Bodor János, ennek idejében készült a 4-ik 
fatemplom az emlitett helyen. Erről az a hír, hogy török 
szüléktől származott. 1761— 1762-ig ismét Oláh György, 
1763—1764-ig ismét Öreg Bíró János, a mikor meg is halt 
az úgynevezett sárostélen, mivel ekkor az utakról kétfelé 
hányt sár fal módjára állott. 1765— 1769-ig Kis Csapó And-
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rás, 1770. Szántai Nagy András ismét, ennek bíróságában 
fogták fel a bírák s osztották el a lakosoknak a Póhalmot. 
1771—1772-ig ismét D. Kovács János, híres és nagy te­
hetségű gazda. 1773 -- 1774-ig Gr. Szabó János, ennek ide­
jében készült az ötödik templom égetetlen téglából. 1775 -  
1777-ig Bíró Péter, kinek idejében készült a kántori oskola, 
vagy azon oskola, mely utóbb kántor háza lett. 1778— 1779- 
ig Szalóki Nagy András, öntődött alatta a mostani kis ha­
rang. 1780—1881-ig Kis Csapó András. 1782—1783-ig 
Szalóki Nagy András, félszemű ember, ennek első esztende­
jében mérette fel a felsőség az egész országban a földeket 
s holt meg Berzétai nótárius, kinek helyébe állott Fábián 
József, de csak 2 esztendeig. 1784 — 1785-ig Szilágyi Lász­
ló, ki alatt készült a most is meglevő nagy korcsma kőlá­
bakkal. 1784-ben lett nótárius Szabó János, volt 14 eszten­
deig, a mikor hivatalából kiesvén, végre Kunhegyesre ment 
lakni. 1786— 1787 ig Bíró János. 1788 Szilágyi László. 
1789 — 1790-ig Bodvai István, minthogy egy öles nagyságú 
volt, kiválva a » n a g y  e m b e r * nevezetű, ki ekkor roppant 
gazdagságú volt, de elvégre annyira elszegényedett, hogy a 
mások könyörületességéből élve, halt meg. Ekkor volt az 
első szűkidő, a mikor 10 pengő forint volt egy köböl búza. 
1791— 1793-ig Szilágyi Mihály természetes mechanikus, ki 
magában dolgozó ekét s malmot gondolt, de a miket végre 
kevesebb baj kedvéért szokottakká fordíta. A mostani torony 
fundamentuma ekkor tétetett le. 1791-ben volt a hallatlan 
bő idő, a mikor a nyomáson is eleget lehetett kaszálni. A 
mostani Körös-hidnak fái is ekkor liozódtak haza. 1794— 
1795-ig ismét a »nagy ember«, kinek első esztendejében ké­
szült el a híd. 1796. Bíró János ismét. 1797. ismét Szilágyi 
Mihály, készíttette a mostani nótáriusi házat. 1798 — 1799- 
ig Molnár Mihály, kinek első esztendejében lett nótárius 
Nagy Sándor 17 esztendeig, a mikor az uraság számtartójává 
tette. 1800-ban ismét Szilágyi Mihály. 1804— 1805-ig Deb-
reczeni, András jó keresztyén ember. 1807-ben tevődött le 
a mostani szép és nagy kőtemplom fundamentuma. 1809— 
1810-ig Bíró P. Péter. 1811—1812-ig Cseri János, ekkor 
készült a mostani derék belységbáza. 1813-ban Molnár Mi­
hály ismét, ekkor szentelődött fel Augusztus 8-án a temp­
lom. 1814. Debreczeni András, 1815 —1817-ig Szilágyi L. 
János ; ekkor vetette le 1816. Január 29-én a nagy fergeteg 
az uj templom bádogos tornyát, ekkor lett Kóródi József is 
nótárius, de a ki 3 l/2 esztendő után innen elment. 1818-ban 
Kis Szilágyi Mihály ; ekkor készült a kápláni leány-oskola, 
és a fiuk osztályához ekkor toldatott egy classis. Ekkor lett 
Petz István is nótárius, mely hivatalát viselte 7 esztendeig, 
a mikor meghalt. Ekkor készültek az ország útjában eső 
nagy gátak is. 1819. Bíró P. János, 1820-ban Gr. Szabó 
Ferencz ; ekkor készült a mostani kő és alkalmas paróchialis 
ház. 1821-ben Debreczeni András, 1822-ben Bíró P. János, 
1823-ban Fekete István, 1824 — 1826 ig D. Kovács Mihály, 
1825-ben lett Szilágyi István a nótárius s vitte 1833. No­
vemberig, a mikor hivatalát letette. 1827-ben Fekete János, 
1828-ban Bíró P. János ismét ; ekkor építtetett a fergeteg 
által levettetett bádog torony helyébe, mely eddig csonkán 
befedve állott, a mostani veres zsindelyű. 1829-ben ismét 
Bíró P. János, ez építtette az eklézsia kis granariumát egy 
gyűlés szobával a paróchialis kis kert egy részében. Ezen 
esztendőben volt egy földrengés, melyet az ülő, álló emberek 
megérezték, melyre a konyhákban az edények egybeverődtek. 
1830— 1833-ig Marjai István. Nevezetes bírósága az 1830- 
ban 2 lábnyi vastagságú 19 hétig tartott hóról, az 1831-iki 
félelmet okozott Choleráról, nagy árvízről és bécsi útjáról, 
melyet a lakosok kívánsága szerint tenni tartozott, hogy az 
elvett legelőt a legfőbb helyen visszanyerné. 1834-ben Gr. 
Szabó Ferencz ; ekkor hozódott ide nótáriusnak Kalocsa Ist­
ván Kenderesről, de kiesvén, itt házat s földet vett és itt 
lakott.
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1835-ben Fekete István, 1836-ban Nemes Krnchio Is t­
ván, 1837-ben Bíró P. Péter.
11. §. Doktor nincsen a helységben, hanem van egy 
vármegye sebésze, ki ugyan a hozzá folyamodóknak prae- 
scribálgat, de az kevés hasznot hajt a patikának, mivel a la­
kosok az orvosságra pénzért nem igen akarnak szorulni. Bába 
van 10, kik mind kitaníttattak vármegye sebésze által s 
hitesek. A himlőoltás folytában és jól megyen.
12. §. A lakosok olyanok, mintáz alföldiek szoktak len­
ni, szép, pozsgás, rendesen középtermetűek, ruházatjuk csi­
nos mind kivált a fehér személyeknek, mind a férfiaknak, me­
lyek télen, nyáron egyformák, u. m. fehér bunda, szűr, köd- 
mön, rékli. A férfiak művelik a földet, az asszonyok fon­
nak, szőnek, varrnak, jó kenyeret sütnek. Eledelök a pa­
raszt vagy földmivelőké. Rendes italuk a Körös vize, kis 
kertjeik vannak háziaknál, melyekben a konyhára szükséges 
főzeléket termesztik. Tüzelőjök nád, szalma, s tőzeg.
13. §. Rendesen pénzelnek gabonáikból, legkülönöseb­
ben juhaikból, melyeknek eladott gyapjából fizetik adójukat. 
Dézsmáikat hol in natura fizetik, hol pedig alku szerint 
adnak bele bizonyos mennyiségű gabonát. A bor dézsmát is 
hol megváltják, hol a kilenczedet adják ki. Az eklézsiának 
fizetnek ágy számtól egy váltó forintot, egy véka búzát, 
egy \Téka árpát, a gyermekek tanításáért is személy szerint 
egy véka búzát, egy véka árpát. Egy béres fizetése rende­
sen 60 —70 forintra megy, egy szolgálóé 30-ra is felmegy.
14. §. Csizmadiák legtöbben, azután kovácsok, kerék­
gyártók, szabók kevesebben, rokkások, molnárok, ácsok, ka­
lapos, festő, lakatosok is vannak. Yan egy vasáros és 3 gö­
rög bolt is. A mesteremberek nagy része nyáron takar is.
15. §. Szarvasmarha vau 3300, juh 10000, sertés 
2000, ló 1500. Baromorvos nincsen. Tenyésztenek ludat, 
ruczát, tyúkot, pulykát. Vadaik : nyúl, farkas. Széna, szal­
ma a jószágok eledele.
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II. RÉSZ.
1. §. Mikor állott légyen fel Gryomán a reformata ek­
lézsia : nem tudni bizonyosan, mert róla nincsen semmi hi­
teles írás. Hogy jókor ; hihetően hozhatni ki ezen egy régi 
protocollumunkban találtató itt volt prédikátor által feljegy­
zett sorokból : »ezen földnek az ellenség t. i. török és ta­
tár által lett elpusztíttatása miatt lakosai el széledvén, is­
mét kezdették megütni ezen lakóhelyet 1717-ik esztendőben 
Mindszent havának 8-ik napján.« Ez időtől fogva ebben 
az eklézsiában az Úrnak oltára körül szolgáltának ezek a 
lelki pásztorok, de honnan jöttek ide, s hová mentek s med­
dig szolgáltak itt, nem tudatik, ezekről t. i. tiszteletes Páti 
Miklós, Szőllősi István, Berhidai János, Zágoni Mártonról 
(erről annyit tudni, hogy az Erdőháton, nevezetesen Ágyán 
is volt és oly nagy mechanicus volt, hogy fatornyot is épí­
tett, mely Sarkad-Kereszturon ma is áll). Ekkor következik 
a legelső meglevő protocollumunknak szép és gondos Írója 
Hajdú János, ki is itt szolgált 1741-től 1748-ig 13. jun. 
— Olcsai Grál András 1748— 1773-ig, Marjalaki Dániel (ez 
maga 1773— 1802-ig s itt halt meg, de már magánosság­
ban.) Erre interim lett. Kolláth Mihály 1804— 1818-ig, 14 
esztendeig ; jött a vésztői eklézsiából, hol igen kedves pap 
vala, itt Gryomán idővel tractus jegyzője leve s ment Hód- 
Mező-Vásárhelyre első papnak, leginkább azért, mert elób- 
beni hallgatói parochiális rossz háza helyett újat nem épi 
tettek, s talán még az inkább az uj templom építtetéséről 
szóló számadásokból reá háramlót! kedvetlenségek miatt. — 
Helyébe rendeltetett a T. tractus által 1818-ban a dobozi 
helyosztó gyűlésen debreczeni collegiumi volt sénior, az ak­
kor göttingai s ultrajectumi akadémiákról harmadfél eszten­
dei távolléte után megjött Dávidházi Békés Sámuel, az 
ágyai prédikátor s tractualis assessor Dávidházi Békés János 
legöregebb fia, ki másik esztendőben rendes predicátornak
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hallgatói által megmarasztatott, s abba a tractiis által meg- 
erősíttetett és az óta mind e mái napig (1837. jul 1.) itt 
szolgál. Előttem szolgált T. Kolláth Mihály urat famíliájá­
val volt ugyan szerencsém ismerni, de azért sokat ő róla 
is, az előtte voltakról pedig semmit nem írhatok. 0 kicsiny, 
nem mondhatni, hogy középtermetű volt, erős, recsegős sza­
vú, tanult s világtól el nem maradt ember volt. Felesége 
szép, szelíd asszony, egy leánya, Mária lett idővel halasi 
professor Pordány János, most fülöpszállási predicator fe­
lesége, s Lajos egyetlen egy fia, a szerencsétlen, ki a deb- 
reczeni collégiumban még kis deák korában megháborodott- 
nak mondatott, szeghalmi praeceptor s most már ittebéi 
rektor, édes anyját magánál tartja, de éppen nem kényel­
mesen szegénységük miatt. A gyomai prédikátoroknak fize­
tésűk 1776-ik esztendőben ez volt s azután is sok időkig: 
Készpénz 100 vonás forint 
Sertésre 12 frt 
Szántásért 9 forint 
Búza 120 véka
Árpa 120 véka szokott ráadásom kívül.
Széna 12 boglya
Faggyú 50 font
Hús egy mázsa azaz 100 font
Yaj 12 itcze
Fa 6 öl
10 akó bornak lucrummal való kiárultatása s minden 
tehénnek eszteringának egyszeri fejés teje ; mind lágy liszt 
őrlés, mind darálás elegendő ; fűteni való elegendő, a szo­
kott stolare, s aprólékos szántás. — Mostani fizetése a T. 
prédikátor urnák :
Készpénz 100 forint 
Egy sovány sertés 
Szántásért 7 frt 39 kr
12 boglya széna s bor áruitatás helyett 50 frt
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Búza, árpa mint régen
Só, faggyú, vaj, lius, fa mint régen ; minden tehénnek 
eszteringának egyszeri fejés teje ; őrlés, darálás elegendő, 
fűteni valóért 30 frt, 200 kéve nád, aprólékos szántás, egy 
szeszszió föld és stolare.
2. §. Oskola rektorok voltak 1763-tól-1765-ig Mol­
nár János, idővel herényi prédikátor. 1766 — 1770-ig Szán­
tó János, idővel liegyköz-szentimrei prédikátor s érmel- 
léki esperest. 1770— 1771-ig Kábái János, 1772 — 1775-ig 
' Szivák János, 1 775 — 1776-ig Lecse András, idővel békési 
prédikátor, Osváth János 1776— 1789-ig, Nagy Péter 1780- 
től 1783-ig, Back János 1783 - 1787, Kulcsár Oyörgy 
1787— 1790-ig, Litterati Sámuel 1790 — 1794-ig, idővel 
szeghalmi prédikátor, Antal István 1802— 1805-ig, Kom­
iéi Zsigmond 1805— 1808-ig, Szabó Sámuel, idővel nyír­
ségi prédikátor 1808— 1811-ig, Kóródi Sámuel 1811-től 
1814-ig, világi ember lett ; Szabó Gergely 1814 —1817-ig, 
baranyai prédikátor; Dobosy Lajos 1817 —1820-ig, most 
Csongrád vármegyei perceptor s a Békés-bánáti egyházi vi­
dék kurátora. Kapu Sámuel 1820 — 1823-ig, most czeglédi 
főnótárius, László József 1823— 1826-ig, most fiskális, Szik- 
szai Pál 2 esztendeig csak, Kozma András nem a collegi- 
umból, interimális rektor 1828-ban, Szabó József 3 y2 esz­
tendeig 1829—1832-ig, Makai István 3 1/2 esztendeig 1832- 
től 1836-ig, Túri Dániel 1836— 1837-dikben is folytatja 
hivatalát.
Leányok tanítói, mig káplánok nem tétettek, voltak : 
Mata Mihály, Szilágyi Zsigmond, Sződényi József, Bátorkc- 
szi József, 1776-on kezdve leányok tanítói s egyszersmind 
káplánok: 1-ső Molnár János, ki itt rektor volt, s azután 
herényi prédikátor lett, Paksi János, Szegszárdy József, Back 
János, Toldy János, most a debreczeni collegium perceptora, 
Szegszárdi Sándor 1808— 1824-ig, Gál Dániel január 15. 
1824. április 25-ig ingyen, szeretetéből, most H. Mező-Vá-
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sárhelyi prédikátor, Tassi Mihály 1824. május 2-től 1832- 
ig, a mikor meghalt. 1832 —1836-ig Zágonyi István, elő­
ször nagy-zeréndi rektor azután szentesi corrector, innen 
ment káplánnak Öcsödre. 1836 —máig Zilahi János, dobrai 
rector, békési volt prédikátor s tractualis aszszeszszor Zi­
lahi János fia. 1787-ben megszaporodván a leány tanulók 
száma, másik leány tanitó is állítódott elő, u. m. Árvái Bá­
lint, Szendrei Péter, Sukorai József, Kis János, most erdő­
hegyi prédikátor, Tóth János, Kábái János, Pikó Pál 24 esz­
tendeig, Kántor István, ki most itt szolgál.
Kápláni fizetés :
60 forint, 10 köböl búza, 5 köböl árpa, 3 öl fa 50 
font hiís, 50 font só, 25 font faggyú, minden leány fizet \
egy véka búzát és egy véka árpát, '/2 szeszszio föld, min­
denkori őrletés.
Rektori régibb fizetés :
34 forint, 12 köböl búza, 10 köböl árpa, prédikácziós 
halottól 8 1/2 kr, énekszóstól 6 kr, minden gyermek az egész 
iskolából egy véka búzát és egy véka árpát, faggyú 15 font, 
hús 50 font, fa 2 öl, asztali költség 100 forint y2 szesz- 
szió föld.
Mostani rektori fizetés :
100 forint, vendégek tartására 30 forint, fűtésre 20 
forint, kenyérnek 12 köböl búza, árpa 12 köböl, őrléssel, 
darálással, egy mázsa hús, 50 font só, 3 öl fa, 20 font 
fagygyú, minden keze alá járó gyermek egy véka búza, egy 
véka árpa, canicularis csirke, prédikácziós halottól 24 kr, 
énekszóstól 15 kr, y2 szeszszió föld.
Tanítói fizetés :
55 forint, 10 köböl búza, 3 köböl árpa, 3 öl fa, 50 
font só, 20 font fagygyú, minden tanitványva fizet egy véka 
árpát, y4 szeszszió föld.
Kántor a legelső Gyomán volt Gál Mihály, T. Kol- 
láth Mihály predikátorsága kezdetén, szolgált 1830-ig, a mi-
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kor meghalt. Helyébe hívott az eklézsia egy fiatal Csorna 
Györgyöt, ki békési praeceptor volt, el is jött, s nehány 
napig szolgált, de mig a prédikátor Debreczenbe járt, az 
alatt akkori esperest, Nagytiszteletű Juhász István ur ren­
delte Szabó Sándor inokai rektort, ki miatt azután Csorna 
György 10 forint viaticummal a collegiumba Debreczenbe 
ment.
Mig a kántor gyermekeket is tanított fizetése ez volt ;
Készpénz 30 forint, kántorságért 20 frt, téli fűtő he­
lyett 7 forint, predikacziós halottól 8 l/2 kr, énekszóstól 6 
kr, búza 28 köböl, árpa 20 köböl, fa 2 öl, só 50 font, hús 
50 font, faggyú 15 font, egy fertály föld.
Mostani kántor Szabó Sándor a gyermekek tanításáról 
lemondván, helyébe kénytelen volt, az eklézsia egy praecep- 
tort fogadni.
A kántori fizetés ez l e t t :
Készpénz 30 forint, búza 20 köböl, árpa 10 köböl, fa 
2 öl, só 50 font, hús 50 font, faggyú 15 font, predikácziós 
halottól 24 kr, énekszóstól 15 kr, y4 szeszszió föld.
3. §. Curatorok voltak :
1780-ik esztendőben Csath Nagy István curator, egy­
házfi: Nagy András; 1782-ben Tóth Mátyás curator, egy­
házfi : Gecsei Mihály; 1792-ben Megyeri István curator, egy­
házfi: Korda György; 1798-ban Szendrei János curator, egy­
házfi: Kovács Pál; 1804— 1811-ig Szántai Péter (curator- 
sága alatt készült a mostani templom téglából, a torony bá- 
dogozva, mely tornyot az 1816-iki Januárius 29-én volt 
nagy zivatar földre döntött Segédcnratorok a templom építte­
tése alatt voltak: Bányai István, Bácsi Mihály; 1812-ben 
rendes curator Bányai István, egyházfiak Sárosi József és 
Csapó András, 1813. és 1814-ben Püski János, curatorsá- 
gában készült a fiúgyermekek oskolája, egyházfiak : Szilágyi 
György, Hatvani József; 1815— 1818-ig D. Kovács József. 
Egyházfiak; ßecskereki István, Parais Mihály és Juhász
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István. — Zöld István, Kis András, Zöld János. 1818. és 
1819-ben Nemes Krucsó János, curatorságában készült az 
egyik leány-iskola, egyházfiak : Láda András, Márton And­
rás, Novák Mihály, Kis Mihály. 1820-ban és 1821-ben 
Püski János curatorságában lett az eklézsiának szőllős 
kertje, egyházfiak: Sárosi Sándor, Kovács Mihály, Király 
István, Bogát Bálint. 1822—1825-ig Molnár Mihály, cura­
torságában készült a parochialis ház, egyházfiak: P. Varga 
János, B. Kis Ferencz, Diószegi Mihály, Hatvani István, 
Vitkai Mihály, Tamási András. 1825— 1829-ig Cs. Krucsó 
János, curatorságában építődött az 1816-ban ledőlt bádogos 
torony helyébe, uj veres zsindelyű torony, egyházfiak : Szalóki 
Sándor, Zöld Mihály, Kis Imre, R. Tóth István, Korda László, 
Szabó Bálint. Józsik Sándor, Varga Imre. 1829— 1832-ig 
Bácsi Mihály curator, egyházfiak: Szilágyi István, Orbán 
István, Kun József, Arany Gergely, Csapó István, Török 
Sándor. 1832-ben Kis Dániel, négy esztendeig magában 
volt curator, 1836. és 1837-ben vice-curator is adódott 
melléje, u. m. Szilágyi György, mindketten jó lélekkel vi­
szik hivatalaikat, egyházfiak : Éva Pál, Tóth János, Visnyai 
Sándor, Szombati István, Komádi István, G. Nagy Ferencz. 
Bari Imre, Magyari .József, Bodon Mihály, Kovács András, 
Orbán Mihály, Nyíri Bálint.
Első curator fizetése: 30 forint, 4 köböl búza, 2 köböl 
árpa. — Második curator fizetése 10 forint, 3 köböl búza, 3 
köböl árpa.
Két egyházfinak a fizetése 3 köböl búza és 3 köböl árpa.
1831. Január hó 12-ik napján halt meg Ns. Gál Mihály 
ezen eklézsiának 32 esztendeig közkedveltségben volt első 
kántora. Ezen esztendőben, valamint mindenütt édes ha­
zánkban ; úgy itt is dühösködött az u. n. Cholera, melynek 
áldozatja lett a többek között helybeli káplán, egyszersmind 
leányok tanítója Tasi Mihály itt való hivatalának 6 '/2 esz* 
tendeig való folytatása után. Nemkülönben Pikó Pál, iná-
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sik leányok tanítóját is 24 esztendeig viselt hivatalától az 
említett nyavalya megfosztotta élte 51-ik esztendejében.
Esketődött pár 94.
4. §. 1803. és 1804-ik esztendőkről Erdei György 
curator bevett 3140 frtot s 49 x r t .— Búzát 826 pozsonyi 
mérőt, t/2 árpát 528. — Kiadott 1094 frtot 56 xrt. — 
Szántai Péter 1805-ik esztendő április 24-ik napjától 
fogva viselte a curatorságot 8 esztendeig, ezen idő alatt 
épült a most fennálló templom. Az ekkor előforduló sok 
rendkívüli bevételek és kiadások miatt külön-külön minden 
esztendei bevételt s kiadást kiírni nem lehet, hanem a 8 
esztendő alatt restantiából, lakosokra vetett felosztásból, 
külön-különfélékből bejött 117,216 forint 46 xr. 4/8. Ugyan­
ezen 8 esztendő alatt a kimenetel summája 118.171 forint 
44 xr, így felesleg való költség volt a 8 esztendő alatt 
954 frt 57 xr. Búza jött be 972 pozsonyi mérő, árpa 936. 
Búzát kiadott 972, árpát 291 pozsonyi mérőt. 1806-ban 
búzát bevett 3596/8, árpát 167o7/8. Kiadott búza: 359, 
árpa 921. — 1807-ben búzát bevett 734 '/4, árpát 1345. — 
Kiadott búza 705, árpa 1345 p. m. — 1808-ban bevett 
búza: 352, árpa 318. — Kiadott búza 335, árpa 391. — 
1809-ben bevett búza 346, árpa 3432/8. — Kiadott búza 
320, árpa 290. -  1810-ik esztendőben bevett búza 6456/8, 
árpa 3825/8, kiadott búza 327, árpa 241. -- 1811. esz­
tendőben maradt által búza 3186/8, árpa 1414/s. — Kiadás 
pénzen eladódott s különféle helyekre fordítódott búza 3186/8, 
árpa 60, megmaradt 81. — 1812. esztendőben curator 
Bányai István számadó laistroma nem találtatik. 1813. s 
1814-ik esztendőben Piiski János curator bevett : átaladás- 
ból, adakozásból, perselyekből egyházfiaktól, gazdálkodásból, 
életárából 3738 forintot 55 xrt, kiadott 3750 forintot 8 
krt, 1815, 1816, 1817-ik esztendőkben. Kovács József cu­
rator bevett: átaladásból, adakozásból, perselyből egyház­
fiaktól, életárából 13,387 frt 53 krt, kiadott 13,190 frtot
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53 xrt. — 1818-ik esztendőben Nemes Krucsó János cura­
tor bevett 3184 frt 33 xrt, kiadott 3026 irtot 31 xrt, két 
egyházfitól bevett búzát 162 köblöt, 1 vékát s 3/4 árpát, 
137 köblöt 2 vékát. — 1819-ben bevett 3001 frt 36 xrt, 
kiadott 2097 frtot 48 x rt; gabonát bevett, búzát 247 köb­
löt 3 vékát, árpát 249 köblöt 1 vékát y4, kiadott búzát 
237 köblöt, árpát 215 köblöt 3 vékát l/ 2. — 1820-ik esz­
tendőben Püski János curator bevett 2757 frt iS 1^  xrt, 
kiadott 2742 frt '311/2 xr, búzát bevett 159 köblöt 1 vé­
kát 2/4, árpát 155 köblöt 3*/2 vékát. — 1821-ik esztendő­
ben Molnár Mihály curator bevett 2130 frt 46 xrt, kiadott 
2084 frt 4 xrt, búzát bevett 172 köblöt 1 vékát s l/4 
árpát 198 köblöt 1 véka '/4, kiadott búzát 168 köblöt 3 
vékát, árpát 129 köblöt 2 vékát. — 1822-ben bevett 1353 
forintot 25 xrt, kiadott 1459 frt 1 xrt, búzát bevett 703 
s i/2 vékát, árpát 624 vékát */4 vékát; kiadott búzát 726 '/2 
vékát, árpát 740 vékát. — 1823-ik évben bevett 1492 frt 
33 xrt, kiadott 1333 frt 18 xrt, búzát bevett 641 és 2/4 
vékát, árpát 635 és :3/4 vékát, kiadott 564 vékát, árpát 435 
vékát. — 1824-ik esztendőben K. Nagy János curator be­
vett átaladásból, adakozásból, perselyből egyházfiaktól, külön­
félékből, élet árából: 1473 frt 47 xrt és J/2? kiadott 1490 
frt 5 xrt, búzát bevett 206 köblöt 2 vékát, árpát 243 
köblöt két és 3/2 vékát; kiadott búzát 205 köblöt 2 és 3/2 
vékát, árpát 253 köblöt 2 vékát, eklézsia szőllőjéből szűrve 
bevett 23 akó bort. — 1825-ik esztendőben Cs. Krucsó 
János bevett 2398 frtot 41 xrt, kiadott 2354 frtot 54 és 
’/2 x rt; búzát bevett 174 köblöt 11/2 vékát, árpát 170 
köblöt y2 vékát. Szőllő-terinése volt 18 akó, búzát kiadott 
173 köblöt 3 */2 vékát, árpát 174 köblöt */2 vékát. —- 
1826-ban bevett 2476 frt 10 xrt, kiadott 1932 frt 24 xrt, 
búzát bevett 184 köblöt 2 1/2 vékát, árpát 163 köblöt 3/4 
vékát; kiadott búzát 184 köblöt 1/2 vékát, árpát 153 köb­
löt 1 vékát. Szőllő termett 15 akó b o r t.— 1827-ben be-
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vett 1915 forint 40 >/2 x rt; kiadott 1809 frt 31 krt, bú­
zát bevett 154 köblöt 1 és y2 vékát, árpát 148 köblöt 3 */2 
vékát, kiadott 153 köböl búzát, árpát i 47 köblöt. Szőllő 
termett 15y2 akó b o rt.— 1828-ban bevett 4091 frt 24’/2 
k rt; kiadott 3826 frtot 52 xrt, búzát bevett 189 köböl 2 
vékát, árpát 181 köblöt 3 vékát; kiadott búzát 186 köb­
löt 2 vékát, árpát 181 köböl 11/ 2 vékát. A szőllő termett 
3 4 ^  akó bort. — 1829-ben Bácsi Mihály curator bevett 
1996 frt 25 xrt; kiadott 1576 frt 20 krt, búzát bevett 
196 köblöt l 3/4 vékát, árpát 189 köblöt, kiadott búzát 
162 köblöt l/ 2 vékát, árpát 126 köblöt. A szőllő termése 
volt 41 akó 3 fertály.
5. §. A z  ek lé zs ia  a r c h ív u m a , mely mintegy 20 eszten­
dős, áll az eklézsia consistorialis a végre készült házá­
ban, magában tartván az eklézsiái számadásokat. A matri- 
culák tartódnak a prédikátori háznál, melyek is kezdődnek 
a születteké 1741-ik esztendőn, mely 1751. október 6-tól 
fogva 1770. Januariusaig csonkítva vagyon, (ki által? nem 
tudni. Én ezt iró Vásárhelyről az antecessoromtól T. Kol- 
láttól 1820-ban kaptam vissza és igy 2 esztendővel az ő 
elmenetele és az én idejövetelem után. Ezen hiány a leg­
több gyalázatot hozta eklézsiánkra; mert ezen elveszett 
időszakban kerestettek több vármegyékre vitetendett leve­
lek.) Ennekutána folyvást meg van a matricula mind e mai 
ideig, mindössze 3 darab, melyből kettőbe a meghaltakról 
és eskettekről is egy rész van jegyezve. Már most ezen 
utolsóknak egy külön protocollumok van s ez a 4-ik darab. 
A halottak jegyzőkönyvére nézve még rosszabbul van a do­
log, mert több itt töltött esztendeim után hozott a város­
tól haza bizonyos nemességét próbáltató Kató Mózes egy 
darabot, mely kezdődik 1775-ön s megy 1792. Deczember 
7-ig. Ez a rektor keze alól veszett el, minthogy ott állott. 
Azután ezen kevés hiány után megy a matricula rendesen, 
1794-től fogva mind a mai napig. Curreusek protocolluma
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van 3 (negyedik az esperesi currensek könyve): egy régi 
fedeletlen, összevarrott papirból álló és egy másik fedeles, 
s a legújabb. A curatori számadások s documentumok kez­
dődnek lásd feljebb a curatorok rubricájában. Az eklézsiá­
nak semmi históriája nincsen egyébb ezen itt, a hogy lehe­
tett, összeszedegetett, összeirtnál.
J e g y z é s . 1841. évben egy 96 éves, hat mázsás haran­
gunkat Pesten becseréltük s ekkor egy 12 mázsás 6 fon­
tos harangot készíttetett az eklézsia tulajdon és magános 
költségén 2216 váltó-forinton. Nemes Krucsó István pedig 
egy 5 mázsás 89 fontos harangot 1076 váltó-forinton.
Beavattatásuk ezen harangoknak esett 17. szept. 1841. 
Es. 40 : 3 szerint vasárnap reggeli isteni tiszteleten. S 
legelőször halottnak Eőtiszteletű Buday Ezsaiás superinten- 
densünk utolsó tisztességére huzattak meg. Felhúzáskor 
énekeltettek levett kalappal az utcán. Solt : 101 : 10, 16. 
ének 234 : 5.
Nb. Ócska harang fontját bevette 1 vf. 15 xr.; 
újnak fontját adta a harangozó 1 frt 45 kr,
1844-ik év Julius 24-én tétetett le az alapja a pa- 
rochialis kis kertben az egyház presbytérialis szobának 
alapja, két vele együvé épített, egy az egyház, más a 
prédikátor számára rendelt magtárral Marjai Kis István cu- 
rátorságában. A kapu sarkánál való szegletbe alulról fel­
felé 4-ik sorba, befelé is 4-ik sorba az utca felől, az utca 
felől 2-ik sorba van téve egy rézpixisbe az emlékirat, em­
lékpénz 1 tallér. Ördögh fiskális úrtól, huszas, tizes, római 
és lengyel ezüst pénzek.
1848-ik év Martius 26. napján tartatott tanítás. Luk. 
8 :1 3 . az alkotmányos szabadság ünnepélyes el- s befoga­
dásakor. Előtte két nappal a templom mellett felolvastat­
ván az ezt először üdvözlött Budapest és a Békésmegye 
iratai.
1848. April 8-án d. u. 1 órakor nagy szélben tűz-
8
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támadván, megégtek az oskola, a fiuké, a káplán ház, meg 
egy praeceptori lak, a templom, torony, városház, a Krucsó 
István csináltatta harang elolvadt, a legnagyobb leesvén, 
meghasadt, a legrégibb s legkisebb épségben megmaradt, 
bár leesett is, s így az eklézsia ház előtt tartatott reggeli 
istentiszteleteken a kettő szolgálatot tett, sátor alatt.
1848. Jul. 1‘2-én 175 őrkatona ment Glyomáról Ma­
kóra a Maros mellé őrködni a betörekvő ráczság ellen. — 
Három hétre mentek és csak Makóig, de ki tudja, nem 
tovább s messzebb is mennek-e ? — Három hét múlva azt 
ismét másik csapat váltotta fel, melynek ideje kitelvén, 
ilyenek többé nem mentek, hanem toborzott önkéntesek.
1848. Oszszel egy tizennégy mázsás és egy hét mázsás 
újra öntött harangok felhuzattak a toronyba, hol a régi kis 
harang meghasadt a sok félreverésben, melylyel a nép 
gyűjtetett egybe hirtelen a városházához.
1849. Márt. 15. Csütörtökön tartatott a magyar sza­
badság egy éves ünneplése.
1849. Május 6-án tartatott a Magyarország független­
ségének ünnepélye. Templomban a rendes lelkipásztor tanít­
ván Solt. 34 : 4. 5. szerint. Este az egész város kivilágít­
hatott.
1852. Jul. 31-én a felebb emlitett legkisebb harang a 
forradalom idejében a sok félreverésben (mely jel volt a tu­
dósítás vétel végetti egybegyűlésre) meghasadva újra önte­
tett s szaporítva lett 391 font, azon nap helyre tétetett.
A megégett templomnak tűz ellen vas pléhtető ada­
tott egy szolnoki Molnár nevű építtető gondoskodása alatt, 
de a ki maga hasznát nézve, az egyházat megcsalta, meg­
rontotta és azt Ínségbe keverte, mivel azt nem győzte job - 
bitgattatni ; s mivel már a rósz fedél miatt a templom 
falai is kezdtek romlani az áthatott eső miatt : végre el­
határoztatott 1860-ban az egész templomnak reparátiója, 
mely is elkezdetett, i8 6 0 , évben nyáron, s a tető vasplóh-
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vei keletre újonnan, délfelé a leszedett jó vas plébből és 
újakkal is megfedezett s megfestetett, októberben bevégez- 
tetett 1861-ben torony s templom falai pesti vállalkozó á l­
tal kivakoltatott, bemeszeltetett s székek, Catedra s Can- 
cell aranyos részei felfrissítettek.
1854. és 1855-ben készíttetett egy 26 változatú or­





Elnöki b eszéd .
A békésmegyei régész- és művelődés-történelmi társulatnak Gyomán 1888. év 
október 21-én tartott gyűlésen fölolvasta
Göndöcs B enedek,
egyleti elnök.
M id őn  G y o m a  v á ro sá n a k  le lk e s  k ö z ö n s é g é t  m e g y e i  k ö z m í-  
v e lő d és i e g y le tü n k  n e v é b e n  ez a lk a lo m m a l e lő szö r  ü d v ö z ö lh e tn i  
sz e re n c sé s  v a g y o k , —  m e g k ö sz ö n v e  m in d e n e k  e lő t t  az e g y le tü n k  
irá n ti k ö z é rd ek lő d és t  s a s z ív é ly e s  m e g h ív á s t ,  m e ly n e k  fo ly tá n  a l ­
k a lm u n k  n y í l t  m ai v á n d or g y ű lé sü n k e t  v e n d é g sz e r e tő  k ö rü k b en  
m e g ta r th a tn i —  v a n  sz e re n c sé m  a g y ű lé s t  m e g n y ito ttn a k  n y i l ­
v á n íta n i.
E g y le tü n k  k é t  u ta t  tű z ö t t  k i m a g a  e lé , m e ly e n  la n k a d a tla n  
b u zg a lo m m a l, k ita r tó  erő v e l h a la d v a  b iz to sa n  e lérü n k  a k ö z ö s  czé l  
fe lé , m e g y é n k  sz e lle m i fe lv irá g o z ta tá sá h o z .
M ert e g y le tü n k  m íg  e g y r é sz t  u jja l m u ta t  a m ú ltr a , b e b iz o ­
n y ítja , h o g y  az id ő  v as fo g a  m in d e n t m e g e m é sz t . A z  e n y é sz e t  
h u llá m z a ta  m in d e n t m a g á v a l ra g a d , m it  a r é g é sz  m e n tő  k eze  m e g  
n e m  m en t s a tö r té n e le m  ö rö k ítő  s z e lle m e  k ö n y v ek b e n  az u tó k o r  
részére  m e g  n e m  őriz. A z ér t azon  s ö té t  b o r o n g ó s , le lk e t , s z ív e t  
n y o m ó  fe lle g e t ,  m e ly  m e g y é n k  m ú ltjá t  takarja , e l k e ll ű zn ü n k . 
M eg y é n k n e k  v á ro sa it, fa lv a it , h e ly e it  a m ú ltn a k  k e d v e s  e m lé k é v e l  
fe l k e ll é k e s íte n ü n k  s m é g  k ed v eseb b é  te n n ü n k . E l le h e t -é  ű zn ü n k  
a sö té t  fe lh ő t  ? A  m in t  a sz o r g a lm a s m u n k a , a közjóra  v a ló  t ö ­
rek v és e lű zte  m e g y é n k  te r ü le té r ő l a d é lib á b o t, s m ié r t?  azért, 
h o g y  szebb  arany k a lá szsza l ren g ő  té re in k  le g y e n e k , ép en  ú g y  
e lű zh e tő  m e g y é n k  m ú ltjá r ó l is a sű rű  fe lh ő , c sak  akarat k e ll  h o z ­
zá, —  it t  van  e tá r su la t  sz ív esen  k ü zd , fárad s m e g  te sz  m in d e n t,
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csak  e g y e t  k ér  f ia itó l, h o g y  m íg  ő in g y e n  fárad ozik  a k ö z m ű v e lő ­
d és e lő m o z d ítá sá n , n e  v o n já k  m e g  a n y a g i tá m o g a tá su k a t.
A  m á so d ik  ú t, m e ly  b iz to s  k ezek k e l v e ze t i a je le n t ,  h o g y  
m e g a lk o tn i s e g ít s e  a szeb b  jö v ő t . C zéllioz  ju tá su n k  e g y ik  fő  e sz ­
k ö z é ü l tü z tü k  ki ism e r te tn i, e le m e z n i, ö s sz e g y ű jte n i m in d e n  kornak , 
m in d e n  n ép n ek  r é g is é g e it ,  r itk a sá g a it  és m ű k in c sé t , h o g y  ezek  i s ­
m e r e té b ő l k iv o n h a ssu k  az irá n y t, m e ly  e lő m e n e te lü n k r e , h aszn u n k ra  
v o lt , van  é s  a jö v ő b e n  le sz . E g y r é sz r ő l a tö r té n e le m  fá k ly á ja  b e ­
v i lá g ít  e lő ttü n k  a m ú ltb a , c so d á ita tv a  v e lü n k  ann ak  e m lé k e it , ta n u l­
sá g o s  e se m é n y e it , a d d ig  m á sr é sz t  a je le n  k o rszerű , tu d o m á n y o s  é s  
tá r sa d a lm i e sz m é in e k  fe jte g e té se  á lta l e lé n k  tárja  a h e ly e s  u ta t,  
m e ly e n  h a la d v a  a sz e lle m i tö k é le s b ü lé sh e z  b iz to n  e lju th a tu n k .
M ű k ö d ésü n k  te h á t  a m ú lt  é s  je le n  k ö réb en  a r é g é sz e t  é s  
tá r sa d a lm i tö r té n e le m  k ö z ö tt  o sz lik  m e g . H o g y  a k e ttő  k ö z ü l m e ­
ly ik  fo n to sa b b , a  r é g é sz e t  v a g y  a tö r té n e le m  te t t - é  n a g y o b b  sz o l­
g á la to t  az e m b e r isé g  fe jlő d ésér e  é s  e lő h a la d á sá ra  ? a z t n e h é z  le n n e  
e ld ö n te n ü n k . E g y ir á n t  h a szn o s , n a g y sze r ű , szép  é s  sz ü k sé g e s  
m in d k e ttő .
A z em b eri sz e lle m  és  m ű v é sz e t  r e m e k e i t ; az ipar s m u n k á s­
sá g  k ü lö n fé le  a lk o tá s a it ; az á l la t - ,  n ö v é n y -  é s  á sv á n y o rszá g  r itk á b b  
te r m é k e it  m in d  a r é g é sz e t  barátja in ak  k ö szö n jü k . A  tö r té n é sz  
ig y e k sz ik  fe lje g y e z n i az e se m é n y e k e t , je lle m e z n i, le ir n i a kor k i­
tű n ő s é g e it ,  m e g n e v e z i a  tá r g y a k a t, m e g b irá lja  azok  c z é ls z e r ű sé g é t ,  
h a sz n á t, é r t é k é t ; de a r é g é sz  az , ki m a g á t  a le ir t  tá r g y a k a t b e ­
m u ta tja  s m e g m e n ti  az e n y é sz e ttő l  é s  b e c se s  h a g y o m á n y k é n t  á tad ja  
az u tó k o rn a k .
A  b é k é sm e g y e i r ég é sz  s m ű v e lő d é s -tö r té n e lm i tá rsu la tn a k  is  az 
le e n d  k iv á ló  fe la d a ta , h o g y  m in d e n t, de m in d e n t, m it  m a  m é g  
m e g  le h e t  m e n te n i az e n y é sz e ttő l ,  az u tó k o r  részére  m e g m e n tse  
é s  e g y b e g y ü jtse  azt. A z lee n d  fe la d a ta , h o g y  e m e g y é n e k  je le s  
fia in ak  a rczk ép é t, é le tra jz á t é s  m ű v e it  m e g ö r ö k íts e  s az ifjú  n e m ­
zed ék n ek  k ö v e té sr e  a ján lja ; az le e n d  czé lja , h o g y  a tö r té n e lm i e m ­
lé k e k e t , o k m á n y o k a t, é rm e k e t a  v é g e lp u sz tu lá s tó l  m e g ő r izz e .
A z t  h isz e m  az e lő a d o tta k b ó l m e g g y ő z ő d ö tt  a t. k ö z ö n s é g ,  
h o g y  a b é k é sm e g y e i r é g é sz  tá r su la t  h iv a tá sa  m a g a sz to s , n em es, m ert  
m e g  m e n t a m ú ltb ó l é s  je le n b ő l m in d e n t, m it  le h e t ,  h o g y  tö r té ­
n e lm ü n k  a n n á l g a zd a g a b b  l e g y e n ; m iér t  is  k érem  a t. k ö z ö n sé g e t ,  
h o g y  e g y le tü n k e t  p á r to ln i sz ív esk ed jen ek  ak k én t, h o g y  az e g y le tb e  
b e lép jen ek , to v á b b á , b á r m ily  r é g is é g  v a g y  r itk a sá g  b irtok áb an
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van n a k , v a g y  az á sa tá so k  á lta l ju tn i  fo g n a k , le g y e n e k  sz ív e se k  a 
tá r g y a k a t a b é k é sm e g y e i  m ú z e u m b a  b e k ü ld e n i, h o l  azok  a m e g y e  
k ö z ö n sé g é n e k  és a k éső  u tó d o k n a k  is ta n u sá g o s , é rd ek es s z e m lé l­
h e tő  m ű k in csek k é  v á la n d a n a k . —  E zek  u tá n  fe lk é r e m  n a g y t is z ­
t e le tű  G arzó u ra t fe lo lv a sá sá t  G y o m a  m ú ltjá r ó l le g y e n  s z í ­
v es  m e g k e zd en i.
a békés megyei régészeti- és müvelődéstörténelmi társulat közgyűlésén 
G yulán  1888. év deez. 30-án tartott Göndöcs Benedek apát elnök.
T is z te lt  k ö z g y ű lé s  !
M id őn  a le g s z iv é ly e se b b e n  ü d v ö z lö m  a k ö z g y ű lé s  m in d e n  e g y e s  
t. ta g já t , u g y a n a k k o r  tu d a to m , h o g y  e g y le tü n k  ez é v b e n  csa k  e g y  
v á n d o r g y ű lé s t  ta r to tt  n y ilv á n o s  fö lo lv a sá ssa l 1 8 S 8 . ok t. 2 1 -é n  G y ó ­
nta  v á ro sá b a n , m e ty n ek  le lk e s  k ö z ö n sé g e  a le g s z iv é ly e se b b e n  fo ­
g a d ta  e v á n d o r g y ű lé se n  m e g je le n t  e g y le tü n k  ta g ja it , m e ly  sz iv es  
fo g a d ta tá s  s m a g y a r  v e n d é g sz e r e te té r t  e h e ly e n  h á lá s  e lism e r é sse l  
k e ll a d ó zn o m  G y o m a  v á ro sá n a k  és a fe lo lv a sá so n  m e g je le n t  n a g y  
érd em ű  k ö z ö n ség n ek .
A  g y ű lé s t  m eg n y itó  e lnöki beszéd u tá n  n a g y t is z te le tü  G arzó  
G yu la  ur  ta r to tt  tö r té n e lm i j e l le g ű  érd ek es t fe lo lv a sá s t  G y o m a  
v á ro s m ú ltjá b ó l. —  E z t  k ö v e tte  Oláh G yörgy  urnák  sz in té n  tö r té ­
n e lm ű  tá r g y ú  fe lo lv a sá sa  az A n g y a lk á t  k ö rü li c sa tá ró l, m e ly e k n ek  
f ig y e lm e s  m e g h a llg a tá s a  u tá n  m á s nap  b e m u ta tta tta k  azon  le le te k ,  
m e ly e k  a K ö rö s  sza b á ly o z á si m u n k á la to k  a lk a lm á v a l fe lsz in r e  k e ­
rü ltek .
I t t  a zo n b an  sa jn á la tta l k e ll fe le m líte n e m , h o g y  a K ö rö s  sz a ­
b á ly o z á s i m u n k á la to k a t v e ze tő  S te in a ck er  m érn ö k i k arvezér a b é ­
k é sm e g y e i  m u z e u m  részére  am a le le te k b ő l m in d  e m a i n a p ig  se m ­
m it  se m  k ü ld ö tt  b e , h o lo t t  a m e g y e i  m ú zeu m n a k  len n e  e lső  so r ­
ban  m in d  a h h o z, m i a m e g y é b e n  ta lá lta t ik , jo g a  ; m iér t is  ig e n  
ó h a jta n d ó  len n e , h o g y  ez irá n y b a n  a t. m érn ö k i k areln ök  ur e g y ­
le tü n k  részérő l m e g k e r e ste ssé k .
ü r ö m m e l tu d a to m  a tá r su la tta l, h o g y  Sch lauch  L ő r in cz  n .-  
várad i p ü sp ö k  ur, ő e x c e lle n tiá ja  az e g y le t  t isz te le tb e li  ta g já v á  l e t t ; 
v á la sz tá sá t  és a ta g sá g i d ip lo m á t ig e n  k e d v e se n  v e tte , és a k ü l­
d ö tts é g n e k , m e ly  n ek i azt á tn y u jtá , a m e g tis z te lő  f ig y e le m é r t  k ö ­
sz ö n e té t  m o n d v a  azon  r o k o n szen v es  érze lem n ek  a d o tt  k ife jezést,
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m isz er in t  ó h a jtja :  h o g y  »a b é k é sm e g y e i  k ö z m ű v e lő d é s i e g y le t«  so ­
k á ig  v iru ljo n . E g y ú t ta l  a tá r su la t  a la p ító  ta g ja i k ö zé  is  b e lé p v é n  
az a la p ítv á n y i d ija t le  is f ize tte .
A z 1 8 8 7 - ik  év b en  a k ö z g y ű lé s  e lh a tá ro z ta , h o g y  a k ö z sé g e k  
és p é n z in té ze tek  k e r es te ssen ek  m e g  a v é g b ő l, h o g y  a b é k é sm e g y e i  
r é g é s z e t i-  é s  m ű v e lő d é s  tö r té n e lm i tá r su la t  a la p ító i soráb a  b e lé p je ­
n e k ; a fe lh ív á sn a k  e d d ig  az az e r e d m é n y e  le t t ,  h o g y  a k ö z sé g e k  k ö zü l  
tö b b en  az e g y le t  a la p itó  ta g ja i k ö zé  be is lé p te k  ; n e v e z e te se n  : 
az 1 8 8 8 . év b en  B .-G y u la , M .-B e r é n y , az 1 8 8 9 . év b e n  B é k é s  vá ro sa , 
O rosh áza  az a la p ító  d ija t az 1 8 8 9 . év re  a k ö lt s é g v e té s b e  fe l fo g ja  
v e n n i Szarvas é s  E n d rő d  jo b b  id ő k re  vár, —  a tö b b i k ö z sé g e k  és  
p é n z in té z e te k  p e d ig  ez id e ig  m é g  n em  fe le lte k , r e m é le m , h o g y  
a la p ító k  leszn ek .
M i v é g r e  e g y le tü n k  p é n z tá r á t i l le t i ,  o t t  is  ja v u lá s  á l lt  b e , 
m iv e l a fá ra d h a ta tla n  sz o r g a lm ú  é s  te v é k e n y  B o r za  B é la  e g y le t i  
p én z tá r n o k  ur m in d e n t e lk ö v e t , h o g y  a 1 0  év  ó ta  h á tra lék o k b a n  
lé v ő  ö ss z e g e k e t  az a d ó so k tó l b e h a jth a ssa , de a le g n a g y o b b  b u z g ó -  
sá g  m e lle t t  se m  k é p e s  jó  a k a ra tá t e g é sz e n  é r v é n y e s íte n i, m e r t  
h o g y  csak  e g y  p é ld á t  h ozzak  fö l : »a p á r to ló  ta g o k «  a m a g u k  
m e n tsé g é r e  a z t h o zzá k  fö l, h o g y  az e g y le t i  sz a b á ly r e n d e le t  8 . §. 
é r te lm é b e n  3 év  e lte lte  u tá n  m e g sz ű n te k  ta g o k  le n n i és a n n á l-  
fo g v a  a n á lo k  k in t  le v ő  6 8 8  fr t, m e ly ly e l  h á tr a lék b a n  v an n ak  l e ­
íra n d ó  len n e  a m a i k ö z g y ű lé s  h a tá ro za ta  fo ly tá n .
N o v . 1 3 -á n  ta r to tt  p én z tá r i v iz sg a  e re d m é n y e  a z t m u ta tta  
ki, h o g y  a r é g é sz -  é s  k ö z m ű v e lő d é s i e g y le tn e k  van  és p e d ig le n :
1 -  ször. T iz e n k é t  a la p ítv á n y  tö k e  u tá n  m i
e g y e se k n é l k in t v a n .................................................  1 2 0 0  frt.
2 -  szor. T a k a rék p én ztá rb a n  3 a la p ítv á n y
van  u. n . dr. K á ro ly i T ib o r , G eisz t,
S c h la u ch  L ő r in cz  p ü s p ö k ...................................  3 0 0  frt.
3 -  szor. H árom  ú jab b  a la p ítv á n y  t é te te t t ,
G y u la , M .-B e r é n y  és B é k é s  váro sa  á lta l . 3 0 0  frt.
T iz e n n y o lc z  a la p ítv á n y  va n  ö ssz e se n  : 1 8 0 0  frt.
J e g y z e t .
M ú lt id ő k b en  tö b b i év i k ia d á so k  fe d e zé sé re  e lk ö lte te t t  11  
a la p ítv á n y , m e ly  ö ssz e se n  1 1 0 0  fr to t  te sz  ; a m in t  a p én z  b ejö n  
m u lh a tla n  k ö te le s sé g e  a tá r su la tn a k  az a la p ítv á n y  tő k é t  h e ly r e  
p ó to ln i.
Alapítványok után kamat kint va n  . . 2 5 1  fr t —  kr.
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R e n d e s  é s  p á r to ló  ta g sá g i  dij k in t  v a n  . 2 6 8 4  fr t —  kr.
T akarékpénztárib an  k észp én z  va n , m i b e fo ly t  1 3 7  fr t 79  kr.
A  2 6 8 4  f r t  tagság i h á trá n y o k ra  n ézv e  k érem  a k ö z g y ű lé s t  
k e g y e sk e d jé k  e lr e n d e ln i, h o g y  az i l le tő k e t  a tá r su la t  ü g y v é d je  
b e p e r e lh e sse .
A  6 8 8  frt p á r to ló  ta g o k  ta r to z á sá t , m e ly  az e g y le t i  sza b á ­
ly o k  8 . § -a  é r te lm é b e n  b e h a jth a tla n  le ír á sá t  k érem  e lr en d e ln i.
A z  évkönyvre  nézve  az le n n e  sz e ré n y  n é z e te m , h o g y  a p é n z ­
tá rn o k  k é sz íts e n  k im u ta tá s t , h á n y  a la p itó , h á n y  r en d e s  ta g ja  v a n  
az e g y le tn e k  és a k im u ta to tt  ta g o k  szá m á n  fe lü l n y o m a tta ssé k  m é g  
5 0  p é ld á n y  fö lö s le g  e lő fo r d u lh a tó  k ü lö n ö s  e se tek re .
K e lt  G y u la , 1 8 8 8 . d ecz . 3 0 -á n .
Göndöcs Benedek,
apát és lelkész.
J e g y ző k ö n y v ,
a békésm egyei régész- é s  m üvelődéstörténelm i tá r su ­
latnak 1888-ik évi decz. 3 0 -á n  ta r to tt  rendes közgyű­
léséről.
J e le n  v o l t a k : N g s . G ö n d ö cs  B e n e d e k  a p á t és e ln ö k  e ln ö k ­
le te  a la t t  c sa k n em  az e g é sz  v á la sz tm á n y .
1 . sz. E ln ö k  a k ö z g y ű lé se n  m e g je le n t  ta g o k a t  m e le g e n  ü d ­
v ö z ö lv é n ,
a k ö z g y ű lé s t  m e g n y ito ttn a k  n y itv á n itja .
2. sz . O lv a s ta to tt  é s  tá r g y a lta to t t  N g s .  G ö n d ö cs  B e n e d e k  
a p á t é s  e ln ö k  e ln ö k i j e le n té s e ,  m e ly n e k  é r te lm é b e n  1. 1 8 8 8 . 
o k t. 2 1 -é n  G y o m á n  v á n d o r g y ű lé s  v o lt ,  h o l a tá r su la t  ig e n  sz í­
v é ly e s  fo g a d ta tá sb a n  r é sze sü lt .
2 . A  je le n té s  to v á b b i r é szé b e n  sa jn á la tta l je le z te t ik , h o g y  a 
k ö r ö sp a r ti m u n k á la to k a t v e ze tő  S te in a ck er  m é rn ö k  úr a ta lá lt  r é ­
g is é g e k b ő l m ú zeu m u n k  r észére  s e m m it  se m  k ü ld ö tt  b e , h o lo t t  
azok  B é k é s  m e g y e  te r ü le té n  ta lá lta tv á n , a h o z  a b é k é sm e g y e i  m ú ­
zeu m n a k  tö r v é n y e s  jo g a  van.
3 . E g y ú tta l  fo ly ta tó la g  ö r ö m m e l je le z te t ik , h o g y  S c h la u c h  
L ő r in cz  n .-v á ra d i p ü sp ö k  úr Ő E x c e lle n t iá ja  a tá r su la t  a la p ító  
ta g ja  le t t ,  s a 100 fr to t  m ár be is  f iz e tte .
4 . T o v á b b á  je le z te t ik ,  h o g y  tö b b  k ö z sé g , m in t  G y u la , M ezŐ- 
B e r é n y , B é k é s , O rosh áza  a tá r su la t  a la p ító i k ö zé  lép tek .
5 . A z e g y le t i  p é n z tá r t i l le tő le g  je le n tv e  va n , h o g y  ö r v e n ­
d e te s  ja v u lá s  á l lt  b e , b ár a p á r to ló  ta g o k k a l m a  se m  le h e t  b o l­
d o g u ln i.
6 . A  n o v . 2 3 -á n  m e g e j te t t  p é n z tá r v iz sg á la t  a lk a lm á v a l m in ­
den  ren d b en  ta lá lta to tt .
7. Elnök kéri a közgyűlést, hogy a 2684 frtnyi hátralékok 
per útján hajtassanak be.
8. A 688 frt pártoló tag díjnak törlése kéretik.
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9. E ln ö k  kéri a k ö z g y ű lé s t , h o g y  csa k  a fize tő  ta g o k n a k  
n y o m a ssá k  é v k ö n y v , s azon  fe lü l 5 0  p é ld á n y . M ely  je le n té sr e  h o sz -  
sza s b e h a tó  tá r g y a lá s  u tá n , p o n to n k é n t k ö v e tk e z ő  v é g z é se k  h o ­
za tta k  :
A z . 1. p o n tra  nézve  G y o m a  váro sá n a k  az o k t. 2 1 -é n  
ta r to t t  g y ű lé s  a lk a lm á v a l ta n ú s íto t t  sz iv es  m a g a ta r tá sér t  
e lism e r é s t  és k ö sz ö n e té t  szavaz  a tá rsu la t.
A  2 . p o n tra  nézve , m e g y e i  a lisp á n  úr u tjá n  k ö zm u n k a -  
és k ö z lek ed és i m in isz te r  úr ő E x c iá ja  m e g k e r e ste t ik , h o g y  a 
ta lá lt  r é g is é g e k b ő l azo k a t, m e ly e k  a n e m z e t i m u z e u m  részére  
n e m  sz ü k sé g e se k , r e n d e le t ile g  sz ív esk e d jé k  a b é k é sm e g y e i  
m ú zeu m n a k  a d a tn i, m in t  a m e ly n e k  te r ü le té n  a k é r d é se s  
r é g is é g e k  ta lá lta tta k .
A  3 . p o n tr a  nézve. S c h la u c h  L . p ü sp ö k  ú rn ak  az e g y ­
le t  a la p ító  ta g ja i k özé  tö r té n t  b e lé p é s é é r t  j . k. k ö sz ö n e t  sza -  
v a z ta tik .
A  4. p o n tra  nézve. G y u la , M e z ő -B e r é n y  é s  B é k é s  v á ­
ro sá n a k  a la p itó  ta g sá g á é r t  j . k. k ö sz ö n e t  sza v a z ta tik .
A z  5. p o n tra  n é z v e  k im o n d a to tt , h o g y  a 6 S 8 . ír t  p á r ­
to ló  ta g d ij h á tr a lék  ú g y  a fő k ö n y v b ő l, m in t  a tö r z sv a g y o n -  
b ó l tö r le n d ő , m iu tá n  b e lá tja  a k ö z g y ű lé s , h o g y  a p á r to ló  
ta g sá g  3 évre k ö te lez ő , s a z o n tú l ö n m a g á tó l m e g szű n ik .
A  6. p o n tn á l  k im o n d a to tt , h o g y  az 1 1 0 0  ír t  a la p ít ­
v á n y i tő k e , m e ly  e lk ö l t e t e t t : le h e tő le g  m ie lő b b  p ó tla n d ó .  
J ö v ő r e  n ézv e  p e d ig  h a tá ro z ta tik , h o g y  az a la p ítv á n y i tők e  
k ü lö n  ta k a rék p én z tá ri k ö n y v b e n  k e z e len d ő , s a b b ó l k g y .  
v é g z é s  n é lk ü l k iv en n i sz ig o rú a n  t i lo s ;  m irő l a  b é k é sm e g y e i  
ta k a rék p én z tá r  ig a z g a tó sá g a  é r te s ít te t ik .
A  7. p o n tr a  nézve. A  h á tr a lék o s  ta g o k , m iu tá n  e g y  
év  le fo ly á sa  a la tt  a tá r su la ttó l k é tszer  fe l le t te k  k érve, e g y ­
szer  a p é n z tá r n o k tó l e g y é n e n k é n t  fe ls z ó ll ítv a , m in d e n  m e l­
lé k  te k in te t  n é lk ü l h a la d ék ta la n u l b e p e r e s íte n d ő k , m irő l  
ü g y é sz  é s  p én z tá rn o k  v é g z é s i le g  é r te s íte n d ő k .
A  8 . p o n tra  n é z v e  az in té z k e d é s  m ár az 5 . p . a. m e g ­
h o z a to tt .
A  9. p o n tra  n ézv e  k im o n d a to tt , h o g y  csa k  az 1 8 8 9 -ik  
év  d erek á n  le h e t  a rró l szó , h o g y  le s z -e  É v k ö n y v , v a g y  se m  ? 
m ert e lő szö r  az 1 1 0 0  fr t a la p ítv á n y i ta g sá g i ö ssz e g  h e ly ­
r e te en d ő , i l le tv e  p ó tla n d ó , s csak  a n e tá n  fe n t  m aradó
ö sz sz eg  e re jé ig  le h e t  in tézk ed n i az » É v k ö n y v “- e t  i l l e ­
tő le g .
3 . sz. O lv a s ta to tt  és tá r g y a lta to t t  P a r ty  F e r e n c z  n y u g . m . 
fő p é n z tá rn o k  úrnak  az e g y le tn e k  1 8 7 7/8- ik  é v tő l 1 8 8 7/s -ik  é v ig , 
ö ssz e se n  tiz  év i szá m a d á sa i m e g v iz sg á lá sá r ó l sz ó ló  h iv a ta lo s  j e ­
le n té s e .
M iu tá n  a j e le n té s  sz e r in t  a szá m a d á so k  ú g y  sz á m ta n i-  
tag , m in t  e g y é b  te k in te te k b e n  k ifo g á s ta la n u l h e ly e s e n  v e z e t ­
t e t t e l e k  ta lá lta tta k  : a k ö z g y ű lé s  tá r su la ti p é n z tá r n o k o t  
1 8 7 7/s — 1 8 8 7/s - ik  é v ig , t e h á t  ö ssz e se n  tiz  év i szá m a d á s t o ­
v á b b i fe le lő s s é g  terh e  a ló l —  a sz o k á so s  ó v a d ék  fe n n ta r tá sa  
m e lle t t  —  e g y h a n g ú la g  fe lm e n t i.
M irő l K ő rö s  K á lm á n  v o lt  p én z tá rn o k  v é g z é s i le g  é r te -  
s it te t ik .
4 . sz. O lv a s ta to tt  é s  tá r g y a lta to t t  B o rza  B é la  tá r su la t i p é n z ­
tá rn o k  úrnak  az 18 8 7/s -ik  év re  v o n a tk o zó  j e le n té s e .
A  n a g y  g o n d d a l, k ifo g á sta la n  p o n to s s á g g a l k é sz ite t t  j e ­
le n té s  n a g y  érd ek lő d és  m e lle t t  f e lo lv a s ta tv á n  s e g y h a n g ú la g  
—  á lta lá n o ssá g b a n  —  e lfo g a d ta tv á n , a n n ak  e g y e s  lé n y e g e s  
p o n tja ira  n ézv e  azo n  v é g z é se k  h o za tta k , m e ly e k e t  az e ln ö k i  
je le n té sr e  h o z o tt  v é g z é se k  a je g y z ő k ö n y v b e n  5 , 6 , 7 , 9 . sz. a. 
m a g u k b a n  fo g la ln a k , s m e ly  a lszá m o k  a j ,  k. 2 . sz , a. fo g -  
lá lta tn a k ,
A  10  k é r v én y ez ő  k ö zü l R im le r  P á l  18 fr tja  tö r ö lte t ik ,  
K o lle r  G ábornak  m eg a d a tik , h o g y  a 3 0  fr to t  3 év  a la tt  
ű z e sse  ki. A  tö b b i 7 -n é l  b eh a jta n d ó .
5 . sz. O lv a s ta to tt  és tá r g y a lta to t t  a  fő titk á r i j e le n té s ,
m e ly  eg ész  te r je d e lm é b e n  é s  ta r ta lm ila g  is  e lfo g a d ta t ­
ván , h a tá r o z ta to tt , h o g y  az » É v k ö n y v é b e n  k in y o m a tn i fo g . 
(5. sz. A  R ó m á b a  tá v o zó  fő titk á r  h e ly e t te s i t é s é v e l
a tá v o lié t  id ő ta rta m á ra  D r . Z silin szk y  E n d re  úr b i-  
zatik  m e g .
7. N g s . G ö n d ö cs B e n e d e k  a p á t és e ln ö k  in d ítv á n y á ra
N g s . E rk e l F e r e n c z  úr, te k in te t te l  tu d o m á n y o s  és h a ­
za fias érd em eire , e g y h a n g ú la g  az e g y le t  t is z te le tb e li  ta g já v á  
v á la sz ta tik , s  errő l j .  k .- le g  é r te s ít te t ik .
8 . sz. N t. H aan  L a jo s e g y le t i  a le ln ö k , m . tu d . akad . ta g  stb . 
in d ítv á n y á ra  a H en sz lm a n n  Im r e  e lh a lá lo z á sa  fo ly tá n  m e g ü r e se d e tt  
t is z te le tb e li  ta g sá g i h e ly re
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n a g y s á g o s  K ö v e sd i W e n z e l G u sz tá v  kir. ta n á c so s , b ö l­
c s e le t i  é s  jo g tu d o r , p e s t i  e g y e te m i n y . r. tan ár , m a g y a r  tu d . 
akad . r. ta g . a  d é lsz lá v  tö r t. és r é g isé g ta n ! , a  fe ls ő - la u s itz i  
tu d . tá r sa sá g i, a  m o r v a -sz iléz ia i c s . k. tá r su la t i tö r té n e lm i  
és s ta t is t ic a l o sz tá ly b e li ,  s  e r d é ly i o r zz á g ism er te tö  e g y e s ü le t i  
ta g  stb . e g y h a n g ú la g  m e g v á la s z ta to tt . M irő l N g s .  W e n z e l  
G u sz tá v  úr v é g z é s i le g  é r te s ít te t ik .
9. sz. O lv a s ta to tt  és tá r g y a lta to t t  id . M o g y o ró ssy  J á n o s  m ú ­
z eu m i ig . p ó tje le n té se  a m u z e u m  leg ú ja b b  g y a ra p o d á sá ró l. E g y ­
ú tta l je le n t i ,  h o g y  a n .-v á ra d i r. k. p ü sp ö k  úr ő E x c iá ja  e g y  ö l 
fá t  a d o tt  a m u z e u m  részére .
Ö rv en d ete s  tu d o m á su l v é te te t t .
1 0 . sz. E z en  je g y z ő k ö n y v  h ite le s íté s é v e l
B á n h e g y i I s tv á n  é s  N a g y  K á ro ly  ig . vá l. ta g  urak  b í­
za tn a k  m e g .
K m f.
Bánhegyi István, m . k. 
Nagy Károly, m . k.
Finta Ignácz, m . k.
egyleti jegyző.
Pénztárnoki je len té s .
T e k in te te s  v á la sz tm á n y i g y ű lé s  ! E z  é v i tá r su la t i p én z tá r i m ű ­
k ö d é se m r e  v o n a tk o zó la g  van sz e r e n c sé m  je le n te n i  a te k in te te s  v á ­
la sz tm á n y i g y ű lé sn e k , h o g y  a tá r su la t i ta g sá g i  d ijakn ak  k ifize té sér e  
n é z v e , m in d  azon  ta g  urak, kik a ta g sá g i d ijak k a l h á tr a lék b a n  m a ­
ra d ta k , á lta la m  fe lh ív a  le t te k , azo n b a n  n e m  azon  e r e d m é n y  é r e ­
t e t t  e l, m e ly e t  az e g y le t  p é n z tá ra  é rd ek éb en  várn i le h e t e t t  v o ln a ;  
tö b b  ta g o k  is m é te lt  sz o r g a lm a z á s u tá n  se m  h a jla n d ó k  le f iz e tn i t a g ­
sá g i d ija ik at, s ig y  é v r ö l-é v r e  a h á tr a lék o s  ö ssz e g  n ö v e k e d é se  lö n  
k ilá tá sb a  h e ly e z v e  ; h o g y  a te k in te te s  v á la sz tm á n y i g y ű lé sn e k  a 
tá r su la t i p én z tá r  á lla g á r ó l tu d o m á sa  le h e s se n , a p é n z tá r i n a p ló n a k  
a fo ly ó  é v i n o v e m b e r  1 2 -é n  le t t  lezá rá sa , s a szá m a d á sn a k  fo ly ó  
h ó  2 7 -é n  fe lü l v iz sg á la t  e sz k ö z ö lte th e té s e  v é g e t t  e g y le t i  e ln ö k  ur  
ö n a g y sá g á h o z  l e t t  b e te r je sz té se  u tá n  e k k é n t á ll. B e v é te le k  r é s z le ­
te z v e , I .  18 8 7/s -ik  é v rő li p é n z tá r i m a ra d v á n y b ó l 6 6 6  fr t 2 8  kr. I I .  
T a g sá g i d ija k b ó l 2 9 5  fr t, I I I .  A la p ítv á n y i tö k é b ő l 2 0 0  fr t, IV .  
A la p ítv á n y i k a m a to k b ó l 90  fr t, V. T a k a rék p én z tá r i b e té t  u tá n n i  
k a m a tb ó l 12 frt 51 kr. Ö sszesen  9 6 6  frt 79  kr. —  K ia d á s. V e ­
g y e s  te rm é sz e tű  k iad ások ra  2 4 0  frt 6 6  kr. E g y e z te tv e .  B e v é te l  9 6 6  
fr t  79  kr. K ia d á s 2 4 0  fr t 66  kr. P é n z tá r i m a ra d v á n y  7 2 6  frt 4 6  
kr, —  m e ly  ö ssze g b e n  b e n t fo g la lta t ik  ö t  a la p itó  ta g  á lta l  b e fize ­
t e t t ,  s a  k ö z g y ű lé s  h a tá ro za tá n á l fo g v a  k ü lö n , ta k a rék p én z tá r ila g  
k e z e lt  5 0 0  frt ; —  m e ly n e k  le szá m ítá sa  u tá n  r en d e lk ez és  a la tt  á ll  
a la p ítv á n y i tők e  u tá n  b e fo ly t  k a m a to k b ó l 9 6  fr t, ta k a rék p én ztá ri  
b e té t  u tá n n i k a m a to k b ó l 12 frt 51  kr ta g sá g i d ija k b ó l b e fo ly t  117  
fr t 9 2  k rb ó l, v a g y  is összesen 2 2 6  f r t  4 3  k r  ; m in th o g y  a ta g sá g i  
dijak tö b b sz ö rö sen  is m é te lt  szo rg a lm a zá s m e lle t t  se m  fo ly n a k  b e  ; 
hogy m ely  időben , s m iből fog  a  ta ka rékp én ztá rb a n  elhelyeze tt, s 
onnét évek so rán  a szükséglethez v is zo n y ítva  k ive tt és k ia d á so kra  
fo r d í to t t  11 a la p ítv á n y i töke , vagyis 1100 fo r in t  v issza té r itte tn i , azt 
egyelőre m egha tá rozn i nem  le h e t ; —  az e g y le t  v a g y o n á t te k in tv e  
az év i szá m a d á s, s  p én z tá r i fő k ö n y v  n y o m á n  ig y  á ll.  1 -ó r . P é n z -
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tá r i m a r a d v á n y b ó l 7 2 6  frt 4 3  kr. 2 -or . B e fiz e té sr e  váró a la p ítv á ­
n y i tö k é b ő l 1 3 0 0  fo r in t. 3 -o r . A la p ítv á n y i tö k e  u tá n i k a m a to k b ó l 
2 3 3  frt. 4 -e r . R e n d es  é s  p á r to ló  ta g sá g i  d ija k b ó l 1 9 7 7  frt. Ö ssze ­
se n  4 2 3 6  fr t 4 3  kr ; —  az e g y le tn e k  van  29  a la p itó , 1 2 4  ren d es, 
6 6  p á r to ló , ö s sz e se n  2 1 9  ta g ja  ; az év  fo ly a m á b a n  p e d ig  k ilé p e t t  
6 r en d e s  2 2  p á r to ló , s ig y  ö ssz e se n  2 8  ta g  : —  A  k ö z sé g i je g y z ő  
u ra k tó l n y e r t é r te s íté s  n y o m á n  tö b b  p á r to ló  ta g o k  v an n ak  o ly a ­
n ok , k ik  az i t t  a lá  c s a to lt  fo g la lta k n á l, k ü lö n b ö ző  m é ltá n y o s  o k ­
n á l fo g v a  n e m  f iz e th e tn e k  ső t , h o g y  p á r to ló  ta g o k  len n é n e k , ezt  
n e m  is  ism e r ik  e l, s m iv e l az ö ss z e g  79  fr to t  te sz  k i, en n ek  az 
e g y le t i  v a g y o n b ó li  tö r lé s é t  te lje s  t is z te le t t e l  v é le m é n y e z e m . —  A  
te k in te te s  v á la sz tm á n y i g y ű lé sn e k  B .-G y u lá n , 1 8 8 9 . n o v e m b e r  3 0 .  
a lá za to s  sz o lg á ja  B o r za  B é la  s. k. e g y le t i  p é n z tá r n o k .
Jelen tése
a békésmegyei-régészeti és- művelődéstörténelmi társulat muzeumigazgatójának a 
tárlat 1887/88. évi gyarapodásáról.
E g y le tü n k  m ú z e u m a  e 14  é v i le fo ly á sa  a la tt  is  a  k ö z ö n s é g  
fo ly to n o s  tá m o g a tá sá n a k  ö r v e n d e tt , m i ú g y  lá to g a tá so k b a n  m in t  
ad ak o zá so k b a n  n y ilv á n u lt . M ég is  sa jn á la tta l k e ll c o n s ta tá ln o m  s a 
t. g y ű lé s  tu d o m á sá ra  h o z n o m , h o g y  a r é g i é r d e k lő d é s , m e ly e t  az 
e lő b b i év ek  m ú z e u m u n k  irá n t m u ta tta k  k issé  m e g c sa p p a n t;  m it  
csa k is  a  kor sz ű k k e b lű  r ea lis t ik u s  irá n y á n a k  tu la jd o n íth a to k . A z  
e lm ú lt  év b e n  u g y a n is  az ö ssz e s  lá to g a tó k  szá m a  csak  9 4 , az a já n ­
d ék ok  szá m a  p e d ig  az e lő z ő  é v ek h e z  k é p e s t  h a tá r o z o tta n  c s e k é ly .
A  lá to g a tó k  so rá b a n  lá tju k : V a rg a  A n ta l fő g y m n . ta n á r  H .-  
M .-V á sá r h e ly , D r . H a y ek  G u sz tá v  k o rm á n y  ta n á c so s  B é c s ,  D r . 
H o rv á t G éza  m . tu d . ak . lev . ta g  P e s t ,  E ra n k ó  L á sz ló  jo g h a l lg a tó  
N a g y v á r a d , V id o v ic h  M e n y h é r t  h o n v . szá za d o s G y u la , Ir in y i  I s tv á n  
b ir to k o s S za tm á r , B o k fy  S án d o r  a lb iró  G yőr, M o g y o r ó ssy  J á n o s  
c s . kir. e. ö n k é n y te s  S z e g ed , M o g y o r ó s sy  E lek  jo g h a llg a tó  P e s t ,  
B le y e r  Iz id o r  jo g h a llg a tó  P e s t ,  B e z sá n  J ó z s e f  g . k. sz t. szék i ü l ­
n ö k  G y u lá n , G er ló cz y  K á ro ly  a lp o lg á r m e ste r  P e s t ,  M ü ller  J a k a b  
le lk é sz  S zakasz, P o k o r n y  L á sz ló  kir. tsz é k i je g y z ő  G y u la , U n g v á r y  
M o jsiso v ich  V ilm o s  D u n a  sz a b á ly o z á si fő m ér n ö k  P o z s o n y , s tb .
A z ad ak ozók  é s  a d o m á n y o k  so r o z a ta  k ö v e tk e z ő :
A  N a g y m é ltó s á g ú  n v á ra d i la t in  sz e r ta r tá sú  m e g y é s  p ü sp ö k  
f. év i o c t. 2 -á n  G y u lá n  tö r té n t  k e r esz tü l u ta zá sa  a lk a lm á v a l —  
é r te sü lv e  a rró l, h o g y  m ú z e u m u n k  ig a zg a tó já n a k  id . M o g y o r o ssy  
J á n o sn a k  a la p ítv á n y i íg é r e te t  te tt ,  h o g y  t . i. é lt e  v é g é ig  —  é v en -  
k in t e g y  ö l  fá t  a d o m á n y o z  a m u z e u m  fű té sé r e .
Könyvtár gyarapodás:
N a g y s á g o s  G ö n d ö cs  B e n e d e k  e g y le t i  e ln ö k  úr az 1 8 8 1 — 1 8 8 4  
é v i id ő ta rta m ra  v o n a tk o zó  o r sz á g g y ű lé s i  n a p ló k a t. Id . M o g y o r o ssy  
J á n o s  a m . tö r t. tá r su la t ren d es  ta g ja , a S zá zad ok n ak  1 8 6 7 - tő li
9*
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k ö te te iv e l  fo ly ta tó la g o s a n  a je le n  é v ig , to v á b b á  » E g y  h ő s h o n v éd  
leá n y «  ez. k o rrajzáva l. F ra n k ó  L á sz ló  jo g h a l lg a tó  » U ta z á s  É sza k  
A m erik á b a n « . P o k o r n y  L á sz ló  kir. tö r v é n y sz é k i je g y z ő  »A  k özép k o r i 
m in ia tu r e  fe s té sz e tr ő l«  s » S is te m a tik  d er W e ih m ü n z e n « . B le y e r  
Iz id o r  jo g h a l lg a tó  » S im o n y i J ó z s e f  br. é le tra jza «  s »A z E g y e n e s -  
röp ü ek «  ez. m ű v e k k e l g a z d a g íto ttá k  k ö n y v tá ru n k a t.
V é g r e  tá r su la tu n k  m ú z e u m a  k é t ig e n  d isze s g ró fi d ip lo m á v a l  
g y a r a p o d o tt . B á ró  D r e c h s e l  G y ö r g y  1 8 8 9 . feb ru ár  2 2 -é n  b e k ü ld te  
a k ih a lt  g r ó f  S to c k h a m m e r  c sa lá d  g ró fi c z ím er  le v e le it .  A z e lső t  
m é g  M ária  T e ré z ia  a d ta  ki 1 7 8 0  ja n u á r  1 5 -é n , s á lta la  gr . S to c k -  
h a m m er  J ó z s e fe t  az ő é s  ő se in e k  sz á m o s é r d e m e ié r t  (n a g y a ty ja  
p l. E g e r  o str o m á n á l a tö rö k ö k  e lle n  v i t t  h a rezb a n  e se t t  e l)  az 
o sztrá k  g r ó fo k  sorá b a  v e sz i fö l. A  d ip lo m á b a  f e s te t t  c z ím er  a fe s ­
t é s t  te k in tv e  p o m p á s. A  c z ím e r  a k ö v e tk e z ő :  K ö zé p e n  e g y  sz ív -  
p a iz s ; e b b e n  szá já b a n  a ra n y  k arik át ta r tó  fe k e te  ö k örfő . A  n é g y  
sz e g le tű  n a g y  p a izs  fe lső , jo b b  o ld a li s z e g le té b e n  k oro n á s, k iö ltö t t  
n y e lv ű  fe k e te  sa s , b a ls z e g le té b e n  ara n y  m ező  e g y  fe k e te  p ó ly á v a l ; 
a lsó  jo b b  o ld a li s z e g le té b e n  k e z éb en  bárd ot ta r tó  feh ér  lo v o n  ü lő  
v e re s  r u h á s v itéz , b a lo ld a li  s z e g le té b e n  k é t  e g y m á ssa l v ia sk o d ó  
v é rc se  lá th a tó .
A m á so d ik  d ip lo m a  1 7 8 0 . decz. 9 -é n  k e lt , s á lta la  J ó z s e f  
csá szá r  S to c k h a m m er  J ó z s e fe t  a  m a g y a r  n e m e sek  é s  főurak  közé  
ik ta tja .
E z is ig e n  d isz e s .
A  b e k ü ld ő  m é ltá n  n y e r te  m e g  tá r su la tu n k  forró k ö sz ö n e té t .
F ö le m lít jü k  m é g , h o g y  a tá rsu la ti e ln ö k sé g  közb en járására  
S te in ek k er  G ábor úr a g y o m a i 3 3 — 3 4 . szá m ú  K ö r ö s -á tm e tsz é se k ­
n é l ta lá lt  r é g is é g e k b ő l szá m o s tá r g y g y a l g a z d a g ítá  m ú zeu m u n k a t.
K e lt  B .-G y u lá n , 1 8 8 9 . ok t. 1 8 -á n .
Id. Mogyoróssy János,
múzeumi igazgató.
A békésm egyei rég észe ti-  é s  m ü velödéstörténelm i-tár- 
su ia t tagjainak névsora  1 8 8 8 -1 8 8 9 -b e n .
I. Tiszteletbeli tagok:
J ó z s e f  fő h e r c z e g  ő fe n sé g e ,  
[B u d a p e s te n .  
B ö h m  L é n á id , F e h é r te m -  
[p lo m .
B u b ic s  Z sig m o n d , K a ssa . 
B u n y ita y  Y in c z e , N .-Y á r a d .  
5 . E r k e l F e r e n c z , B u d a p e st .  
F r a k n ó i V ilm o s , B u d a p e st .  
H a m p e l J ó z se f , B u d a p e st.  
N a g y  Iv á n , H o rp á es . 
N y á r y  J e n ő  br. B u d a p e s t .  
10. O rm os Z sig m o n d , T em esv á r . I.
O rtv a y  T ivad ar , P o z so n y .  
P u lsz k y  F e r e n c z  B u d a p e st.  
S c h la u c h  L ő r in cz , N a g y ­
v á r a d .
S za b ó  K á r o ly , K o lo zsv á r . 
1 5 . S z e n tk lá r a y  J e n ő , T .-B e c se .  
S z ilá g y i S á n d o r , B u d a p e st .  
T h a ly  K á lm á n , B u d a p e s t .  
D r. W e n z e l G u sz tá v  B u d a ­
p e s t .
Z s ilin sz k y  M ih á ly , S ze n te s .
II. Alapitó tagok :
A p p o n y i A lb e r t  g ró f, B u d a p e st .
A p p o n y i A n ta l g ró f, B é c s .
B .-C sa b a i k a s z in ó -e g y le t , B .-C sa b a . 
B é k é sm e g y e i  ta k a rék p én z tá r , B .-G y u la .  
5 . B e lic z e y  I s tv á n , B .-C sa b a .
B r ez n y ik  J á n o s , S e lm ec zb á n y a .
B é k é s  város.
D essew fify E m iln é  g ró fn ő , B u d a p e s t .  
G eisz t G y u la , B u d a p e st.
1 0 . G ö n d ö cs  B e n e d e k , B .-G y u la .
G y u la  v áros.
H a a n  L a jo s , B .-C sa b a .
H o rv á t S á m u el, T .-K o m ló s .
J u s th  I s tv á n , B u d a p e st.
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1 5 . K a r a ssy a y  I s tv á n , B .-C sa b a .
K á r o ly i G y u la  g r ó f, B u d a p e st .
K á r o ly i T ib o r  g r ó f, B u d a p e st .
Id . M o g y o r ó ssy  J á n o s , B .-G y u la .
(U n g v á r y )  M o jsiso v ics  V ilm o s , D u n a -A lm á s .
2 0 . M ezŐ -B erén y  k ö z sé g .
P o n g r á c z  J á n o s  g ró f, B .-S z e n t.-A n d r á s .
B a d v á n sz k y  B é la  b á ró , S a jó -K a za .
S c h la u c h  L ő r in cz , p ü sp ö k  N .-V á r a d .
T ó t -K o m ló s  k ö z sé g e .
2 5 . U r sz in y i A n d o r , G eren d á s.
W e n c k h e im  K r isz tin a  g r ó fn ő , K ig y ó s .
W e n c k h e im  F r ig y e s  g ró f, K ig y ó s .
W e n c k h e im  B u d o lf  g r ó f, D o b o z , f  
Z silin sz k y  M ih á ly , S z e n te s .
III. Rendes tagok :
Á c h im  Á d á m  le lk é sz , S zarv a so n .
A lm á ss y  E rzs i g r ó f  C zirák y  J á n o s n é , L .-B e r é n y .
A lm á ss y  M in k a  g r ó fn ő , g r ó f  A lm á s i K á lm á n n é , K éte g y h á z a . 
A n d r á ssy  K á lm á n  n e v e lő , B u d a p e st .
5 . A sb ó th  K á lm á n  ü g y v é d , B .-G y u lá n .
B a d ic s  E le k  g y ó g y sz e r é sz , B .-C sa b á n .
B á n h e g y i Is tv á n  kir. ta n fe lü g y e lő , B .-G y u lá n .
B a r tó k y  L á sz ló  k e r esk e d ő , B .-C sa b á n .
D r . B á tta sz é k i L a jo s ü g y v é d , B u d a p e ste n .
10. B é k é s i k ö z p o n ti k a sz in ó , B é k é se n .
B e lic z e y  R e zső  b ir to k o s, B .-C sa b á n .
B e n k a  P á l  ev. ta n ító ,  S zarvason .
B e n k a  G y u la  fő isk . ta n á r , S za rvason .
B u lla  S á n d o r  m érn ö k , O rosházán .
15. D r . C sánk i D e zső , á ll. le v é ltá r i t isz tv is e lő  B u d a p e ste n . 
C serm ák  K á lm á n  ev . le lk é sz , T .-K o m ló s .
C z in k ó czk y  M árton  ev . le lk é sz , C s .-A lb er tin .
D a n e s  B é la  vá ro si j e g y z ő , S za rvason .
D á n i J ó z s e f  urad. ig a z g a tó , K o m p o lto n .
2 0 . D é c s e y  J ó z s e f  k eresk ed ő , B ..C sa b á n .
D é r c z y  F er en cz  fö ld b ir to k o s, K o n d o ro so n .
D o b a y  J á n o s  n y o m d á sz , B .-G y u lá n .
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D o b o sffy  G y u la  járást), h iv . ,  S zek szá rd o n .
G r. D ’O rsay  E m il, P o z so n y b a n .
2 5 . G r. D 'O rsa y  M ik sa  P o z so n y b a n .
D ö m é n y  L a jo s ta k . p én z tá rn o k , B .-G y u lá n .
E le k  L a jo s g y m n . ta n á r , D e b r ec z en .
E m p e r l E rn ő  g a z d a tisz t , B é k é se n .
E rk e l R ezső  tak . p é n z t, ig a z g a tó , B .-G y u lá n .
3 0 . D r. F u c b s  E d e  v á r o si o rv o s, S za rv a so n .
D r. F u c b s  L ip ó t  o rv o s, M .-B e r é n y .
F e h é r  B é la  b ir to k o s , B .-C sa b á n .
F e h é r  Im r e  urad . t isz tta r tó , M .-B e r é n y .
F in ta  Ig n á c z  p o lg . isk . ta n á r , B .-G y u lá n .
35 . G ajd ács P á l  le lk é sz , T .-K o m ló so n .
G arai L a jo s, b iz t. tá r s. k ö n y v v e z e tő , P rá g á b a n .  
G arzó G y u la  ref. le lk é sz , G y o m á n .
G ärtn er  A d o lf  k eresk ed ő , B .-C sa b á n .
G la sn er  A n ta l m érn ö k , B u d a p e st .
4 0 . G rócz B é la  r. k. le lk é sz , E n d rő d ö n .
D r . H a jn a l I s tv á n  o rv o stu d o r , B é k é se n .
H a ty  K á r o ly  fő je g y z ő , M .-B e r é n y b e n . f
Irá n y i D á n ie l o r sz á g g y ű lé s i  k é p v ise lő , B u d a p e s te n .
J a n k ó  J á n o s  fe s tő  m ű v é sz , B u d a p e st .
4 5 . J a n c so v ic s  P á l  a lisp á n , B .-G y u lá n .
J a n ó  S án d or kir. ü g y é sz , M isk o lczo n . f  
J e sz en szk i K á ro ly  ev . le lk é sz , M .-B e r é n y .
J u s th  G y u la  fö ld b ir to k o s , T o rn y á n .
K a rá c so n y i J á n o s  r. k a th . h itta n á r , N .-V á r a d o n .  
5 0 . K e ller  Im r e  ü g y v é d , B .-G y u lá n .
K ér y  K á lm á n  ref. le lk é sz , D o b o zo n .
K icsk a  M ór ü g y v é d , S z e g h a lm o n .
K is  F er en cz  g y ó g y sz e r é sz , S z e g h a lm o n .
K la u sz  L ázá r  fö ld b ir to k o s, E n d rő d ö n .
5 5 . K n y  A n ta l r. k a th . p lé b á n o s , B é k é se n .
K o ro ssi K a m ii urad . t isz tta r tó , G eren d á so n .
D r . K o v á cs  I s tv á n  m e g y e i  fő o rv o s, B .-G y u lá n .  
K u c zk a y  J á n o s  ü g y v é d , E n d rő d ö n .
L ed erer  E d e  m érn ö k , B u d a p e ste n .
6 0 . D r . L ő w y  L a jo s o rvos, B .-C sa b á n .
L u k e sc h  (In cz éd i)  I s tv á n  ta n á r je lö lt , B u d a p e ste n .  
M eg  e le  B e r ta la n , urad . t isz tta r tó , M .-B e r é n y .
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M oravek  G ábor, B .-G y u lá n .
M o ld o v á n y i G y u la  ü g y v é d , B .-G y u lá n .
6 5 . M o czk o v csá k  K á r o ly  le lk é sz , B e sz ter cz eb á n y á n .
K o v á k  D á n ie l b é r lő , B .-C sa b á n .
N o v á k  K a m ill  tö r v é n y sz é k i e ln ö k , B .-G y u lá n .
H g . O d e sc a lc h i A r th u r , B u d a p e ste n .
ifj. O láh  G y ö r g y  m e g y e i  fő ü g y é sz , B .-G y u lá n .
70 . O m aszta  G y u la  kir. k ö z je g y ző , B .-C sa b á n .
O ro sh á z i k a sz in ó , O rosháza .
P iv á r  J á n o s  p o lg . isk o la i ta n á r , B .-G y u lá n .
P a p i B a lo g  P é te r  oki. g a zd a , M ez ő h e g y esen .
P a p  A n ta l ta n ító , V é sz tő n .
7 5 . P é k y  A n ta l r. k. le lk é sz , ez. k a n o n o k , B .-C sa b á n . 
P e tn e h á z y  Im r e , ta n itó , K .-T a r csá n .
P o lg á r i  kör , B .-G y u lá n .
P o p o v ic s  J u s z t in  vár. fő je g y z ő , B .-G y u lá n .
R é th y  L á sz ló  m ú z e u m i t is z t ,  B u d a p e ste n .
8 0 . Ifj . S ip o s  S á n d o r  B é k é se n .
S á rk á n y  J á n o s  ev . le lk é sz , S za rvason .
S c h m id t  K á r o ly  m érn ö k , B u d a p e ste n .
D r . S ch w a rcz  J e n ő  o rv o s , B u d a p e ste n .
S ch w a rcz  L á sz ló  k eresk ed ő , T e m esv á ro tt .
8 5 . Szabó J á n o s  ref. e sp e r es , K .-T a r csá n .
S zab ó  P á l  b ir to k o s , B .-G y u lá n .
D r . S z e b e ré n y i G u sztá v , ev . s u p e r in t e n d e d ,  B .-C sa b á n . 
S zek ér  M ih á ly  urad . t isz tta r tó , K é te g y h á z á n .
S z e m iá n  S á m u e l fő jeg y z ő , B .-C sa b á n .
9 0 . S z é n á ssy  J ó z s e f  ta k a rék p én ztá ri k ö n y v v ez e tő , B .-G y u lá n .  
S to já n o v ic s  G y u la  b ir to k o s, C sorváson .
S z u c su  B é la  fö ld b ir to k o s, B .-C sa b á n .
T a ta y  J á n o s  g y ó g y sz e r é sz , T .- lv o m ló so n .
T a tá r  J á n o s  ref. le lk é sz , S z e g h a lm o n .
9 5 . T e r é n y i L a jo s m e g y e i fő isp á n , B .-G y u lá n .
T o m c sá n y i K á ro ly  fö ld b ir to k o s, S zarvason .
U r sz in y i D e zső  m in isz t . titk á r , B u d a p e ste n .
V a r sá g h  B é la  g y ó g y sz e r é sz , B .-C sa b á n .
V e re s  J ó z s e f  ev . le lk é sz , O rosházán .
1 0 0 .  V é sz tő i k a sz in ó , V é sz tő n .
G r. W e n c k h e im  G éza , G erlán .
B r . W e n c k h e im  V ik to r , K .-L a d á n y b a n .
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IV. Pártoló tagok :
A lm á sy  D é n e s  g r ó f, B .-G y u lá n .
A lm á sy  G y ö r g y  g r ó f, K é te g y h á z á n ,
A lt  S án d or e g y h á z fi, E n d rö d .
A n d r á ssy  M ik ló s a d ó fe lü g y . t isz t , B .-G y u lá n .
5 . B a k a cs  L a jo s , V é sz tő n .
B a n n er  J ó z s e f  g a z d a tisz t , S zék u d v a ro n .
B á n  K á r o ly  j e g y z ő  G y .-V á r ib a n .
B a tik  E le k  tak . p én z tá rn o k , B .-G y u lá n .
B e n e  I s tv á n  v á ro si ta n á c sn o k , B .-G y u lá n .
1 0 . B e n e d ik ty  J ó z s e f  g y ó g y sz e r é sz , B é k é se n .
D r . B e rk o v ic s  J a k a b  o rvos.
B o g á r  D á n ie l k ö z g y á m , B .-C sa b á n .
B r a cso k  I s tv á n  ev . ta n itó , C s .-A lb er tin .
B o c h d a n e c z k y  Ig n á c z , kér. fő n ö k , B e n e sc h a u  (C seh o rsz .)  
1 5 . B r a c h t l G y u la  m . kir. v a sú ti t is z tv is e lő , B u d a p e st .  
D o n n e r  L a jo s p o lg . isk . ta n á r , B .-C sa b á n .
E ö r d ö g h  L a jo s  szo lg a b iró , O rosh ázán .
F á b r y  K á r o ly  ü g y v é d , B .-C sa b á n .
G u b icza  Is tv á n  r. k. le lk é sz , K á rá szte le k .
2 0 . G y u k its  V ik to r  kir. a ljb iró , B é k é se n .
G y o m a  k ö z sé g e .
H a v iá r  D a n i ü g y v é d , S zarv a so n .
H e g e d ű s  M ih á ly  ü g y v é d . M .-B e ré n y b en .
Ifj. H offm a n n  M ih á ly  ü g y v é d , B .-G y u lá n .
2 5 . H o rv á th  J á n o s  p o s ta m ester , M .-B e r é n y b e n ,
H o rv á th  B é la  n é p ta n ító , T .-K o m ló so n .
H o rv á th  J á n o s  g y m n . ig a z g a tó , B .-C sa b á n .
I fj . J a n c so v ic s  P á l  szo lg a b iró , B é k é se n .
K o v á cs  L a jo s ta n itó , E n d rő d ö n .
3 0 . K ér y  E lek  je g y z ő , D o b o zo n .
K er ta y  Z sig m o n d  m a g á n z ó , B .-G y u lá n .
K o cz iszk y  J á n o s  ü g y v é d , B .-C sa b á n .
K o n tu r  J ó z s e f  kir. já rá sb iró , S za rvason .
Ifj. K o llá r  J á n o s  ü g y v é d , M .-B e r é n y b e n .
3 5 . K o p á n y i J ó z se f , M .-B e ré n y b en .
K o v á cs  M ih á ly  sz o lg a b iró , S z e g h a lm o n .
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K ö r ö s i J á n o s  ref. le lk é sz , K .-L a d á n y .
K ö r n y e i L a jo s h . ü g y v é d , B é k é se n .
L a d á n y i Á ro n  h . ü g y v é d , B é k é se n .
4 0 . L á n y i G u sz tá v  fő isk . ta n á r , S za rvason .
L a á sz  J á n o s  ta n ító , M .-B e r é n y b e n .
L a v a tk a  B é la  fö ld b ir to k o s , A b o n y b a n .
L a v a tk a  Á g o s to n  k eresk ed ő , B é k é se n .
I fj .  L a v a tk a  J ó z s e f  b ir to k o s , B é k é se n .
4 5 . D r . L á sz ló  E lek  orv o s, O rosházán .
L e h ó c z k y  J ó z s e f  r. k. p lé b á n o s, O rosházán .
L u s z t ig  S á m u e l fö ld b ir to k o s , S za rv a so n .
M ezey  L a jo s j e g y z ő , B é k é se n .
D r . M o ln á r  A n ta l o r v o s , B .-C sa b á n .
5 0 . N a g y  K á r o ly  m . á rv a szék i e ln ö k , B .-G y u lá n .
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a ren d es  ta g o k  é v e n k in t  3 fr to t, a p á r to ló  ta g o k  p e d ig  év en k in t  
1 fo r in to t  fize tn ek .
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